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Introducción. El proceso de donacibn de 6rganos. 5 
1. DONACI~N Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
1.1. El proceso de donación de órganos. Tipos de donación. 
La 'donación de órganos para trasptante" es un concepto que 
abarca un gran número de conductas bajo el común denominador de la cesión 
de órganos a enfermos, generalmente en situación terminal, con la finalidad de 
salvarles la vida. Esta acción altruista permite mejorar significativamente, en la 
mayoría de los casos, la calidad de vida de los enfermos. 
Se han realizado numerosas clasificaciones de los diferentes tipos 
de donación de órganos; algunas de ellas, serán ampliamente desarrolladas 
más adelante. Ahora puede resultar más útil una inicial aproximación descriptiva 
a las distintas dases de donación de órganos, en tanto que conductas sociales, 
de acuerdo con algunos de sus rasgos más importantes. 
DONACIONES DE ÓRGANOS PROCEDENTES DE CADÁVERES. 
Esta es la forma de donación más importante. La utilización 
preferente de cadáveres para la obtención de órganos se debe a que las 
personas vivas, obviamente, solo pueden donar "órganos dobles". No obstante, 
incluso en el caso del trasplante renal, la procedencia de los órganos sigue 
siendo mayoritariamente de cadáveres: según la Organización Nacional de 
Trasplante (1993), durante el año 1991, los riñones obtenidos mediante este 
procedimiento fueron utilizados para realizar el 98,8% de los trasplantes renafes 
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Efei-um &e, 
qw kt bg- dila rw w ha pranzlft-iMrP cfa~arn~snb sebte m& extrsmo. 
La bt-ina se r-8 a b dos fipm cb ttmpme mhs 
$e mgvee~; .  %gÚn Hizari 
(tm], *-M@ se InW fa era de 8ss wn &gm@ de ~ r s a n m  
*m, este de i@m%bm g@mdm&, una bvi*n %anta 
par m e  its Los m a t W  M63bse; m w u r d  inield wecbe wlimr$@, en 
@nirk.r de! Wor, en Jnrw a dm gr 
S u  i n e a w a d  w a  btfr de fea ama& & situwón que 
e jlPIagiw $ @ ~ u & ~ J ~ . s I B  nwwm. 
Ezstw O$, a v r  de can- et int&z& qtia para et berret'icilñrio 
supefiia osf W~Sante, kr wnsldmron ll&. %ún e b ,  fa arxXY.pacidn 
csKt&~tm M K ~  m por Ea 1@38si& hay qurs mséatiralau das p u m  
LA mDumOt(r a LA ~ N A C ~ & N  DE d~~aniros. 
Hemm de wmfnwr l e s  
para que donen sus brgétm en vida o pra que Milten la 
de sus famifiélre Q I f a W g s .  La fc~gbhcibn sobre 
y m@nte de afgams @mh%n se mupa de ftrnd@ment;lf tos 


d & D e J t m y & k W l d m  
awen paz una a mur- Ley qw Irrr-da & 
swinmmmkw femmr wra,sh CfbYIEft en m a w  lje fBS la; 
t 
d@cis&n flm. 
t)I svtanlmm, fa i&mwn & dese305 que msren y kr dl 

Y*& w-i-rta & 4 S lrrJwmwa y U ~ ~ B ~ S E ~ P I ,  y 
a m didad M&* 
El bspW8 de drgam fss ldng IQIcnica gtlM~tca que se mmienza 
a Wmm m b H e  a piwpb de a@ sQb. En 3W, Cafre!! 
m mmiferm t-8 de1 tb-aspiiitrse de dt,aiv@rsops Srgjanes; por 
frawos r d b a  4 p m l o  EJaM en 1919; su mayor apoPtacd6n fue! 
fe-nm e3S rsckrw dhff Brgnn~ O tqdo m d 
b1mwm; Elsi* por *pb, omnrb que cuan& sa 2m aninsat sci ks 
M o t r ~ ~ ~ p  un mSetmbra que h a  ralrlo ~i~paiatdo e su cuwpo, Irn 
píbW& de r w W  m m[&@; &$:a, sin mbarrgo, se imremmlaba 
~ n f G m * r  r@!laim de FtgKBTS at18 te y -@al $Té3 M&IZBI, 
&gana trmp mpiem a rerxtbreu sus hatcbnes naamales. 
C4tm wmanmm a wtrlw pwzdrsIarn8~1te estdios 
rrtatia88 futpcfawmfrrrente can g&m, pr4tm y mnos {ljltntm, l W  
Fbww, 190% fkkaaw, tW5f. A parür de inwaigaaianes arQlndea, se 
m Gg 
~ u W m  &rito sn fa t & n b  qwírhrgicra mmo eri el &ahrnle&o de! rechetu, de! 
brganur cil dtst tsjldo tvmpfantaplo jBrQgs, minami, Nibon y Mrd, 197Z 
ehmsnra, FuLait y F 
Eftirrm &wr@fl a ef prima t r m p m  de tWn. El pprlnisa 
a9inico de giulnnbn se @re 'fi {Canaffs, 1 m), en 1 .S7 et &. 
IW a ab @! ppmw &mpW@ rtlf- de n (AEowyW.,  1- yern 
IW rscr?. Lsas*pI8@a~on gar pdmasr w k n  en una misma Imwt~ncl6n. un 
y m pdm4n. 
Muy prnea, dxin !a pwmka @&m%n drtl % s p M e  de 
se wa tsomprebar que tk&W qirlrdr~h paduclda un 
@urna@ de #a oat~~~r~enze @@rmge 
~~4RkhsE~ pvJmIp& aplW& en t0?13 f k m ~  pIQn(3rm de la 
t"rm dRts vM& de intf'nridm ssti1&&0r~ a -@ir &a t i p  de trmm&nfo *- 
aM@ p~qtrd mnw mattmw de a a  enFgrnrtdad. W n  el del 
f t t r ~ w ,  t3oamtk;)23-~ km {meme- CfE3 aadsv@ay&w 
a W ]  se etHeWafm a otra s m m &w@rsa 
oMn&. Les p w r w  re&-@ m e8 -nom de esta Intenr~ 
\ 
Bina que $fimentar~m ex 
o, a3E menos, fimítrida que el ftl@pW p r  !a W c a  
qw Smpidwm o@rnWr b s  
I 
La @mera zYSRcuW ha SW pfquWanamW wsliayada (qus no 
de nwvm drweyg [m~apdna, pr&niwm y Ia 
m& r*He y .efeWa cicloswrlfia en sus d#mMe wshnm, @me &m) 
wbre lid m n r a  imuno&i-ct del Ba uná fame 
a y m W W a  p r m a a  qw etS nuwo &gmo dwrai!e sus 
~iiríe603mem. B mmfao MIca a m& y etroi cbndms 
m & htsSd0 C$W W llDgUpa, ha ~ida  ierwop~i- 
-m, que & m I1md y wftj~" ~ o w n m S a  can EiaMdEid de 
y w emtslsr8ta s 4fBtefdw &gmw, dip;tiratm ya de tos que 
bnkwan b prímrstrJ erl~mra. 
m 1El tdd trmmb de h a n =  se debé 
hrnbruJlmMmm a tres Worss. 
- €3 unet M--n guir&f~M que! se ieptica m o  riiItima 
a teraHuricst a etfe~mas & dkre~w pmmía Q ~ ~ & ~ I G E I G  terminales 
qw pm-rian su muege en un aoFts3 p b ~  carj tiernp. 
. . - La grm 
Et @@m 
y d EnW peNgwff -Sta 
Y su @f 
por e! Btrm~r  db?r XB1 dEt Pm@*w, CW. 
(%91F$) de t a m  
y tqm aJnstituy~9 &ay Ptff frqy kjl 
cada wz mayw dti 
paelshntm b@ tado trpo da mologias que m & 
& cBm1áyrM Jer ~man BFttits 
a@ As e ~k~trm~~ e4m liarnffaeu8rzGl8. 
wim, m a  el m& qLf(jr &By di& S@ 
t* &S *mm y 
a son SUWWW ~sgimadm, y 10 we m w 
enfa- Qra ata w &&, S@ 
agn innmk? uHidilid S& QW &eih que: su S 
c5rg;im o &m moa da O&& -0na." 

(6 w 
4 vmukrm* 
riiiam, w oortrr;lam, 
bsaw-r w d@ erm U p  trwp 
mrdn-purnn, y als Ertjs~m m 
a 
@da par UR aa~mellfQ rfei n & m m  de dmMm &&WHW 
mutSiw~8~kw. Et Wmp&Me da 2rrg de cEloamre_s ha 
aum@&a mmmrne&e &m& 1981 $m, aaEn ~ t n  e[ que 5x9 
Wa%W. SW embewga, sn WCrtJ~rw m pBfl;OdUd un prmrWd 
E-J~Q BIZ kl13Wmgn da que, na ha @iBo 
9IrÍi~:kFit~ para eamprrttrap aD ssrstetrrtkto fmrgcpn~rrto de -er, m de 
=pera. Qvet te*- ri rs; ea eb W& 19m19w, aos la W I E D ~ M  rrhe, 
Im h n  dek mayar && y ttb Wtt & 
iaw qm aonm e 
y wwmmen5kl m b m ,  Lm 
nth3 a k% hmbrass 
w m  de m W e  w la dc8omW Ct3 63gam d)rWt~nm de 
rn-aebm 6rgafim dlrípgfi-. 
que SU pr~rnmw, immremm, ta wnunuétcI6t3, &atar al 
blls~i prladm de Mwcie, mmmfa y de Mda. 
F9ma &lo, raa dsjwemw de qarnm en !m prino@aleis &wnatdvae al trasplmte 
rks ówm n"ts de &heme qw san da8mtt~dow en la 
tos qtes sct han 
un may-r nGm~t13 SÉg %awos y $31prjmM@sS 
M EFICACfA 
La pina- 
m es e! grtxda en gw C U I Y I ~ ~ ~  m su BQ&VQ pfhc!@: e$ 
1a m p r a a  oon otras &ssr~tMvm ~ @ u t i m s ~  si m que 

por tal -O de mwI~~113 -&m, p e  paliar 
DEKI WMa 
urr -@m de Wmp m& mpüó wa W W  m M& 
;dssarnmaaiieIFKf?36é)ki a de1 
Bbf fin, ej dMn qm un sdarm de In~ttfj~im* r@nd 
, sa #dere@& (Set mta de .~itoffsrtplleps 6on ~ t t o i ~ b f í s  
me&@ cr d ~ ~ l l o )  o un U&v(3f ,  
La mwarle rYe Wwm e u f o ~ $  y mislimas qwe hm 
r e ~ l  ~~Isre ta eH&a de fw trmplanliss 
en r que !m m de w ~ & e n &  f enferm al afio 
n san d& a! R%; ert @mr eifbt, y mara at 80%- a los 
CIw (EYW y a,, f &mS de R ~ & r n  & Ia Espariola 
alas nea del &jWo, la 
el {Evmra y e., f bmitrfi de Wqmg la %ci@cfruJ &pi%fida de 
, ' Motogia, *m; 
Fí 
del fragme reoal diil @mr inBm, m tas de8 r@tra@mte renal en 
* '. 
una o d rjñam, a m o  Wli loy)r&a~~se, en kt W a  ne 3, fa & 

rrf Tmphna  ;EQUgwm, 1981) p&@n stsr fnl~;~wt?rtatJw rsn 
del gr&a de Mtst.mm@brSldad entre 
iM\tm psra SbtMar~lrrine td 3r-j @m& wrmnm vivm eampwemdas 
ente en , sf m q a  grsr9o de mwMb'rfid& mtre mceptor 
hacfa m& crskbicg el &apiarPte y, ~o 
proWbif&d de s u p k n ~ i a  da! %r@rla c f w m  m& gemw. 
Las sobm idm que ~ l f  &=@-e de &nñnte viva 
n t o o ~ o y ~ ~ o u n " $ ~  d a -1 inj~fE65 mayar que 8n ef 
da! prmerrfe de -&m, sn&e un 15% y un a% m&@ 
de un P r i ~ ~ ~ p m  mnai dds d m w  vivo es, 
rem1 de a&vwS 
&as (rmkm a ta wibb %afli&ian de 
al d o m W ]  ~ ; r m n  ser k s  de ryie ea 
n @S se it.,an ~temmo krs donwiow de Jtr~zgmm pfmdentes de 
dmrcvs en dwrnem de las dancrcbtsg dfrr mwnm v b .  En cuanta a !os 
prrsibW qw pucrífes sufrcsrnsr para ef Ifanaae viva la m i d a  de uno de 
sus ií&nes, P k a  flS5) inrSietl que so@ muy escm~s ocesi nutos {e# autor bs 
'. cabb airdadw del 0,01%); sin mbago, swdn Qan-z-Mo3ina (?%O) "no 
' trtql qw que, a um wmna mn@ se le som&(i a une ser& de 46~09 
mer, "m m S BJR 148 oanhrm & &mpW m Ik, Ea- 
y ds.. f%W] @kvt"fn &ES c%a$ al ii-tfocErrcir una irnW&We &$@re*&, Ir3 
r e @  
un s;lsta @ s p W @  azabtan ar-ltiria sa ir frmw a un @$!,S% bs los 
mw a9 que se BI 
E v a  y (fMS k m8 de IM~WW&@- de! jd~e-@nb dumnb d pdmr 
sfii s-a w b n  Ww autor= en e90 W,%; mimtcm que ia tasa de 
suwMnck\ &S 1@rt4 &a del Mgl%, 
b 4W-m de k% ~ U - S  eMIB WiBTSQs 14uZGfBS 
ama m w, en & del t~lat~te MW. Hay 
d ancias oom 
tac quipas 6% 4rs@am, e! mE)tgs twnpfat estudiade, el@. 
p-m der man-O b h p m o i a  &si ?rmptm 
. r 
itúica y mmra aIem&iva f$ra@utim paila evitar 
frir muettltir de pierntm par enfemkda- .térMlimbs para Sas que it4 

E&@ grm imm& de la d m d a  6s @@m al ii~csncridefabie 
meih%~&f)8&Yt13~ & a q w @  W ~ B I  {aatm y 
29137; P a M ,  y a, la84 Cowan y m&, 1W). w&n drlm del o]* 
{*me be$ ~ M F Q  de la f-rmaa! %d+ f@f Heart md Lwng 
"ir8wpmation [BWL'I", 19921 las amaria1 son del 78% 
ad fruat dttt primt~ y det 55% al fin& da 3ss (fiwfa ntlP 5 f 
SUPEWVENCIA ACTUARIAL A LOS 1 o ANOS 
------ 
w w  4- @i stmpfam ~ I L Í G O  m* m de 
r a. {Pm, IIEl$hl d n  si *w ta 
brai m mk8 tadcr, ;rti 8e /Fit 
86wwau. I 
E v m  y mb, (1-j 
y W n  It@2), I%,I SLI. @m, i.FlfQrmm da mas m&= CJ6) 
Wnlssaita*yab m m snwtra de @fr8sw~ Garcli 
:stfJ5%deIassnf8~mqaMiarrntcitridt;runn 
al &a de fa f&mmg~f y BE m a bs 
Q& y mk. (tw) emwarlfm en SnB Mme qw tndyt~rit &mmw 
~~"diaoa~,  ~ ~EtI t ipuMw-s  y @a de ~)uw&Q~& de! 1 
p~tt:b~e a b ~im del m, 
@8 S@ V ~ W Q  n$(3 f y ~ @ ~ S l t Y t B S  a r d  
mapa tw. I.ima aer; 3 m y s-trn &m del R ~ W  
¡;S d EsmWh Qrdbhia (V&pt de Fcm, 
sta hmm 6% Meme 
sida det w ~ e - p w n  en krg 12 mr1Am h m  
pgxmm@ cfdmiem Etg S&' tOtJ. tjgfimw dOa dei $S%, 
aWdWw en ptts  de aeb por migen de RaWariftu.' [ l r y b m  y 
wks 1 S@. 
y coi@, ( í a ]  ws%u%an Pa ami81 del retret15pJEtMe 
céxrdfacca y ~&~diapkdrnona; para se, S@ Irsn~llimron daas dedal r~isxro cae! la 
3 ai pata ef de S&- y Puim6ft (BSHLP, 449 
fU(D qw tri w;uprtw rws@a&a&s fue mswr que !a de 
&S mientgs qw r&bieren un 96b frwpdm en m- rwktms de 
swiQ m o  una 
&iryhm&mdegGzubei,tSBíSt ~WEUFI~@& 
(SWskritFf y &,, 3991). L ta 
@m, una miaria m& e8 
rpljeaas y dca p13E:Msnam SB g e e s  (SOfWrlatlit y &S,, 799af .  La Quwa ina 7 
p~1?)33nfkt fas -&&m de un atud'fo wtwe s-cia del trespwa 
r w z e  ;jt wic a@ las (S&8iP de3 k l&mwami PBL 
Dl&mbre a@ $599.1. 
krfidanm rm m& Qrde d& mplm@, 
r&i&m m tgcfa el muna@ entre OHubra de 1983 
de =&di= ores. loa tasa media de 
S*W da 3597 injertos panmettim ~etimdas en ei mund0 en el 

Pw m met k4 Qñrw nP 3 mmtm la wbsirSn da Icjle, t a @  da 
a uno, dos, m y m dt) bs mnles pm~re&m m 
afa is ,  de s w  ia entre ambos 
m- menores que en rrahcit,n a 
de su~mhleltGia del injcbeo; mi& 
$S hernia del p&i6OMe, srs d d  m bu~nzi a un *e,&& 
mb', ya que se cedía m l;t ptf& -45 dls una alta tasa de 
swrvtven~ia @m). 

DE VDA, 
ka rSId jRIB en tpi -&M, usn csde 
vez m& ampib nGmo de auhrr(59 ha dirw~) SU iMr& a 0a t)vdu&n de Ja 
de 6wnw. Porque b qw impom no m 
wfvlw oen atrgnMEId y en &siam gssswm, En atrag amsianst.s, 
fa$ s n * m  
crrn la que tdan m mrWrlad a fa S@wedbn, somcrticl~ 
=malmente a t-t fuarZ~t$ 
m- al. 
La3 
m& eMJeIms. x&erkJas w drfermtrw: üpm de &aspian@, o ~ m l v í a n  
de mt~y dhrem forms: iarr v&fI ~aItab"il&wlh &al
y Wra, &m del &ame, en pmbtam p & a t W a  pevim, a. Esta 
D m e  m r m  @*mirra a gran parte de SE*; investigaci~ws sobre 
ceti&& árs vid& d d e  rnw &m-: pt.rrcwiarm. En 
t79r13f: *InQ~p~~nri'~meinagi de 1m 
&a 
a im tbrrninas que 
afmo$ en snun mismo wntida, #o que ajaeub en gran mdidsi una 
taproxi t&w at -diti dPr b U & d  de ~tda.' 
@@ hMIG%, m* 
&#M-* dgst MXFI 
M e  b traspwm de 
Las d&n da d M a  $e vida dWts uila 
*W& ns ascndan en milsde. J Bu* y wk. (7 984) 
qula !a &iarJC-r:f& menz6 a DWE be &e th im mmc 
~ ( d  w px tcW / P Q ~ E ~ .  En la nt&yaf @a& ds ktts; 
Wr@ =fe& dts v@a se han &Iwdcl a ami ' r  8 f  b c IndMurrl y gm@. 
b @hwk:op1 mbe M& das vMa, aI&an por ia g e m  at 
y y b 
gm pmwm m&3r Sirrr d s W t 5 n  d@ IoU 
índwutra um e8 4 
indworers WwifVW3% wian, B j m  d8 rltiritjmos1is di3 
BI fieídklr $M- W -afmo *&d& da vida*, inejwanm- Qtsos 
aaaw, m& m&w&ameMe, =&km b IhiWr?s ds las m W 0 8  
m ia pafte Pfe W d a d  d a 1  
que 68 m de w&um m indicado- Dbj y 8a ywsmp&n que de ee;a 
(f m) ~ n s n  da manffiwm 
&hn enWs *m1'd& olajWaU e *fn&rpre&ei6n suisj~?rti~a': litn 
as m a m  wt aumc3ntc) cls b t m s  rnarhb o 1Js n h f  w n 6 m h  no 
va -u& d@ un immsSdo de JÍrf s&i v3t& k>rr autora ogirrm $m 
e a- psacfqa p w e  m$ expilca$a psrqus al aurn8wtar el n M  
conNGW&a @mWn un aumem & kjw $$p8nm y m& situación 
pro-riliir qm 58 n no S@ ktcreme 
mWn la&- da vida WaW y RQBS~BI* t9B) hc$eriria "un mptio mprrtm 
de ia wderpcia hartrana qw van btSSd$ aqwflm awiaC1Ctr, 
t<léed~s YWM, t&ss cmo cemkfa y &do, a i.tquefls am&&a csn 
ilo $8 un se#do Ef$ pbltuet y feli pam@. wnmW6n 
de Ia calh9eet de -a, p i r c ) ~  de k s  m k m  probimas y !M&cion;es que la 
W G I B J ~  de w o m m n t a  swbjetivw en Psicelogia i; @Mes, íos valores, 
CrWt:íaS, e%., son e consms, M 0b~gp~abk8 

& m 0  WiiOdmann 
e & humr wmrs la ~afiwb m& irn~r,rtante pata -liar 
y 198"5. 
M& %r% m& p8lbb, la mayoria de lm -dias sobre la 
de m b  mwa uso entre bs ~ M w o s  que&studim 
n e g  y mntiumaicrts m 0  ia 
lagre  {herigr~, f 
el s b m m  m& wada y, pam nrmhm, el mas 
en Im 
h. San bs plarttwmientgB metadawlm derhadm de Sos anaisls de 
mpgwnm de fa " de dda* !os qw -tan de f m a  m&s 4M-a 
dar-; @u=+ 4 1B3J: "La saisfwión esE?%, en 
ae&lWa, ur SeWmrrto posW0, y pbr &m, 4m ama. *., 1 esta brm, ei 
kbn mmo ISKJidor de cratSQad abcl ddewria btfa~fdms 
WadinaJ, ~~~maerdlcr, pm W a ,  ma 
pw e! waf un individwo 
m a m a  e%at O na en un mceto, C) r;on su pmpiw vida 
rm gsmrasa!? 

para con fas quie se nt,ti~~$n, en mu&% QG~IP~ORL?S, r.kisukdos poca 
. . 
camp*ttss. 
Un pimc119- if8 m?# de vida 
fmufiok~ich asn& a d M  (y, pm fo ml%i, ~MWIJ) wn e! 
de #rmpm&c~s remk @ d W b k j l M  kB EX~MM vf%fa mm g m p .  
stl~funas , m&. f ...] E! mmbm de ta ins&b& renal en su m 
%mlrr&11 rts rmi.y W a  para W WIPIB para las f&:anriihres 
- WclEI y oats. (19903 rw-mn y actwlim bs =Tu&= qué Mn 
isnr 
SR al wm de IE31 Wm&$rj; muy ~ a a m @ M e  s&!&mos algunos de, bs 
a W e d s m  p$h i&W qw & w i b n  al W r m ~  tefid y qw eefialilen 8.n 
(a@ M-w. 

TRASPWNTE RENAL Y CALIDAD DE VIDA 
Cm@&n, I n m n b  m&&, imrtonb tardlaj a suwrm (humor deprimida, 
me=, tdegrmi6n) km rw&W del grupl, famdo par sqebrts sin patQ19gia 
mnd. 

WFag p&ma 
m pérdm FEasS i*$I, mxu) a iEMf, mfabran m al 
M* 
y tmk, {1=). en un 
rm qw im pcImt31m pnEuabm 
tam de mtde wmo da 
d m w  @&m do, ptobbrn* M W r n  
de fcrs que sl DSM-Jlit [$,m) wiza wmo c0erdems de ami&& qw 
surñadtw dar- & diHsh, sienda su manWtaciba m& 
m d n ,  el mmnlcl, 
B Wfin de rak&m id8 ~ Q S  y wbfw a"3 ;can la 
a da mMa$ y d~~pr~sión y aros treornos psfqulcos en las 
1cs que 
csnplrneorlfbVJ&hgl ente m&dWr(so se w&aizm MI 
~b {m- Sa v&bb i m p M =  en e! sd rnism 
Mp en g r u ~  & m) que &#izan cr&&s 
&m (mHldm 4s fa 
'&M de vida*; sue& m e w  
éM3t0 de m&Wn =&S, test a 83wlts ~Eitidads. El 
yxSrtci@ F ~ W  de ~ t a  @-8 r @ W n  can $fa ~n&-, de ft.i "calidsid 
vlda' a.mm en qwe s&n prgcuawr una dMh:&nXe wa@de!z cPe mnmcxo; 
d iarn lac4 diferentt?rs intfwww wrr va 

u r ~  @m de feh&ih&n p ~ 3 f ~ n ; t l  
y q i # 4 l B L i m ~ s ~ n ~ m ~ v a  SUQ&VW 
W m M e  mP mqtPr MaptacI5n m($J 
& b &mphM&a rer; l&b~.  
y OQk4. (tw) han mBW un ampM sshdb, Utifizmdo 
y Wiaeira stzbj&km, &re =[id& Ct8 vida 6x8 100 
drat mtwd'rras son 10s 
misa; e171% de i6a&ít~ mnaim redimben 
dad mm8I sin #-M=; el 2 t % feaII~i31Wn mzsi a&i~Mj%d 
y e3 87% 
~~~~. v b d &  & & Pfp)@ &U& par8 91 a% dí3 !SS 
SU @M *ex&-; Ufl m% oph- iqU8 "buenae; 
iwbkn que esra *rrsgubP S *M*; sEgs d&;tltw dsb1m su 
m*wurEscatvl 
;de%&& 
qw trsibísi w w w a  I;a M tratgmie wmt h&fa 
krafjfa mejlerticfo en el a% de bs -0s ar;ns cd zragpkae y 
* .  i d 27% de tos mmtlMos 
. .. su n 
73% m habia a aR~a6j6~ ahuna; tras ef trefme su reladcSn soola1 
wjaradg err &2!4iW de lo% y m m h&Ia amm parta &76% de 

la AE!MliirW. 
m& & !mm** y ta murnida p3f las 
de M a  que ptw&m asle lip SidB tz-jwe 
Wl FBS?I &-M de SS-& f&hd13$ fX3f R 8 ~ d  y 
(1Wj y P W  (lt3"5J: Et -1aP del *m 
m p u d ~  &wSIif &mil&& en las wndusionm. Plaza 
(tWf t a m  dLP 3 
MkJa qw prop~&na, d*Me que: *sl tra%pbnte fmnd) es !a mgdide 
m& amKWe, ya que m tara uwr fOk; que ES rmtim m 6 x b ,  
de! @nfermcr bEtjD 8i punto de vista mME11001 y bajo el 
a- rtCpf bmpm rml, ma wncfuif que %a mfMad de vida logras 
wri d rW ~frn11d & m&nfg une grm Wanornf% y a m&da que 
m irs e~oidrt de1 ~ f e r J 0  psssX Iám i$&~ts de 
Y M b  m f f l ~ r ~ ~ ,  
ta &id& de vlda oMeni& con le[ @ ~ f a m t @  ~ M k m  es%, de 
&mi mamra, smpimme wxsmterrfa. NO ob~tante, en esta #PO de 
, Iai dt6rinWa ter@-, iwigicle la reaIiz&ón die 
rla vMa & e-mo Wrrrhat rfm& %i m m e m  en que 10 safva de una mWAe 
mi~ierntg Q muy pfdxima en el tbmp13; sin smbaqe, ns se gu&an ahi sus 

Bume1 y mk. fti31lt) arEuEItwrm u r ~  e M o  m 35 
$m W m  rmk18 UFI & s p h t e  mdiaw. El prap6- dsS estudia 
nter rn-m mlzT(a i  wr&bMm @en da dd& de vide tras la intmenci6n 
qu~rglers. La cafd;ai<rl ds Mtot -tima darsida en nueve &es: "@S&', 
meWn, "&uad& pmfasna", "r@I~ioriie$ rrsgxuates", 
*-M be gkibraI*. se 0Wbm M si9uhnte9 rw*&m: 
1 f T&m tos i m m a r ~ n  de una en cdasi Wais las 
re'). 
@ E% amar& un mmmo mUy ím~mb en m!iM da vMa 
gkrW dap& $8 trwpIsiMe de w&n. a aumerrls de calJaad de vida fw 
niB9 intem en sf &ea %!m*: tamb* m g;r&@rorr inmernentos en !a 
muy I rnpWes en iw riso&&mea psi 
t rml~a librsf' y *rtslmion$$ 
3) ES g ( 3 ~  t rrHa d-e e! 2raqIaW {rna~r O m ~ m r  que 
dm no hnro Imemia %m k E ~ L ~ ~ U B ~ R  de 1& CEIIIW de vida tras la 
w m ~ m *  
Las wbm d de vida de pacimm %em&dos a 
m e  e@, 
f"teraw2~ awaliz- la =se& a&naw terif,p&ths a Iips 
tk3 Zragpaant~t han f w r a i d o  (31 @&blrOi@ de fa emda de 1$ immn&dn, M& 
mbre mliW de VMB que pro@riOnan a 10s gacientes 

a, fmw, a fa d h i n d n  EÍs 4s cfon oghniccxs. Este 

T: EurolraMplam FT: Fmnob GT: boia IT: lmi~a P7: Porutpsl S)(: PaimEwandlMvos 
W SIjm CM. R s ' w  Mido + trlands ONT. aqar<ltaok+n Haolaraf da Tmrplan.(Erpdría) 
Rwa nP ?O: E&- de la. 61 m@& de Pfanffm de IS1;9mo$ m 
Y 
Wfi daos @@m dkiri~r a rsrgBniza&arnw y pzilses 
de j% ewiucirlirr qw SUS mas de dona~&n 
M s-O en fbls &mes M1m &d9. 
OrganbciQnr,~ & mn d@ dnmdh m aumwto. 
m8 grup~ &la mrfa Mwr&e, en 8rsntlaa ~ e r i c t ~ ,  por t& maniza~iQ.n 
iw m& arío r2m2 a sb-r fa m v r  
W t%e *nilcBn d& mtrR1;Zo 423 7). srg ián da tmptam ~ m g u m a  
Ira tenido en si *o aíia el mwaf lmrgrrrenlo m I;í de domcicíin que 



LB te&@ada quar -, ob de Im itranpiantsc 
m e  m v l e f o  a fa waiuabn de la &@as 
han 
mfzdIm bsn el  ido 
hsn @f r8$&, W3 han m b z 1 i d 6  0 han dam&l&. CBnCmtO, 
~am rnmra fa @u18 Pigf 2 , Bmcá p m m e  rsn 15Itim afb dei a d i o  ta 
de t r ~ ~ ~ , p W a  f-4 f9iwnta d;8 Mhwr J.$ aKra mundo (38,4 
&mpWtr atanas p mi%n de 

vkrm por pa&@ dris peiatgg cm &as tasas 
e, coma Esrpana, Paptug& y Fran~a, 
7 Pu?CdrMSOIYIl Pt F M W  TIY)WWt. H T. L 1 : PWugY. 8W. 8u12$ 
< PUS& E1~w0ln~o). U * Rano ub00 BIWQI 11. ttUt& 0.N.T E-• e --_ & 
La tahia nP o ptesasm ÉII &mera y EEI t m  sur& de trmmm 
z e a b h  en e[ r .m"%9St2, TmbiBn mwtm ta ad 
a PQf ia qU(J 515 f f m M r i i  t;KI m r m  
y, étl wm un puEdn} y W ~ B M S S  (m t$m@e& uno o dos gukn 
\ 
w wmirniem somnMo en 
un número m a p  BB palsw que cm @el de las tr;aisplzintes mailtss, En 
Unida, e p a h ,  E'o&wal, BaIms hwos, #t&ii~ y Graia se ha 
@se8 ~ ~ 3 M c w l g p a  r o s  en ta 
que S@ rdiItin anuakrr~nte, Lo%; t~=prant?s 
oEvdlripcr~momras y tw tPfispieutm ptatrroanar$8 @e rea1'm @si f3xcfuSRl~mW 
m 
s f m a ,  F iaW y Eurmansplmj asan una ligera tw&nde al inmmento, 
ww&mente, en b qm trmplatPta gMmonar. 
&S &b& ne 7 m~~8%1gi si M de "tr=@ntt%s bi?~ y de 
&wpi&es de rifidn y flárremm reuztulos en Bs Urnas a1íos en 
Europsl y E s t m  UMm; WWn infwma, en ambw -m, de 119 tasa Be 
nte ~inrsraf (nlimsrt3 de tr~1s~fmm p r  millbn de wrsonas) ds 
d a  @S u 

en k trabtiat nQ 7, m itpa mawa da iQs 
um &&@M& de eraifplknlo 
hemjscs, &te hecfuJ pude i ~ a r  
o Ia &mi5n d61 maj mEXYrJr &5jraMa de Mana%, ~ i r ~ u ~ m d s  
nmkm 66 la t-im quirdrgicrii de1 
, Po qu her p~4nnW m k , ~  itlam &os un miar 
de 
n con mziyor w de clonmíiln dtif mundo {2'i ,7 
m l.$@). m Wwtzlrla sitiaaci6n ha 
pws&m@nW el nQmrtro & mpWW rmik!wEtm en 
@S. 1- S3 .~~dtxdw~n {fild~a nP2% &$;S~km fe&-, 
y 2 s  G % P ~ I ~ .  c1srm -3 iwn ~t w~nrlt en 1 .mg, m 1~ 
renal (a,$ r n a h  de 
W (12,1 por m3HBrt) y 
BPP * E W ~ ~ - M  que mrrr, a 
en W de t r s p b &  cardlm @,e 
p r  M*]. 


TRhBWJINíE RENAL EN ESPLI~~A k 
i.iunrr-.n~mnunrwrartarr~ WU~‘%(L TRAüPLANlE CARWICO EN ES&'* 
u ~ r m . " . n ~ ~ w r u * . . I  
d* -m a era une p%tsfc%n prhrlIwi&a. No 
Be un mwor r~dmera & &rpm; por une 
d&reNm (~rrtre mmunirl- auldmm, en 
mum-tt-is qw scj abtiem sin n M c 0  @(.s. 
a W a n c b  W m u n M m  trn Esmiig, fa @gura 
nlpan pw emmfrl d8 ki Wict m ~aga da don*& (mm~a, 

QtPa qm i U e  m les; sb.tÍbmi6n dci ó q e m  se 
rmr9.al ~)OPCE)-& arsdrnmci oonmguicflas en 
un pai9. Un W ~ W Q  &O da ate tipo de dmcfows  kvorw8 una 
rJef n & w a  des pm m de -m de diantós; tiws de 
mu&ag %u@& fwor-T la 
de kja3. b~spbt;es m& earracidw y &NU-J~EOIC)S ppcdlarme {wbre 
Wv rato-) 8 de hxs trwmm pwMwrfas peMtim, 

3) s)a ha 
a. m ha Wda doa wmu@mm, pimmantnxe. Par wra. 
a de jlf3! manem que hoy 
cuahjubr 6qam o ~ M B ,  a emwKtn de1 i;itJtema 
Un f iJ& gfJy). PQÍ WR8" t3! pr&i,lsm 
Wra !m cjda vez 
de w ti@* 91s! Uua cgnwm c\TI 81 
w a  tirf de esta tlscnia. 





no m t a m  WO. A de @be WktXe m pmsa) ha 
ad de Tta~bpimtct qm 
a10*;-mertm 
ai rcis hwmzorm, 
Mrn da anim* @wmgbicas que 
un -&e I m w  9n la 
rxrm s&tma de rnaMedm&ts idsl @nfctrrnta 
bwmiab. m m 
d1u-J de -A@. 
P M ~ ~ Q , & &  
W e n E a w m ~ d e f o %  da bma vdumister pero 
rttg Ir;r W& *@d. & ~ q i f ~  tLot p~gocuwMn $B Ias mt63")$ 
t 9 m a  ~ l r s  toilElin $Wpms; m &@Me, mmictnarr ta w"8fumbrare 
ber if~~tw m que d @&w miat p t l e  j q m  en 
- b d n r n  pWmmb un inwrkslnáe pape1; e m  ctlfw, pBdrsmos 
& ILS don rdea Srgsnns cama 


~WPTW, mfeft Wmmin;ar SU efi fwl. 
La .tsiCtn do, d a m  tkm un compomnttia in$iffídu& en c u W  
a psMmmima ~ r s o m f  de rana cltM6n. Pero, Isl wmgwrr8n de 


21. u gbe 8 m 
ME-DMB ACPU 
6kss * mn la pYYrnefa r h  que widBnoia 
un prBE)bnra ddg pdmer orden. El 
da 6 q a w  tls urtg *mWa m vez m& &iear; de 
hay hoy 1;1, mqor y a mm&o airnirra 
w va5113 paro un ~ W ' B  ~ o r  de WGWW afecr2dm de todo tipo 
be w e í m  que %nttn en m ~ n  Sn d &M de ma pasarle? de?! 
m& p~bm y da Jira gmeloit de Im 
padhnEslnts8 quiriirgb, S$ ha gndwicle un " s a m d a r  de 
e# ppurrl'o de qw hay dCa  ea pude d a r  que 
'. m mmEacM de! trwpbm de 
y la g m - d a  disfjomrdad de 8fgstm ha &&do wwgo !as tktas 
etillperaqm haar Ida ~ e n ~ m ~ e .  Ws sibrgtssnte, !os whussfm 
en trwww m& tiad'rciowm m 
clismiwír $1 rrtmo Plft c~&m&nf~, ent4miw gemr&s, ~ f l l  as 151amos MQS, 
ds do di~anta f i p  de tsmpfante, cma pu& 
en bknianaA. 

Bar ñn, k e&& n* 4 8 mu-a ki 
1- y La rte~ti6idac;i se cdeuia 
et nfimsro de prsrsonas rqw maren en rrondicionm en tras 
wadgs a r i a  índmdc e! _itri%spm y que wn manl8naos con una terapia 
sWIrZ&ét en ausencfa de &asp!am. kL3 &a wtimW8 induye wirsntes 

de ki W h  &f en e! etamk* r3o 
rhs h wrd& & v&a 
ds etRb, cd3Mdct tJJi grw aldrirdo ds su empb y a b wtfts, 
m&&, wísre tW en gaim 
un wrc;t?*e a h  de kt pob $49 mmwfifm prnri%adra%. La 
rb* @mm@ por atl m- 
apevsntimm ds las nmm D un 
& f k 8 d ~  de @da íiU@W 
ung sfsima ds @m& y ianivamf juaa con la eatsc9isi-t de 
ds M mp&am, &WPM que wrgiesen 
en 811puWa fwat"le3ts wke la es &aeb y 
ds - 0 ~ ~  @m@ &S qLiB 
@*WW kmumu p& ravw s t r e e b " .  
Pla 
ora a-18 de y $E)&* de dMatm I i p  de 
mEran érda 
gr&ts~W@ibt@W el mgmerato m e4 wmpm@ mal, &SKI@ rs que 
n ~ a s r ~ a t  Y que m ~ f . 8  
mmgsimibn ooa su a12er-a 
sim. Et r&a d@ f$ots de $Mpbae SDn m& dmw dEl lttlatw m e  .13t 
\ 
drii un eHerrmo en %aw~i6n trsfmie&. Lm @mp 
y pwamcw, s&ah Mate~nz {I'rm), 'm SQP~I 
d m  t?! patm ae v W  wdmicxr ,  ya que, a m a  b 
b rnisM~sb $313 Bfrninai, lia 
i g w s # S t 8 m j ~ m k m a &  &A wtmB, sin QW fxrr iel 
@m a&8 rfes me~irnf@Ha tir m@@ 0 (~QIB p!#an. 
km owrtw cto! de trm h a ~ 6 4  mr 
qW h @ ~  & &&~liZ*8 iujllak 
de b erg&nim que 
para WIVBT sw vi-; 
bgw* aaiiftis m e  tf3 esl w d a  rdei 
ds bJIbfá qw m ~ t a  (wmo ya sa ha diseCftd8) sin 
m M r  al &mpm@, au%uhqtse e& Empm un gran m e M o  de las, g 
os ren*@, 
g e ~ a ~ m  par t4mI~to ndh m m p W ~  r@nd ~E)S que 
fa di&&, de (1;~3&Wr @I*B Y qUg i b f ~  M W  
{ILISM) caicrrlziba r7n 
de un &mpWe reml y era wta anudad simüar 
M- tst Gaste d9E mmIB@o en JIrommWe en un afta, Un mWiD 

las eim a- aJe fa r a t a &  &i Prmprevlte rmat, por m a  @nf@rm, fa 
r d  y al m& de no aprmr el trapbnte renal mBs aSts que 
WOn prst~19 &w 
*are& en Isi m 
C*WI, a di3 
mR6fwW 
*m tan m li~uwM& 
E& -&A lttn %.= ~ " w ~ m a n  8 I Q ~  un 
ía Igs 7.m mi riist an IOg próximos 
~ t m k z f b E a r & k ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ e n k i s W d s v i $ a y  
W N W M  da las m* 
En a tos w w  de foci trwWm c;lrdÍ y de sus 
*mktaI d;atm ck qa sa &pgmrn rjpl n~t68If0 @S R 
un pmfglma mUar a! W @@@a@ r~naI y ta $%m; awlin hkalta ( 3  .g&7), 
e@ V* de1 emplea@ mrd62160 @e WIrnar m 2.2M.m pts. 
y 8x@rradbj; y el igntfa a& %xrn 
~Wporim -&&e a SDFi.aOff @S, Subrea (3i mar 
m w s s e  muy IwmMfpmn~s csn tal ~ L S  d@ Oerm
en fsej t@rmlnaf, miss- m 
y que no ggtmiznn una p5WWwa. Un caiptf1ó- 
MpiHz@ sale par m i f h  Y si, p t  su pe- 
cisa !lacitair ~ u i $ ~  í&emNog, !a ~ % 8  ipWe @iicarse. Un a& mu$s e! 
Pdtua an Tntnsptamon (2B13) d m a  en unas 125.OhXJ BBlars 
mi-, &a mw ~ l rgs f i k ,P  kt la wmislla 
@S. hb &m@, Ilg qW !ias &x@ 
Un- & n W e  en tam qw W dos 
rto 9an wmriA8 ammmI gUBit @! =dx;ga@! 4% 
riwptjdem m ~payol en grm pa* en 
dgS S a qwt se &a de un pmdlmbnb IfmitEldo 
núnreita de dona- &wnibit4$ y que 
pcsmm& ~ x s n  wraang @n dMmeir51i 
wrm m- y mtatetw film; 
@mn gule csea 
liQa6 $t7 w &te 
e. 
Respecto a les 
, m embarga, 
w r a m s  w R 6 m W  CQIl *r 

km m@ que suww un tnmplante, dmet fa q u r l d d  del qw 
micra p~sifide pstra 
- n h M  w w m .  
n tffs lor;r rwrrgos Itumam pmfilúwI(SM4 !m Wia de 
e Wum hwa rewleiat, por wm@uien&, @Me h;\l 
P 
w t-bw e ente- b de d rlj$ QQPICI tlptm~ un 
wdEKiera y grm p M t e m  
C y c43k. 4.om @! 
tdi* &neRdbnes de tHMos 
probbrna 
s de 1& p-cbn, 5% .IraMa, 
sd8m24nfB rs~p9.rr~jtW dearo &e1 &&a Be 
d 3-m cx~ntm&~6'. 

nc lih un 
p w a '  1478) y que raqubm uspa rtee%n 
e a W w  m e í r e ,  no 
a m a  p a  a m m *  
wtmw y PnW t4Qn *I pr&iirms: qutj ncrs wpa; el 
ndmm de Ét8n-m ~g&lctils gw 86 pr&wn p1man 3513 
qUt3 S-W~ a SU b r g ~ @  &&x&- PM &O 
que prnuesva una m sabm el pmbbma y 
wbrs le &me de WePrtiyf~. rnamnte le d a d b n  
La M n W n  m& w m p h  y opsriat'tvkl del grmíno "preblsma 
es =miente idtr una wn- 

tal una ~ W R B  
y m exhgm grupas 
mmo voisfma; m& 
cira ~ m M n  ele lamb del BagplaMe, la 
un pr&lema S&, ya que, ni en sl m&im ni rrn !as, 
nóps de -O a lo;ri esrf8mm h&a m s  sn G W ~ @  a i-r 
derl da Qigam. Sin @m&*, m IB mualldd, la 
mMhilrxa y 1a t-lidad 
de &&S W e n  rwitr9 6q8*0S 
y de! VsdspiW ds frrgaraas] amieran 
tat priMpf p&@ma pkxr$3 ei defesmotb ai 
tacl* w@nicEle; ttss 
m Írmt & k y drsl & @ p m  $m bmna prwet3rn de su 
iSn sabrts el progrkma y de su mmpgmirro wg~ ayudar a. 
3. Un p o m a ,  para qw sea l ~ ~ m W & e  *%aGii*tl* des 
a kcwr v&zm &f gruge qw S@ cbW s. Ef rnantenirntetrts de Ia vida 



R, e~m y a , f ~ P S R b O  dc) fa 
iaks, Bie 
W a  y chs crr- 
@ W W a l  de iEI hFj5uCrif dtd p d m a  por p m  de las 
m i e m h  & ia f a u n w .  Potmk hz rectlrsog eKisteWm, ailim 
infr, y n u m  immjam;  hac@ 
~ C P S ~ S  ( r í  la solut!iSn probha. m 0 g W @  &+E! 
~ m m ,  nlr en WWm. Trab@a sin !a wmi&d o wntw m qw m 
MI= un m*b crsm*W y supm-iPtdlvMwf, 
n y mgtmM sacititt; 314rnimS-a 58 itlidEdha 
Pw Gamo, Mfo ($m], Ihw rrsvlsg km ~ t w m i e n m  de- otras 
k a ~  diftgreft6W;fgrm del @&wue de !a Psl-r)@ia 
de fk!r?temnci&n elwirta 
m. Se Wfma,  &m, fa mmuMe#i iilt de dc?,tst:ii3n de 
de sotucbm. *Ea .tt-rsnirns geneirdes, bs 
s m a te vez sQ&~ó; y au@oa de! ". & i a e w H d n  
i m i ~ ~ r d a s  de ia 


& E  
de 6011(:i@pn:EaGitEtn sobre IQ$ pro de & I P ~ U M M  y Y el 6e 
implfmbn en su SQtu~fkrn siaro qw, a&&, fa=- qua~ ias mhmbrc-r 4s 


mwte m kt ~t(~f;tma O m ia ampW6n 
ymm-iada8 wm&W da la PslmZwIa 
. La% Wi-i ds w m  ju~lgavl &m ;pap9t 'smw&nb m Pei 
mbfs dgnsjSn y ai Waplmte drr 
gt#, iMm .fava&prrrsrtte en el agrura miel sibbm e&= temas, 
fr#r campmmieMm. Tcado esto wne de 
prsrmnants @me 
mplkl d3 be WWMYEIB ImpiWw en in &Isjdn  de 6f@an@, 
-rtrW (lrjt9S) ahpMIa ern este a e M o  IaeMmipgnar qw pmm toda 
: "tat O 
ih 
t m@dgr;i $ti, tos 1pf9bhw m y ta rWwam& fundortal de 
EIFt$ 
de nwtro traw as e! &Mas& que 
&u-m mma mejm via de iab9rda~ si 
~mmér. a ptimlsrsfiml de esfgi i 
eutteriamnte, es @tabiece?r los priMpigs %ndamnnslets que 

drnm Q* 
a d a w l d e t l a p e  qua rmllm, en b 
atf ndmm d@ PtmnW P;FI p~&nEltJwP 
e!mwLPBwdbn y ara 
m& iewuenb m 
mina c&wa 
wflwpom a Oos fmUa~rf19 def 
mada gmw trmr de &ov d@W sslr en r&W por otra na, 
wmaa m =mur@ 
n & dmuada y q*m premete Úbtenrier mejores 
a Wio y iaw pimo pra *rd~délf 83f ~abl~3rn& de 1m 
& eigtagtza da Mfi!mm qtre un twp5anke parra 
o su miiW de Mar. 
mm tfmplisnte hzt S@O 
epirJlemio@W de fo9 úItiyptgg 
S mmo un mmpttttrtam&ntd qw W a w  & salud del remor  y 
aumentm eomportawrbnka. Estos prmrm8ri dftkrim, tsn SU api~jón, 

c~wm e-#= de r w m  ;fakmve 
t y 9p-rma, qm ssaumir &t 
: asn kxt qua -mas ya, qm ePI puat3m 
en 8s m* y m& de tras r w r s s l 9  
de h m1Jm "pttsnciafw, 
pw tm do ki m k m  eomunM&+ E3-i o&= p&&m, un ~ W O  
comiul- no 6% @&'a 
rwm mmia488. 6) 
-&M, &S profetsiombfl de -0s 
reetrrsos wn, por -a, 1m pPlmi4tos qw d~1-n s u p s r ,  cienrifmnremte?, 
m &m y IMrat a trwar m r d i W ~ * e ,  W 88 fa W piara que 
-a? a una m a i d b n  m& avmdri que i w r e  
tamw ikws Bt1m r w m  &@m y 60 
Zmptrcjla de 3Ei 
immnt%r ocrn mur- w-, e] 
un w t e m  de aytaóla socid muy 
En nutat3lra pais, a de fga M r m  dispicíón hacia la 
rnw&&a por la poBtaión m-8 se prduw un impumnre 
trunw-r sn r0bt;gunm r* 
[ w W w e 8  N a I M a *  etc.] nelf"f%&m 
8 Irrir Wbrm & b ffwm &OC b ~ U I P E ~ S  dti w r d  
Ut3 &@fa tk3 
n r u B c @ b ,  El p b  rdk, da h m  
8 8 ~  0-0 mrm de c q u &  iMwanci6n qm -8 
8#rr me*  dmciom.  Por ara parte, EEIg 
y ~ M P B ~ ~ E )  dts ilos WmbnaOkls 
e- rema arcs.1 y m 
c0am6:i6RS par gewlpkr, en kwj WPW) puerlott wr mnci&w Mkrn te  
m& wdit;@a &Wh cu)(~t cepamBUWrad r 
b pafgrw , Bar fin, Erxsr rwum t/OI 
de 1&&9pmm) VWR ai~la iefaor clgt 
&m@my &% de im v@n@&s Baltr4~~@8&; tsn a t a  
muy ES8mabits un n d l t e  &re I fdW 
t"ic@m de 6riifam et opñmi&nto & cpi 
ck3 tgn pgk,Wi$n $abre esloa tmm, ama de Is p f ~ e r á t ;  
invEs%m&n, ~ f l ~ ~ m w ;  que bfi da sMr de un MIrtdo wt4tnt02 de partvda para 
d s b  vcrlu~ios, en biu 
-& W m  y @o& (Im). -da Wuir -8 sus O~&W~PBS e! ,r38&1~1z.@ 
Y -m amrm, argudan 
Wmimm da 
( W m z  y e* P%88)* 
ta de "zrpgy~ m& dMMa y que m& se 
htma, quk4 i-ta de C4bb (1QfO); gata este autQr es 
I puerda scpt wnm- ~attla una ifi3;6,mm%n que: 4) Lbva ai 
LRdwidw a crear q t ~ t  sa prmupan da M, que es, en su rnmffsW6n rnh 
mpllsl, -do. 21 L) m r que wi @@m-. 3) haw s u p e r  que 
w y &I&aEksm rnuluas. 
El apoyg pWrs temr m@ imywrmn& 3nBuensiei en las 
fra~:fts let donwi~n de t5tgams y ios m p t a w ,  i-imo mostraron 
I y U&&oisg f3W. Btw U m s  agaluron un 
M@ dr, fa cí&M rlet MdnaOO, mbre kxá 
y bs t r ~ p f  de &ganos, Ba &bla rrp 43 
el 1rnw-e &W qtsrs tuvo k v m b  **yo =id* en las 
W B  te dambft y t r ~ g n t  d?rawm. ~i *-ya sodel* w 
01prfltbmó en ataoriiit~; "marlo" (*m- que no consub ;a nadie 
en de t-frir 89lr& d di.i-~;iBn) "irlien~l' ( ~ s w m  qw mnsWltern a una 
wlisi y .muy bw%!no" (oamutt%m a &@ a &S 

*t wmm Cf9 *ap* 
qr5n  n&mfo de a las qm leo 
y y #FX @S=B 
n a tm cu-fiado mn si 
U * #  y $.m@Wt oon owm si ,  no* Y 'm podo dar rrsspuBstaa, 
15) da(= o &al, 808 ~u8ore~ 
a& 'Mdaje *idff, d M ~ d o  como el 
con @&e- demandw de &m; Vart-cibn W a P  que 
1; y *arpOya %m&nel*: m c t a s t 5  de !a rexl swi211 psa 
, mpartire y prntjiemw y 
misir mwjo y apoys p r  wAe de mismOw61: CdtJ fa fed. Se d4M'dié la 
m en ~ & W Q  W W e  WaI, M Partirvipisnón %odd, N8 ~ 4 1 3 ~ 0  
Emociswl y @dBajos tc;Ili@s kddbrni~4os [Wnclme en irRima en 
wiif'wbnes en dos ñeignatur-as). El m6üsis de rewRatdos irtdic8 que 


, cirte,, brmm de! mpb mp cognm y qm 
ESm ( . J I U B ~ P ~ ~  que I?i@@eft m sW; t&& Wm mQ;v1@ son antpm9l"jte, 
dela wr;ra p18-8k %@mis del m u W  juao tternes. 1918, f B f  5, f 
y w, lMl; iS2awb' !@?a; & h w a  y 
3978). Wi-b da mratcud ( y ~afat., 1W 
mbra dom&ir de Qrgmos 
fkkirtin y m&., 3m1; Neel y 60SSs, lHl; Rwk y EAichbFiien, lW1; WaIlwok 
y wlis., f W ng y E-%, fm'jr; Par&, 1M13; He~ ing  y Ems, l9%; 
a 3 m; WnkeA, 1 M], Lcw amras da inv@dgw.elonep; su&ayan tia 
t quer me8 3as m*@ riftnitw a !a d-6n Wn& de donar Brgfaninas 
m trmpiaim, 
6rrm a&orm hm o u b r w ~  kndJmnda ds que FS mmp;%4jw 
L m 
m a  trmpbrtte pwselm mte mmp&mWe wmo un acto aftrwisla que 
w t a a n o *  s ar@nfms terrnfmh @no 
t, le M i  y &s., 399'1; Mar%in y 
&., tma; w*~tir y m@,, 4 ~ ;  mftcrttatl &ir%, 498'1). 
d 
tnsttLd'icxfaii, dtlsckr ks psmwwa trp6rIm de un mmptt;sxnlentQ aRwis;tis, Los 

m la ia@naciBn ceE, btg~nw 
englMwá~s y G W n  wxsn m m ~ o f s  para Iras 
su-, wn n opinW, uraa mera  fiti! y 
& & ~ Q ~ ~ S O S  pWEi 
$EsspWX m el m a m  c~mwa! $& *&ruho'. Esm &&bajas parten del 
aItrukmo abwm un buen rrfimen, ds feJH5mos 
Sn rls una unMad 
m dhrem mrjgoJ.lm ~ImWfsrim* Chwn {*985* 4 B S ) ,  en lfnm 111n 
y m&o (lmt a d m  !si m&a&gla de 
M & m  merfwe Ioti "npisMias 
a-'. Los m W b  d a &  son deflnldtllsc gist Forgw (1Z)M) wrna 
dEt intosrw&n qw ooneilwn midaes n&urdes en Iar wnisirte 
brs tpi y que se dMmtac~n par am iliimrta sirnlagItc0sI tiirn~raies y 
a 
mucrtuhú m p M a  tlrj fa awi;3ciPt &ruisPa. En ia mmn ddicatfa a la 
G n det fB13 BpkdlQEi sai- r-mndos wn fa dcan%%n clc? 6rgam 
&undammsts m& m sus wraM&i~f;l~ y apibcjOnes; &ora, has@ anjcrlantar 
dB8r~nt8~ll. AWm rk j  
eim pBi64, BR mok4 
&rciMks r ~ a n  m& te@&&= gurj b 
*u-: &mgn & !a ~pilnm 
WttFl fCf m m Q  B b jat~tmfm y & mfmM. 
hiera detf pairs. F i m  da. un 
rp&emr&p~%f 
(m-% rnQm], ui 
La m a r  e r n m r  ImtrJI 
inrn&&~ a- a r i c k s  en el amrnpg de @a 
w@ 
\ 
m m w  Sta (Jesriwr. 
Ber *spisortm b* kmos; strl 
en Esptaricb a, a1 mrPlerrtQcs. 
1. orel de fm 6~8inw cJe un 
k rámpw & d - 0  íed mMln&or d'e 
m@~vrfl?t~ W do13fe m p d @  el &Ilm'mImto. En 
el a& l stlZ? brma de dofl~leibn ap~A4 el 
e m p w t ~ s  para &sispIa&m, 
de un r l j h  a un -1% que $f) @fiwmfra en 
gfa-d, wcih cs'xpm &i m a i w  
& a ~ d @ ,  bE? r e &  p f d j s a 8 ~  60 pSrsOW 
8upW51n dsrr- d m% 11392 tan 1% cJ@i $@tal da 
e. Sh smbergo, e~&@n tres factorss que 
p-rmm V8tbe)Z W 
Aasr, $mplmm de dcní3int88 vkm, qurs wrem ser mqot que Ja de 
tos trmpwes prdsatc-  de d&vwes (PWea, 4clta3f. 
3. L4t fftpna de um &@&fa O mmet ii$ donan& por !a que una 
mrsam c;~r c~rnprome& B dona um o vedos &~%tms iral$ su 
1 
ir4n a&I Ia "norma de rfj-Gfpr-ds. 
L d f J  f1963f w t a b b  qw fa "norma de bar* %&a a e x p b r  a @ u w  Ears 
$B l)t&w m m0 
m el dmm0fEP 3tTi 
en N w e  Ya& y 18 iinmi~bn de los 
p b n a M b I J 8  
i m ~ M  k% itww-m da &&y O*y mbre intewwbn 
. En e1 mbhcmr qus, 
Y iJ~lfW* %m), Qtfg ffaw de 
&n ds km primera tí&dos mbm donad6n de 6wnas 
m m p W W é t u m m  m M a ,  I ~s~lspwí- de fairSenm m gor 
qufdqm m eommnttjr Wmrsnto en twj @i-irSn 
n && en la misma 
,ir. IJafnarcB eran oQeb día 
w*- IpM me de jO$ $8 comuTtimci&+ pogci0 
mb"Wei? mi&, UPI grupe de In fF-cWz y BVtau&ali, 3W 
um n w 8  IYnars de W w - n  waarim& por el eptudio del 
qw WUW dl U= m a m  a dona an vida un rihbn 
da MmsW y F a r t ~ j ;  gstUáOoa san bs 
w (%O 
, m iPlt pite, e- clJt 
W u & a  Srrsr&l. 
A mir Ekir aB" momm )a)g wt&b whm m M ct-O 
km -e m- ; un &S% da & pub 
f%m1w] de mal 
ak~daan á M@ aFgdn @ do 
d e &  @kj l@~kM~bi  S af3w>s drj b MM- &m m-. 
TBMB~G~ m- la i W n m  wn que rras 
en Mrlf praosw que a w p  del &tu-. iQsa ek, 
pgfdtmlCFJ su W!m&c~n 
* taTaj* 
{39fJ%], qw HPo tdm ~~llh361P d15)ffnMom de 
sl&ruMa S6 m ttm 
@m mnd- y mduc2a pmwikii!; y km 
qtts, rDrstar% k t u k  una d m  p m  que wa c9Vdiada a m o  
añum*, 
drs as-OS mnflih;Sivos 
rsn d M n W n  da *8Wsmw m, a~9fjhn (1Wi), en gran m, M%cbl; 
en mritSad, ia a d m n  cts una n  t(48rb en um de as 
cxsar b dorr r@s 
t&r- que une u ara tipo 
d & m  ~ w n  paprii al &Ud& de la $mWn de órganet-. En -gh% 6131tlid0, 
n d& psmb para fe dmacibn 
da un faniitissr ftal y trii 8snis da un arnet o 3arjm de dona- 
de JEl Qgnm*6n en nuare pais) puedsn 
q S n  ta8 dmlcizlms de 
"éitbwismoS y GMt61313IClzJ 
Las 8Ueori-r qw d&n@n $31 
towmem &ewabllis. Las 
rvtoriv015 y i ~ l s  IPn %m =MI h@&Q-, MI obse~i71M@ 

Lm atst- qm U= WnWn 
W @ * q - &  
una mndum como 
tieden a dderm- La 
la mat&a(ujfkS mmo 
$ m  
-m m& awafa kaiZ pera m t6 mr~dua prmodat 8eda 
de idw%n de um CQMW m1~ arSWa qm 
de @m Wn"&bn m&&acion~! vvrim 
k-r tws Mmbs que mayor 
k m  tmídcr ran fa &tjWww SOLIre ' a u l @ m d  mn: 
w r s l w r p  
áar mrnmnws w e m ~ .  
3) t3m su~~nm pare e?l aufttfm& edsm que bui!neYj& eartems. 
de órga~rn~ para &qiente 
que i w m  wnerJrfersasfs r&aN@la en p&s son la mmsr'ln de/ 

de 
awReiwpa3F9siawe 
M &n- Whwt gor wfie di m*@ w&afia m 
tlrs dtpnman de ti&m@ 
y da PPmw da &m drír dan@@ na w k  haabr 
y, pc%r &&, Ipariirian w incluMs en&@ las mndUEYa6 
-m. 
S en %f las mrnpms imm, 81 
m~hb Se M I B ~  Sufilm@- pf~&~&fcó ;  fXJI Udia Wfift, !B$ 
%re ds ta amrma,  dmmm& M 
BI?.M~@O da w, e*) SI Inhraeis, lo que dmwptarla la 
atea-; faor Ofra 
mM y l l e v a  a sug Ijtirww e&emm, la qliceasiQn de tjn chplo tan mW&iyo 
pmm sISM qw tr;~ d e M &  rw ensias i ~ e m ~ t s  pós5üyeii a su 
&or; m perirsbrers, una %ttruis;tei &&da W W a t  a  foc dm& 
&@ que eBu, pradujm un aumenta de w adIf13a pQr su g e m s o  
? ,  m 
EI G mOaVacjond, "que el 8trllor no anü&w 
ex4ernma, IWUKEL de dibCciT a3~DimbFldzid para amtimr las 
S mcotwlms rekncbnadm oen !a "denlaruíón & &gama. En to que rmwa a la 
Wlit~Kwr di3 k3 
por Ro qm pl- m-; &m 
m@wtE3ktaW1ELh tis.&qmbalborwíts 
*rmmFoar~~etese>ntEermmrSdt 
m v$IW 611 el rmmir de fs fama de una q& de & m e ;  m 
i m p m f 9  qw ef &Wr de a@ =no 
r esta Km-Is de m 
vrim@rrtal; ¡m m& rderét- z& d w r d b  sil 
wm d 
Par Liffttt7~~ en r@EaoiOn lcrmr @Bwb yat 86Wkrdo !a 
didkuItad & w&ttt fas y 
rls Pfe un 
brct~~&~im marnm parra su a a r ,  mtrm, g ~ g  pWan ser 
msmBiMo de la atmw%n de! ~fli~lgrne p r m i $ ~ ;  el esxtenxt m& 
mii3 es el a b r o  que su- pares ta milb del faf ctm 
!a f&, m M w a  
qw wta fauir @m una o 
bgmulas en 
imm s%r& lipg 
ntere3 y praz7Ldai3 Mar Irrfiuldos g>or 
Wnlts de la ie;pjn~n drid difunto, 
de 161 M&, &C.). Ea ~ U M G  tuger,
&I d w ,  f ~ ~ t t r % n  mu)r S U ~ ~ I B I S  $ b I B ~ W ~ S  (&@m@ ~$&ab8, 
*.f; rJin m&-, m 
6ca tlm u otro ttpn de rmaw mUb18fiwr muy $&&!m de 
e fa -tJra de una tatJ& de &naMe, 
ZtÚn m& &&~i!&s de 015sewar 
m H I w i a  
de este tíw de 41663633 (ap~ye 
hki rmltl fGjf m ~ I u s i r $ w  cfdfinitm s a h  la 
brganas m& se1evmt~ 
@S m o  wnrit-8 aLrtt-. ta varia& rtfe erbrim tdalluddos 
de M@& Y BU+ g~?~TZttmBme, CdtOhif 



aaW(94.&e&aP3fm&Seistw qm ~ m a n  
de hnaw a que d W m  &m 
rrnrfftsnmh a Q ~ Q )  uil f m ~ j ~ ~  qus W f i n  
@una par claf m & h .  
una d m  de "*&a 
1 tls COA- be awde sino 
qubn, en redMad, It3va a 
c ~ b o  ei~ r n ~ M r n 0  
-, Un buen qwnpha de una wnd- a&uista etcr "ayuda intdirmn &pr 
. . 64 a* de jt3. "dom15n & p a  &mpWa w la wr&&n de Ea 
& u11 mB& W M Q  Ia pe#We ewllcftEt drJt q u i p  de 
dande p r d b ,  Pttr otra pa*, 
de firme dd mnssl de dO rwuatri de dad1 et@iJ"imcf&n 
Ecn futifin dz, k &raacisa 
&t?tt M e  sepmw; en irs~m, @@m w m m  que d 
&m !a m@& 
m 4 8 p w @  mMyfjafndg k 
eixprm r6rsl m e d b  que &i~ndd & %a que 1CI conveada una 
eOndW altrum F1.e "qa~ SridEz~aS. 

Planta&= QB ano cúmxto d(rna;r9 am&s 
da Ja shacibn, 
da @U 
dami6n fue gFiC3i&mi~lnt&f p w d a  por Rwnhan (1970) 
yhaMawdsla f jd i  y ~01s. 
1m; ini y e., ISllf ; ader y m@, Pml). 
a &~iem ~BNW 
m por una v a  red de premias y Cssstsgors w@iG;N~s ydra 
h@*. Mamamm, su- 1 4 ~ ~ 6  m"tQ p m  d E I ~ I  y nula dwgo 
hM&aM (dgnar dinm a 
en et autaMs a una m@r 
ájwm Gtgrfa InfJwncia; 8i%t ernwgo, la 
es #&m y e&n r)rastm isnpo-W y r i e w  
da w a w  m -0% de IUS O Q m p ~ i r n m  
f .  &S8 ZM a= W88 ~ 1 1 ~ 1 u w a d  8 ki hOK3 $& 

qw twnm let bdkart &warW a fa 
mi Brss &JIB~~WK)ES de -8 
ies &ir,Wa m toai 61.mla"m tan p &mili@ 
mm & un mnb~ mitacia; se srjirlé~, m, m& de ser d h d a  
un intec& p s B  w@&O 
en tsni wttere&aGIQn y 
~abfa&@ri~grn de 
tfaiio real para la 
de me? p4e13gw la ~nltsptlem~n puede ser muy 
pma @ qw ayuda, ga) b un sus- inhaba~a!, 
sau&onas .tiM1811 
sobre e3I.a~ y -re su@ ~ i $ I r t s  mWonm. 3) Cada 
es GnlGEl, mli~~, di-him y -sa de un &Mde 
mm, na m pibie 
m w m s  Be unai a8mIISn de, 
a u n d - d ~ a  
w con la sn 
- LBEt fdrwm m -R 1301 m w d l  vez a #a 

6) Par no wm@ 
("wn 
sra m m& wm de ww mtmMa 
d n  muy lajm de sesvEr 
m-. Murtas ds 
n de Ww las cdums 
de flp]Wld& amplio pero 
( t s ) ,  una i n d u u e  utliM&* pwnphr coto a ta @miva 
mesite hf3 mwecjd ef &ea EkJ !m eudiw 
Enbqws@Wreé~1é~& de Q 
m w d%mWw 
m@ M* Por @emplo, la 
* faeririP1. isgr d a d o  corno 
". Petmia"& m M n  mil= 
mionm @ r b  de gran i3ttwisrs para e! demtdla t& h&QWb, La 
n de Cirgmes: m& hhzlbjhd s 
cdimmiarilsks riérs en las 
lafl &M dirnewhnm prhi@f("g 
, &m y mmn y de 3dkdn. 
p~~detbfeusaiIIzYm&uns4o 
kas wdwdorets 
en VId2t &a un f i n  9pder$a de un fmliar ditd 
clet -me grw&&, wilín ewrm d a  
de M u f a  -8 en ihll immtQWn de eylaorin y que 
&los *&mr m u b  h rt una wmlllat 
bg q613 te 10 un Mgdjoo, auqw 
". H a y  m d-nrb& i m w m e  ame? m- qiess8jw; en e! casa de 
W& -gi mis- - d w  de fa G X T M ~  raLtmistzt 
d e - * )  10 qug ain 4-8 en fa 
*iwrtsurrtes MQ ~ C M .  de ayda. ER ~Eljqater Y 
F; d m - ,  rxt fr i 
ma3a frimlWawi&%t scln este opa de danelfets y wnw el a& que tiene 
m&* 






mihslpr&mebWtacfsrdow 
EReflra mn Ea 
una i-twidin wrndEWpdsd qw m gf ClsnW & tarr 
i m w  m m a e t  duam r í a  BU 
w f&rn & &. 
con tst 
4.. Urta @ b @ n  de3 k empEr6ca de e-& 
pata t r ~ M $ ,  d a  de 
~~ a-, p e  
mr(r sl. kki n B - ~ J  bwem st 
drssarratfo de paramcas óira i 
(3-m tip 4% $onmlorrehk 
Un 634 
raMQ efs prwmrrc de qw comibujrm a que b 
me w& 85 rnmsnb de & m@@ de un famlar, 
$u@# d e  w 
m m  OMtlit de Qcsm Ms d & M  en as am@MQ 
m a Mlilirrm fWIrdas .  
W ta vaabb '"diJllsrencE9s 
auim han e 
siígMeFPtht~ en fam 
' hambrw (&a, 3979; W W  y mís., 1975); oBm, m m e ~ m  que 
d J1- m@= {SVaILtgr y m@,, IQI@; Enzb y Hawey, 1255"9); prir 
OMrno, erQunazl @&amno &&ten&= ssignamam @sbrSw y Birief, 
$1 a p  )o m&1- da ss?grda. 
mil m& m tetrem Wi1 sus &* . 
, la emwa fna &da defirrida peí R M a n  f18M) coma 
ruat de- Qtra pmna; @e sijm qus @m'@ 
A y B si A em-4s 8 s  amI$?nlos  con kfS de 
frar 
wk., Ea; bkw y h., 3979;) wmo una de W pttn@w debminmtes 
$Fa '@w#f@' b SW *~d&@ dersd8 
{r"anz$iiea;-PW, 1-1. 
m P F @ Y P ~ U I ~ , & W  % 8~nm~ 83 wwmm de 8 
waE y k @wr\c&n 48 red", E! @ m m m k n t o  de ernockm rioat Cara* 
m p WliBMm de 
M o r  qnKw@ de ta emWa; d 
HaMao, f W; m m  y wk., $987 ; mka, 
h "mw*& de m 0  un m=& qw pllltite al a&tacgw&ot 
en ei !M@% de ia ~ B P W ~  qw sutm una M&, aumsm&a m db, 
@WtEOdo& t#e qw ~ ~ ~ ~ r i g t m m  a Qirtl ~lt' y L-Zuftrnw m 
a lorj farnWba &I 
WSr~mq~mkters* 
&, um vrpz amgw~t mwFf@ be¡ fmltiar, 'dI1f~66:Wr' W 
de íos tosiIi@~$~ del PafWd hacii~~ k Wefnt-cTCt~) m el e&imiíir- de ftir 
&mi!& rFEaf en um 9% 
Quafmc5n& trwitna (ar pum de wrdsr ér un ser qwrirtef. FPor Ofí- Ws 
msuttarfa rnw -wj*b que krs hrrri&ftps respmbllss de tornar carsls 
MWD iogmprendiemn 
na m%ma y de 
a 141~81 mflb, 
timdnm! y Yfisiowica que 
de fa wiQra del 
W W m  k3 a n p w  P W m  y mls. 41981) 
h u h o f l  un m m o  mom&bn de la 
da de ayuda; a&- pred'mn que Pa g a  ayuda& m& 
mmme y m& @ormmem myor al "a~ous;al" que 
una \n&ma ern as lird mmgea% @&a 
ds Sa qsurfet (qw 536 wf W b M o  wma 1~ S, imwirim la 
$e la &rutsta]. WCtiBe una fl~mmka etpHc&a, Sa 
a 3airt fama@ t18 p a n @  
ler grm &W&n emscM& que silken ks 
de& d k w  para prmm la de dmaiacien mmsla 
unaasoWt~ehrr Mibb wan W ~ P  h vicia de &a g m n a ,  y que, sin 
ta ~rhlt-mta m ssctro de impo@da tnnlsr en cuem. 
sssgum 
rJItruW -8 e4 nhL rfe awsima; !a siaaiWatd ck las modela43 t&ricos 
rnw P 

%t da lir me trm ia 4 & am 
3 n ~  d%& de fn~~flipufiil~ m b8-io de4 aumnb de 
m Jai d i n h b  ds w d n  dei w m h  gi las &milias 
de lols mliaM&w impidm que Iia 
me?) p~&u&a por #a hd1'Wbn de 
n sa generatloe a gfrm 
m ros Smltlarw $43 kr% Wendarn d t l ~ a m  MWor, el aqm~ifnto 
de qw ta ex*& wmukda iMm qw se van et sentir m%@r 
wtwrclka a w a r  una M@. 
s e k d s n  da B , @u&@ mk)r un buan aqurn$rpi& 
di&&m pata mepar R! clima swbi 
B. 
El de loU a&k & fgia ntlealra iw&'gae!ón pasa 
mnsd la do-&& de 
@ d o  r m e  &S que Iuerfdn 
W&~S m& rekivmaeS y mpreentam pcra tos suptw que maix3ramn 
id-r ftlg m&= gor toE; que uno misma u O&* wonm m f3érhilGEIn 
\ 
agtt4?swa 0 temafiet, *l. 
la& &ua~onw en W que se a@w tta~rtucltme.rzt~i Irs norma dra 
rmpgmbW& sacia1 88 mrdcrterizan poif 8élguir m pauta i M e r e d  de 
m&@ *mrwSuctzi a& 
en numem5 mtum [Qrnmr y 
y 1m itta~ksaman y w~s., 2978); S0b~g 
J W ] .  
wn &am&r e 1a winiára p&tlilcza 1-i ds~rrrfmcia 
del srofamo orqWm tezrnin-t de Is ayurira de fa@ permkts qu@ se encumen 
14et 1Q-s w m - m a  &S das farr~f i i t i~ (3~  rlrs m hMeEIibo en 
SUS 6 q a w  d e b h  zierafsr m wma ia aHid& da 
mn ~ W B  8 % ~ -  de &=plante y de 
*nas a eu m&a!. 
Igm (3970, 1974, 45315. ~ W W  1a 
m qw infrjnta explmr la tabren&a M a  e! ddmienfU de a@wnas 
- wmnas ed &emm6$t Gjiafimc$@@ 15d m d a  fi* y wcirPIr 
=mrwa#ttpm 
d& murrci@ Im m km 
dot w arn i rnm de km 
m* i i a E b b .  %J 
@m 91 -P -en 
Bar &a ~tae, Itw, $os cmd 
ia r i d o m  do &M 
a@r&Mm fclon-n fón de k dw&n de: un 
ferngkr 5FmbWrf qw ayudrsn a Ea v@&ma a satu&nev au pmbkm: 
PemursdIr &i @@ qqb~p e! rau9tfmWa da ia dama 
terminara w01 su lb* 
- 6 - Q r t ~ 8 ~  iZd wWa8i &raa 
a la viaim. 
r n b  e&*& k k b  Ftn 42am bs 
n&m mn el m a  
mmmas SS 
ts su amn@N%, d ~ t  de vefe8  y fwi- 
&S@ @i . tmmrn im& que e& 
aMjW@ a mlikar ett mm&w. txaP, inifidnndws m8wuyen 
r311 mom- t m b i h  dlrstintots. 
1 A w r d e  pttam~ittrM0sa tdtic~s, -W@& )f MWWd 
det aMrukmo wnetRuldo por dnoo 
S y que si@&mba mts -a p m  de !m d%,tmSnlaMm de la 
da lrolftruiartta M- en !a i ~ f t l a i ~ i t b b t  psiwa>~ciak fa que 
M? m mJltfiaSo wn: 
1) W a n .  E&& phere i w ~  ritmo de, la 
16n de uatz awtbn a@wist~ q m  el 
ds c o m m d a .  
s&mEeMw de d&r moral. 
@p%tae &uraa@ WtEa f$S@ 431 Wte~iGiol! tSu]etO 
amn& tas (w6ia1es C D ~ Q  fa WaprafMsiQn, 

w- 
fí87tbe OB73) encsnl:~Q 
@18on** y Pa (;sainduaa da 
"d- d u l a  M, qm m o  ya hemw hsJWa preMnta una!% 
mW a ta &M rm& en drda. dJor &a p m ,  da
ds m&- mdeb y su mr&erIza~:ih de 10s dlsti&os 
de en is pkmwdbn da 
y duMW @*al Itnpagada traMr& en ef 
o Impe$ia kser d o n d m  d@ 6 ~ m s  o iafirma de tarjetas de 
(1@74) a b b  an &ti (o de la 
%mmw una idee de fo que m 
1- O Wta; d~folbÉSo% a mii de b gif$ =da 
MWw que y #m rmuftados qu@ &enm mn dichas 
wrciben que encmMfan en umzr relaci6n 
-M, grbwdtñrh guprwsr su 
, tss; y VVaMes, 3974; 8 y Wdsler, 19761, Esto puede 
& da3 mmraB: 
a) Rewarrdo ta quid& ; WrfimMo, pafa ello, bs 
P proph, 10s r ~ u h d s s  dg icss otms o Ras 
bUCEgw de b &m, b) R a u m M a  la faqUidiEKf @ic~l&gi~rl, liieformanda 

&qmW ir sn una óamwgfssrck, $&en dear 
Wmm gt- -km ks f n a S ~ @   PUS^ ds3MWrm M1 ~BITWFB dnsl 
%@TS]* sim 
pz63BBW. p w  ~ t t a  CltBwmklR da k iiw-aw dis, 
ma6s && qm tir de ~ s m ~ k r c u i ~ ~ B ~ p a K P W ,  
S@ FBmBn WW. t)"n f~ @ g & ~  -& ktc3 
P r  (1983) t b 
de mf&m elo Irc errfuMMR W~ndidos por l ~ ~ l ~  
En a:W~fbra de f;tW atapas preBmime, incfnridua 
rwmm di1t p ds dW&n y 
Pm &bar 105 autores Wtjlián Míjg des qtrs SEI r-ren rir 
y &m0 hw*. La i M e W h  
p W e  m d i r e  {PM~& de lid ayuda por partt, &E o i n d i f a  
(mk%n de eryud@ ia aPrm p m a m  O ImtEttfobarw qm et -FI&IM ms- 
m tOTW4f 
imawdor~t~~  y Cllidq, l97& Sehvue y W k b ,  
tW6j ss rffthkjmn +3 a & & r  k s  p Ja infii 
s&&l de! 8 H r u h ~  en s iEwiom de emergeRGia. Los 8mpfTiebB 
~arxytida en BIP~W im S W!arw tíes lipdas Ils 
CuzinGa hay rrpr w e m m  en 
la s@uai&n de emrgenda, &a p r  s W 8  que fa wsponf~d$iiid& 
s&te el& W&CI aims attt;waM"z, i@ rmgomWdzid se arte-. "to, 
erm (m&* l@!);  
m e  se, pgarm que en !a 
*m m& fXIrnWrn@S. 
6; qlla rAwcfm asi 
Por um mes hit dkwfóai de ie rwpWi3idad pude dbiasminuir 
torna um d prerpia y flbetra at hdwidm de! wnfillao, cQn 
Eb ami maym re de %u mm en a s o  de sucfider una 
@mr mden, te@], W p pude mrgt releva@@ en 
da &gm$; de demnte 
m un m~ornirob p r  14iydar en una &uM6n detmiftlZIda (tms ta 
m m d  CM Bmae]; m m, eferekBn final re=@ en e'ha@ wrsonas, sus 
mitiéncm; an errrp~ukr 
m b w  de una impemm de la m- que wnim !.a pedcicSn del 
mirirt de @*-en dSd 
qw crtificub La irttrifsicibn en siúrwliones 
de encía Intpth que si un supane que rnm@nds& una 
jni?ermiQn di- a ei Wra m una a, es m& probable que 
la *M@. m e  pmae ser un fictor de g m  innmen- en donacibn rrorna! m 
. vMa entre p&Mm, 
ar su demanb;jr obtm a los f a m g i m  a $mar m8 decirtgn, O 
W & m r  -r pude  Infitzt 
~ $ t i B  &A v@&iiEEtd ds) ~nm s & u s ~ L G I ~ I ~  d8 
yawdmmb ~Wmadorw * e  genrtrm t3tieIt.I aa-ibn 
que m crmn 
ad desawoll~lrBn 
a, m e  & tSemw a k% n. % m e  daucir, a 
p r e m h  W i j ~ ,  que uno de ks  $-res puMb favor-r 
para tra;splam m raf htmí;315ci Id9 wnUmJenSss de 
4bidt.r de r~nmbi$Gad,  itgmrmeárr ptur-fi* 
sinet que mucha 
IWibiéwm s W n  r&omme enm sf y swimif la mXuniarñ de in&w8nirn 
ff3"r(5&& y Win, 4S21, tikos de h prinwaS8f3 fsctQses que puerfen 
inhibidore son e$ N&rmgo t4fK:at (BwlaoE, 1984, 
s iprte3pr-n @ sXt3wiSn wm0 u- eme*n& y asumen su 

m w s  ~ONW."~OP~W WBW LA e m ~ ~ ~ i O ~  DE 
& R G ~ Q S *  UNA P E W P E ~ V A  &~U$STA.  
I da ncimbr~ mmCm a rsin 
$ra hrg m o & w  
cia kS9 8stud"m rrrlmionen Ias 
r e l o d ; o r s  m fa "donaciltn .be Srgam para. &aspm@" con lm 
a@ -unos de kss epidios soc~ats 
raJaicfon* m " 
n MB y m n m . 6  rto g q r w  y a r a ,  Sin emba~rt, se han 
r-Wa trnpamMwwMm- mpfr- rSs gtre I-sr Inrfi~itlw pefeibn &$te 
Pjpg de m m a m f s m  C Q ~  kiMammmm& etirujsra. 
3) La W m b  teórícer entre d 
de GOPLLI- afjru-, ada m rmwltta, &pide i e M ~ ~ ~ 3 r  mnclusi~nes 
ai mmp Mrm &1* m@; no oaame, ahta ia "r3sn%i&o~ ten4 en nida 
a un fiarnifiar" -O 1a 48~if&ci& CjB fa dmai6n de Ees 4-anos de un JmiUm 
alkldo" cttmwn dam8rrtt3 los clRfwiD8, wnductuai1?~ o wgnitiwsg, que 
n SU t x 1 ~ 0 ~ p k r a m i h  y i0 -me C O ~ W ~ ~ ~ O S  alh ish8; SI 
Brmr e-m BOCIB~, "Rrrna efeO una Q wnet de ca%trrmitea gglO&aw IQS 
$rara P ~ E K I ~ @ ,  sggG8 k o que m m  d a  una de cltkrar m kiiJ 
I&r ermwWa m su mrenrtetrhcidn. CBs 
m getmpkr, ptiElw& 8 de un mlemb,~~ de
ama "m rnF=Waa {si ~ujeto 
d b W @ s  ~b%Wai%18, &B ~irp&&fo mi& ha slda irr~hiáo en ei ~w3enM 
de domte hGíiitar& &a k mwae rlernam m MI 3aeisibn de em drganos 
m @rnphHe* 
sj sml invwamm que induym tos spbscditrs 
m& rraWam de 'dLBnificIan de 516fmos para waspianw" en Iñ 
n m@rb de @&M- atóuimm realida Perce, h a t o  y 
y mp-a f l t  Cmón con m esfsañtnls. Los cd,jetbos de 
lsstw e&&& d*dm ser:  
- Amrigw puth epwdios s-fes de "lionacidn de frr~artag para 
Q 
'trw " -8 lsts e-& 
kk4WwwW 
CO a&@-, 
para al d Ilo de prqrmm 
pfM@ ef a u m m  de 
&La w& PWR EIP?r ~ W W ~ W  Mpat 
dlmmfsms f&emámiar, hlteid~ss en lcJg Wb-fEáSt Pfi3 mr88* Y 
Smlthérm y c9a G h a ,  de k~ 
- " e n  o de W&c&dn &Y laú. 
h i I W  &Ifaci&, d e d s  & d c -  rJE 
h ~ @ k £  d h  Sg pfTggfb & 
& '@urffa lrnwme6 y 'm~lt~@rn'. 
&@ m Pinón a un W l $ @  qcto m @ m  
g&w8d&1 $eis pfia &l w b  
- *La Krma de m farje8 o r &e donmra ggz fa que wXr 
pmam se e Ym B dfgc2nm tm su m&@a, w
- Perlmer perslbMos: miedo ei la rrxhuiEecihr 
prrnriahrure de #as kmnos, Bmtn a fa 
mdlacj8n del cu;ewpo, rrtc. 
tKscim&nto de les malvos m& 
frer?umm de dona&e?lbn y de "no 
am&a*. 
Wncrlto de las m m @ a s  r9F? qwa *as 
~rp>zsna #as órganos o da 
que hay otras menkis m& 
-*des para dgntv brganos 
{tt&stbn de la rest>ansabi#dadf. 
.. bit fa wh de los 
enfFyrmos nemmdas da tramlants 
c e m ~  menos grave y wgem 


B bpc~@Wkif4~8 & u 8  d h l f ) ~  mM@miew fe6- h iba 
mumuWa m &Q 
canb 
de aibs no m e n  &e 
w~nt . ry~W&~f ímithl8& 
de4 agjw (ggner&mMe pacfi WePBE) f 
4% !a do-& y ftl &aphae de fnwm. W @e pao-ma 
m, ha sUa eri la r n ~ r i a  drj hs 
4, sí hrkn wa d Z v 8 ~  
1613% mI'11:*, A m r  de MmWm, f78m mi& oparIum 
Iss inwt$at:iom ps wbPe b m ~ l & ~  de S r ~ m  en r: 
g r w -  
t 1 
est!ud'W cuyo wrsfiva pitt6iw zt$ gtmbr tnS 
o& 
en ~eftsreZj, m% o mem repremnta@~s. En Me grupa Re3m0?3 
IrArtW una wfie de araww r81%imw d d 3 g  unta ~ t g m k a  aaitttdid qw 
& sdonmtmo y 
&a de um o mds vM$bM @iwoc&tes en Oa 
Wnr%m. Wos Zmb@m @3m de UnrmtQaa 
ef nlfunero de  rlo~~ianea p S de 
foirndiim Be WMm 
en Iaj tipo de danaclbn m& 
o &mesa rfs h%s 6rgrñm. por gaute de la 
a mW, cgn et fm ds í d e m  !m mw&s 
o temf %im hprtaPII$ irtffwcia m 
de &naciQn de A pafir dt91 andsis de fla 
actSn cgm para el m e  de eJemntQs &les 
w h  terna que nos 



r;an -8- tavorabbs y 
iLaworlcr&b 
n&@mtcrkpots can wwr&, wma m d b  m b  
pant prurn~mr taF: dctnm de Srwnw, 
En -rnsanan& mtl b rasuhdos almnz;iclw ;,en estas 
$&re !a dfidad y 4a 
ibs B * estudias 
ds de Oamd6n de Jsbrganofs y pam b a r  en dios 
& dtrscn~~tb de 
ga~Ibn ilcewngarle mw- de 
amrsrae gt?treda; eW8 km wüvm qm p~ar@ue 
con um prer5kp1ciBn posM o nm&e a #B dambn.  CMa 
%S que trtillza en et 
@&a, No &s&nlrs, aQunlsi9 
wit1WeKfm de persrtte immtQdc5n ssan m consoiian&a cgn tan 
aWw WOIudIM a!&@, En mmm, mempbmw rmam que 
-ra wpsctm 
de 5 c p w  d d e  uw ptesrii 
a ,  a 9 @U- de t&is 
wdmbram ef tJwrdIhb da gt~rmm & 
í&rm&a y E& 
te-. Bb &Ei@* a ccfmuir un iWurnettta ap& p;ua 
I! ds !a p&&Mn qtre 
?&h QW envlwhr~ Bf Y 
w r & W n  corr mrtg j-Mbsrtf y Frrqt, t a; Y 
a, r-1. mqw* 
mma w m n ~ ,  ptcadrig~t  (1-1 =M g~&in ~ S M M ~  de wnmicw y lstrr 
egrrwwMkrri;-t tearrim subn/ants (&e & w&mIturi)m%stiear 
WWs m - ~ w  e ~ r t r p  n em@* 
gw p c m m  
Ersntbs mar= que, fm 
gtS h n  h f u m  gn $0 
-por 
QW par rquiwírnW(w3 Wmc. 
%Irs e& i d e m i b n  entm taria y 
y Frajl (fgljl2), quii ia mslyoa p m  de lis.6 
se limjtBfl a mdir @i fcpGtar a i w o  de !as 
be qus el fQ3OfiCb que sueSen b-se, b8 
El SmttmeneO tintpM@ en bn pmnYe invectjgaciftn no fra& de 
[san GW&Q &@unas wdm ser I&evwt&os en es@ 
&m@ aundante infomrijt;l$n 
de jB wbkiBn e@míiQfa, qm nozr mmb ideMHar h a  
can m& m en &a deteminmtssi%sn & una pr%dispa&cibra eor~zbiefe a 
El WWit% de b Cf- BtrEengm en kEIE) &wem ~! iw/ows del
aLltrnribudom 
nri- m re3an ki a=a~w lar; en~umdí ) ! :  timen 
y w a  no d m r  Par srm m. e1 m&ilsSs de b 
g~tófnw *sin O * n ~ ~ ) ,  FII~S 
qw rqwian un ~gnecimks& prdurr$a de Ifis temas tratñaos. 

Par slrftim, pscetlMd&ds de abunas deir las eompoearnienbs 
M, ptrt W p b .  el klffi~ dde 
o dtMtggacaC& $sl pgnnie3o de 
", $bf par 811 sgua&tztan de emrwneia @re 
k& qw m w p r h b  1)38vk =m pec&Maidm imNm su =tudio 
tm- m 0  km, fprw .cFüptpbO, um de ktwriaa; 
imwncislz mma f#s ha: lmrfa de !a W 6 n  Famnada* {RshétsJn y Wen, 
1975; FifPtlWa, lS.80; TaRdjs, $980; Bdd, IS]; @m tmria @en8 qü13 fa 
a SU VBZ, la 
" d inSluMa par *aRudms y par 18 "norma stsbjsnval; el 
a d% & "mm" hwla un S-t implim?i@ wh ata teon'a, 1- 
TS?NCI$R &e UREI d de *mncim* -18 ki mltdtl&a y sus rrasultad-s y 
T& este campiejf, y faberim 
WCIW na m e  s r ~ r r  @M is asar; que, c0m8 la 
de! V W  famik rfei d~tnaGn, se e 3 1 e r i m  por 
de m a r  -!sime urpntets sin 
y yrsr -11(5Wm p 9  que h s  Wtaws 
.. .. 

m-@; e@ $8I8 
rnw a m m  (de, 1W a 1W am~ntsr un W sq&m favsraMes a donar 
mima dlg (5tm 68m w, una 8- wmwl stryw dWminzlMss 
de &r@m de un 8% una d n en la que iMe~enen factorm 
Paf úIeimq @m dtg irn-acg por&$@ {24,8%) de ptt.~onas 
bvar be donaPtP$. 
ha m a r m  que prwocaban un h a e  ~ C M O  en ios sujetos 

Infamtl_2'~1m pw las que Is% mmsthldm 
y tmpIasilte Qe 5~-8 eran la6 
"mEfaols", m un 9,%, !a+ "rd8Jtm y w&mse can un B,4% y !@S 
"WW', can un 8,a%, 
- 94% de !a @id& liabfa $@nido cgnmimknfo de la 
6e SrySam, pero G&mme d 49% I W a b  wrn& de donante. Un 
53% donada b &gam cirt wn familis misvm~~~ que un 
dm@& sus ó m w  w S n  estors prwrrtajes: 
rj 
M%, pSr cQlsoWQ, a. 
- Un S% aplnó qw3 tw farrrfitktrM *no dC18fSg)flan Mer ei pder de 
ir h winm cb donar @wrg$$aa m Vida mdlante mflt3t de 
- ta "&Me, !a ' r m S ,  t33 'nmI ebd~wtk~* y a *nive! @-rnimn 
-&e {pc 0.8.1 m b 
Irii & e n  de wam* Las psrmnas m& jbmm, $8 
y wn atas r t í v a  ad y gctlnSxn2ca mWaMn 
@@(a, ras& que 81 m m ~ r  pobhhnal 
m, de r m  ri-cgsa y oon bajos ~iiveks 
&r dtaim, fasr un dmnldo 
dkr &m -m &O pfm(8oi de extr 
- ka m ~ d a  d  mueae 
um wm dC) dome3 
n 
W e a n  defie5Ca arsr 
el 7,m m shf~a 
m 4e rnostrB mwr& eBn eil piMpi@ be 'mnos@fmhflt~ prewMeS 1 
qm que rrca SS W E ~  
wwt6 wwassi fen vMs a ira n bri BUE~ 
* El 7%% d8 ~mM13n3 $ürs k d p f o  ?& 
kr domf5n por eli w r k ~ e  m& grbxlmo na &I#9tIa Impowm a !m 
cf &E &mw catt &gam, ratr a &2nr&rs de4 kar 
&@a de tsbfmae a@ 1 
(Mts7e) 1 
, 
l 
bs &san@ en tfawe!gtmWrpshu I 
1 
de d a m e  de (SI"&~f.nc)?:. , 
Les aud"w & E v a  y Mari-n ($91381 y de Mannimn y f 
f.fWf pFua@ 
qm m ~CUQEI qm w n  laorr avwbnmme ~ L a d s s ,  En primer lugar, 
&a-k @R &S pr~@bin  a i a I  de ila d 0 m ~ i h  
y r w i k n  y andizm infatmm~n suó,jeth 
un gr~f3f) hoPtww&w de ~ a d & h  wff3prWm (clwimhie13tQ di5 
n, pGIpafi qnr~ de& jugw m !(a Omiiia en h 
dtr una p4;rrsona 4alWda, &.) y afe- tgraidd de 
WmWdád hacia !a d m &  de óqanasl]. Est -u* fww, e- 
de sNnjr5n. de r e -  18 opinian da! p t W d l  donase eqreada e 
&a* ds la B m  de m8 t @ M  de rddmnúa durante el promse de donaejh. 
$)Qt Mmo, ioa awm de m b l m n  wmo prinmI cgndusión 
kr de irr?rsrmr y e@- a! ptrIb3ím m bjmera! sobre 
iia psm wmpiaw y b Isasctscsndencie de 
[m# k?d tsn fa ~ b & n  d8 PPIJMB~KI~;~. 
IVimlrt Blfisry (lW1) r d k 6  rawo mdm de 
~ t i i n h  iEl de um wet rm rtgawa I;rM EietriidameoItt3 
9i t ,$S genc4fsw $5 y m& a&s de éd& can e! e,@eUvo de 
ha& fa dwr&Pn y el mptante 
m p a r B  kss rwuftadcd3: Q33t~nidm n san&os red11aas 
par k micrma imf& m a b  La r ~ m  
. 
vALORACI~N DE LA INISORWCI~~' QUE POSEE EL 
de grm frísqmia sa .e i.e informeaci6n do que 
0 a! miar d$ "m de ddnaiQn iclo 6r63ms4, fm p~&ncia!w donaMe8 
wsr&fal", wraawizasia 
GB6;B 8mM0 de 
&btr srsr mentenit409 
mants. E4 HM&m&n de la mwm mrebd wn le mwrfls P l s h  
&&íciand as una mad- &a (awu~3 no isMcient8) para que la 
WilEa wmda el *m389 demi drrn-cflsn d%a Brgrulos. &te mnrieo de opini6n 
que el 28% dpl !m onr: as Mwabain que los e*rmisngs da 
813 o da ' m u m  wmbrd* no son mlbl~~3 ya q08 
a@- que c ~ n d o  una pe 8- ~mwma en wh de "mw& cemgrbral" 
mma fwida; 81 32% rm&fle *m sabea nssponder a 
n. En cansomwitl can optntorrtwr, et 27% de Sips iM~rmarlorw 
srt 4-a Tmi aP a que fe ~ t l  Wairlos tefj Qrgmur~s a una 
8n rf S mr&fsl, LS WJ m que se m u w e  
La pWkppcít;'i6n & ta d 
vifsw w 8 en b a* 17. 
n frirs rwm gm bis que, (~\áei.ni.ueEmtPnt.B~ Wrian re8r-w de USNB 
mpWjSn fnW dó, fa dam~Zbn de Brgam, Las rmnes m& 
pK:BsItual, son "El reaslgto a irn UraluPitad del 
ferrilliar &IWdou {m%); 'fsl Inasrtidmbe wbre si mtm & muMe wrebret! 
da su miW fa%]; *& w!& sltrgttiva de b a  m&- de su mbrnoU 
(3 8%); *b dpin'ián de sill a n t a  fmili@ {l5%]; 'Eit compo&nilmto 
dBi w m d  y de! cm- m M m  err al trrrammb de @mmr!m t3a6u&h8, 
(tP36); t@% 9 mmWm*an cie d por u n  raQn. 
m p t e m e  
f a t u a =  de su 
~PQI orden de impslrcmriia ~rmnt&, W arsspto a Ia m1ldnU O@ @u bmiliaf 
{@S); 'fa da su BUarna %mi#@ (118%); 'una m@jw inms~dso sobra 
trt WWn det e W @  de mwpte, mb?ralu (45%); *k apintórs de las nr8dlw 
& su e&a1~1" (1 1%); *gf W14b de mbr para rqui6n e8 *ano donadom 
(IW); ' d a  1(38 frsrrfa mrnbiw iie agbBnU (24%). 
jles Mima, ars a te,s i orei- que p orden de 
ez de 
: "&me*$ ia9 IWWWS p m  in~r~sggad6n'. 
El a% de !a rnw~ Sa en primer fww y 81 7% ssilabn Bata mMi& m 
I f t -  &rn m& la IimrsnaMn $$,be tras- 
m*; 1696 y 43%. "M 
&lo m w&b del s a 8 t  pi;iblicQ"; 1% y 35%. *W.aef!r sbligcltorb las 
de ag ww8ú * aptrt* es rsa  
frlth m&@ dan 
Me* yxrsra nueslm @E$, En primer hgwrI la v~MirW cfe fa p*tdk;posm 
a &MC de la *bfmIQn 9a m ddffcsm~w momentcrs, 
'tamW&n Mers a&epgir m !m icrs de Eva= y Mamiwn (1 m) y 
& M~nninrán y E w m  (lm5) mn pnwaas owtitténw, par- Kldicar 
en N-: r?iw&a iet na 
Psr meMe ursa W r  W m & h  y &mk& d@ trji p&!w:iáat -re 
tms qw m* &anta €4 -tte 
osmpromh Wilc&o cfet @m= que d s ~ n  d o m  sus Brgsnw tsmb 
mmpte. 
G&f y Zincdek* (lm') wdi ra tusn  kns 
de m m&mwio a 983 habhms de desa cW4 su- & Malmi sobre las 
mqw del da& de 
y WV&OSD: #a febcibn snenmMraa entre 
ia "apaodo $aW y !a "@emWn EI d m r  &gmmm. W consbMo 
be operoAaviAo a q 6 n  sJ &ero de p f i m ~ s  a W que 
en nrornEimm de Miwr6n y ~slras; según I?S& 
d-, se dkttr3k5 a fa m W i  en @es g s w ;  -yo wIa1 "alaY {no 
*una], "mm" {a una esola 
"frsomf, El grups de! a-ryo df%i "mw bumas man una 
a la EZdtona-lsn rio S~~EWIISS (74%) qué, los que tienm un 
que Wmn un "mal ii& de woyo fMt8%], L a  ~ e m i e i s  on muy 
ms3y a@prWwmnte (p4 El,OOQf) cgn la pmun5a sobre si "le 
j; ' r en !as miliafes, en eZ 
de que m se wnom t;i opi&6n idtal &-oa: fawr&ts a il$sf:a fx,sibiIidad 
fa & 91,B 96 de tOa e n c w W W  m nbei s s d u e o  'muy bueno", et 
, 39-9% k m  nhr?rsSyef2Wcfe Sasqw n nNei Wumtivo "malo*. 

me1 de, 
La m@ n* 49 mmtra b aign-va Iniluencia mahra que bvo 
n del #va -1 de la famUia en irri ddwt&n de 6rgnnos de lana 
Nivel <ks 
CManaa 
- 
1 .- 
a?% 02% Pc 401 
[m n tm f n ~ w  irrfumier en Bn sufstm can W 
arm mXudlss k n  por &j13tim d 
qua pd?irmM exp-r fa Maud h&a !a ddgnlacibn rcfe 
da urta mr#p de vari&ta bien defifiidas. eSno de estrrs 
pw 585 reskle- de Garallna da Mbtte fE.Utd.1 cm fa 
n m a a  avtgatd~f itao des haia fe ajognledSn ds c$rgancs, 
Lm s m& art&tdm osma de ia deniegadbn de la 
p !a tetir&a 
prern&ura de brgms de Ia mmrte. 2) bSwad6n de 1;i muerte por 
WFfe de kw d-. @ No IIrabr axbnadta s&re Ba nrrieae y la donacibn 
A e dg kw m&IM &a h a  d m  sfstsftidos lm autora 
Wsn un m4xi& d3 w m @ n  maM1phtf qr~s dfviQ para pr&(o(:ir la acr&d 
sahm en a: v-k: 
1) 'Eda#. Lm m& menw m 
dts que w 84- y &og qw b s  trlfcimm. 
r;f * E d m h m .  S& w@enc& una fe=& a@stWwsr entre "alto 
&w! &-M4 y *act&u@ krtrcb dma&n de ámos' .  
3) '&M 
a !a donaci6n de brglam qm áqudiw de mnms 
&rtwm tllrjo,Mdk;rtmnsrgra. Nsa e, ~ # f  BB wntrokz 
k futapf~ @NFQ k3 f m  CkS bX3 SUB- y stS fiw S C Q & ~ ~ +  
W&k@r y h. (595i0) castmrtan 1s de 'padfa* k 
&gam w tipo de &m* m los pt3ilm 
deMrr, $obre todo, a! 
tieenkwaasam IPwMis, y 
m&. tCj%& -ron, t%f; a&li y ilSgfif, Las aatcjs a-ton wit3 
WePllwrW a m9 pzidm ctsnd de fa rwiCXF det ~ W B  rxwt ai 
obfat8 cte maiuar su Ia8Wtl de d~nat h dgmm de Ww en una 
O et $0, da faiwtwtiea~. 
@ ~ r t o e  tfe &m trm. U gt&o 6I43 e ta &m& rte &rg 
r~lsntrs { p l c B , m )  m& ~ i t " w 8 i  Rada la doWQn da Jas Srgams 
que el gntpo que des;br& qucs en m cireuns&nclm no msuFtaM's di- 
- *El c13ndmi8n10 & !¿+! ts w a  fff d~naE?i&~ dajr SUS hfm", )fa 
mLUI &kwc8rn rí weiuhas, m r W a n a b  w=wa y sQniin&amee tp< 
ole da qm fdl&m. 
Lss que inhiMran la fntenci6n a tagner -ron, 
=anoarttdum&e rkr ta nurer~~s*, "iewn BC 
med'ma. "Tema 59 j81 rnwg~n del &&ver, 
MBhtey y Trachtmm fl-f. en mrasbrna Ifm &m&icrs del 
ibn de brganos' de un 
de 1M mrw de ni- lu?fdmWrn en etn hmp!&l gdil.t~eo. Ef 
M m ~ t  motivo 0 pr !m Immliidorw para donar gtrganos km, "ayudar 
a que fgs r i w m m  prern.EIIYIramem b S ~ J ~ ~ ~ E I S  de 
maurtgnlmiem pare a p e w  a Ia 
rl Par atta pWe, kx? mrm $U@ madm el sQn%mdb de! 
"rnartaae wmbT# eran inao W~rabW a 2a ei8na~iBn (pz 0.025). 
{itSQtft) W&e da mbvo ira irrffuenia cu&urtil en e3 
y m p m m o s  reXSísnarlos m !a domr;ibn de 
para @mpW@; $1 a&or 86Wk &ma en 91p#3n no se acepta h muerte 


Lm WQa 
Y una MW fkevoftatsls hael@ ts domiOln. m r n  
bbern, dawn @XWH t e  una %avk ctPt f a -  qw m n  qua & 
de m&lvs mtfmaf$r atxr, rkrmntis det m. 
Wakrsford y &@pr~eagr (tmj zaatillarm un amplio 
BaywrericEtSn h BR !a pablac"dn @&a, en ef 
~ b w n  i~u (n=14?1f, de ta pofesión mécim (n&W] y del 
Wrw: 
m-@ 
La mwfia cds itos csmue&- desrsada qqu rs Ikwasen a mW 
&mpWes, e b ~ a  $t& de1 503Q a 3=s 5 
stm b u m j  KbncrlSnfcát dgr t w c W i r x n Í 8 ? 6 .  Se m 
a b trmplante de y e ~ v a h  gw a IOS de 
b U;Oi ptlEditsmn prabn&m p 
Wrmr &gen- sin Bsrar q u w  ckft kr muem rlgi r~)ll~Eli?nte. 
RWlk & !m da midadas in&n@lvss~ 
S@ winb qus mr que m& Mnl;lSlsr #a Macfdn de drganos 
m uM- era e1 e- que pfrtducia el rm'fimr la M i c a  w les 
Wilarm dd zlffum; W o n  "tti fa& de .sntre238mietnto en rdiizzlr e! prweso 
& "; y, par G m ,  la ~ b r ~ a a d  dvem -&e& wr ios medios de 
comlmWrtSfl, Se si mMmaSnto dei pi5blico hacia 
fad 
ales 858 han &#ig& a iwatigar 
d m ~  hacia &S dwaMn y k X  ~ C ~ P ~ M S  de ~ F ~ W O S  de psr~,f~sibll8!9s 
rfg 
de 5raanm dspanderrli m bwm WMa del m p o m i m t o  que mw~tren !os 
k, m en $u r i a W n  m las mUlki~s cis So8 po&ndales 
nlw. ta Qr~mifaGIQn Ma~ionaIch TfmWatm {4=33 subraya q@ ",.. FS 
ku;r dernmwo que UP~Q ds las prínclws de 
W dentro det pro@ dettltdmbnts anltElrio i"MspfSrrfariom. 'Estdios 
r a M m  en USA maian qugt cm&o e! perskjnrat qras real& ?a 
famitlar se sbtliliip cQm&o m eu fma obgrirna un paEenkaje de 
éxm (aMeMh de d w*r& al m%, y que ese 
W m W e  es se skMe a Bi~f3ugo G Q ~  bque hadenda". En 
le mbma Iim SMeau y a&. (1Wj t~)mfww que *gran parte de 1a 
de 6rg wndf& del mmWo da adkides y 

E m r  y &. (y=) ?e@Jhran utga emwta a nivel neaicionai p r ~  eiM 
mbb da '576 m&rw rfe da EE,Uti. can el otij&t'wo 
B$ &b. mmWw rnos&mfa una &ud favrna a la 
&w@f"i de frr9frnoS [6a10%] y de farnmm (74%); el 47% drs la7 
H- y ~ 2 s .  (agm 
m aurazi -a del pmw r9s donatriSn 
deia M& k &wMn de rwW~a$r  ob&njdm r n u e a n  
no t m r  ningw obj-n rnsra! a 1a 
d a d h .  sQfis trn e36 m mW(5 dkpumts a donar sus prwiss hrgaptlbs, 
mbwm qtairr el fi&5ib P19narla !m Ctr~anóg IjC4 m bN@iak>. E& apar~plte 
par ars d-9 ?e~y!&aw; WR %,S% de 

del PdsS 3Cf"ib em,  dPJadas S&@ la 9~ufiQercf 
& d o  (4d%); W da i&~rmracibtl mbre lamwrtcs er~rebd (m); 
dIfarencl-; en re3aca a la bn de 
!a e a w ~ n  da3 Organm t3n de muem mr&ral entre sl *@fsmral 
pam hKP ~ U B  e! 21% del m r ~ n &  mnhHa no etwo de aemer$s m 
16n de 6q 4n de muerXe mragit. 
Poro&a m e ,  &.18%$ejosen das decfar6 cmer que *e&te 
Nt5n @m d$ marcb & Srgam {&re todo, errt d T w m  MuMoy, y oeho 
S pgmn"3 [un 2% wbra el ta&i1f mlm qus fiabfht Yatlorjtisnnú o rnan#uk~i65rr 
en &S da mwrae, 
En manta a Se dbpmi~igR a d m t ~  r(l$ ówaws profllos, trae tia 
nursfle, grt 87,- ~wposKfi$ qw 'sP ftf$ dofltlda, mbtms que un 9,5% 
~ W W &  qm "m' b mfa; ef 53% pestme na oQnta~ ra uia supo q& 
er. 
qw e! 49,m *al* lo habk -0 Frente irt 
rnt 45,4% qw xesflrdib qw 'm=. 
Esle WrrctkJ: algum datoá 4e gran imr6Js ~ L ~ E I  raqu 
um 
de 
mue* CEtWetl y &e tOEEm wwildt$ Qtfm mEuj qucs p w a n  d&ttar fa 
m im rsi? Im W8t19 tkr o nde 
rtYt 
s a n m  di er& emrgadct $a w~W la 
no es ek ktlúnkxa hro que w&e Inñuir en k 
pur m e  de SantWm d9 f&Wdm; C O ~ O  $8 
y ~ahbrrlg 41-1 tcao qua pa~brn y b fr~niltm w m  
rwibk árr e! hotJpital M a wr rtilt~f IrnpgacirRfB mfa siug rfrnt bilrtor B 
Ra 
~ m W a a m W e n 1 F ~ e P s f  d B 
unta famil& y p r  el 
IÉtyid8&ímient~yh 
pikira la 
s en w ~ r m  n cuy@ bkr ne ore, ttalh di 
da coa !a M e ~ e g n  &@m=, tra skfo rec3IrMe 
F r m  y w&. (fmSj; wrn~r%rgrm IQS 
a iat4 tcawadoles 
a la obls&n bis 
tsra y atss ain ella. La prin@aJ camlrash a que se Olw6 
frarJtca&qmb mnMm, sean a no donantes de $-anos, 
& i r t ~ u W z x f s  en brno a! "adlsiBJrto dsl 
en dbmÉiome Qt31 %% das ltrs encmWos 
n d e a m  que @&te ariw@uafd& dr; 
m~ideran que r w l  apoyan h idea de qw 10% principdes 
son k alta de fl-Hivas JroaniWwrm [mtrsbl!zeda entre el 35% y el 45% en 
kja6mm&ma]yIQa3 0oMmkpst~~1  i al1"9 y cigntifims @obre 
el dwwiert de tnwrfg ma&ra! qw 
W N ~  Y ~ ~ g m a n  q~ ~ 3 f a  w&if~ty)t~ 14% def w d@ 
piW don-m en priQCIo qnt va d W  Enwo de 1.980 a W b r e  de 
1.m en un 
dwm v & h m  en e! ~qap mfKfm; cutfw 1w mus= de E4st9 
* & ~ W ~ M ~ B ~ Q  de f¿W 
de Qrg-S', las VjRcuWm piara a-ilv el 
. 
. . th m W 8  wwb&", bs 'pmbfew &m-~etlgiom* y la "falta de 
Lris MaM* sar9itaraa mp han ida tomande wn*ncia 
~uI&UMK~~M@ 41 8 ~ g a r d ~ r 8  da m@ pr-fila y W M  
a 
m-. &f. pstt @m@, ta m M n  Permanme &e m 
y tw(3~1 del Nl inMh {1W) sntitJrtdt3 quer 'la8 m 
%fl 
!ea ias ~Wá-Jan,  pix %@m, &&a de 
wrnpw y W w a  re 
ds Tras {Z@Sj vkne skwa@&Ma un p~ogma que .Irda liri; 
tm dr0n-m de 
m maneta tkt -dar 91 
d 
r tE l~~r t rnM@ 661 
de d a m a  a lg$ qw QWRW par primtara vez al car& dés w ~ w ) ,  
de @te, dona@. E! o de tre- comIut'r6 en P Y 
$e Srgam, e&aidw de! las p m f ~ s  de 
*; ei Me & M ~ ~ C M S  f~nrdar~nt9dmm GU&&~~V& d~1sf0 
Enbrh. wuw wdushnas irnwmntt-lc: 
PdM@ dts  os *Efmwa mmw'a sn "wltrlax a 
*M*; en dh, =-EL la Idea de que si ro del wrfw dmpucls de ta 
m'nue* m W v W e ,  tras rmm prind* para na &m lrrs Sqanos, tras 
lani en la wad13n 
de b & g m ,  reWanaido wn e! mWrt a mr E\& viva3 a! dmmr !a mur?- 
aiwral y m wt que dwmf>a9ta & tiat-r en M1 &frn&hn de! dwto ElC1 
ie mi& srl t-mr tlntrs ta @m d9 mutlSaciIsn; el WIkm rafacbnr;ido oon la 
mla~~ & rcsWmw les flrma de0 dwmenla de SIa d a d &  oon el 
d@ su mww; k Be que la dad avanzada imwdia la 
&a da pl~a~migrrstdrs sobre ef 
tem. 
Tmta 'peeme21' mma *m dan 0-m $W un prMit% 
m a~&de wer co d8 damr drganoá: 
p r  una pcafgom. Las infgrmdrm sM8nfm la gtlirj de 
un &me&@ m r-mirnhtg m-f qw rhrafa a tos pa*nf~ de 
IEl M& Ir. 
TKP ~ T G B ~  la slaxsecidn de ríiqanos 
peira z a & apinfQrp pSlWkat wc9brus izl ImpMcfai de1 
dsf ctlsfptt, &c. 
con ta beaQaKK1 que m 
-re el protrkms. Se i 
e3rniMatrrent~) -0 y 
pnx tm-e; wa @tb, drrtmMBrnnZB 
de m& Itnwma ittv-am ps 
%m, icor-, 3- m 8 Gf~118bfg, 197% SIIJtmm & Furten 9972: 
a"Wc~aM & &WR, 4 9Pr;r; G-W, i @75, y wk., í t3144j. Sisbt &%a 
Q hr 
e 6Mww 8ake I$$ fmam qm rsnlerI;.tsrssdetia 
me WOI peirte t.@ eu qaa t a , ~  lrm nhrofksis m 
nosceI@a~1& 
Para iit wtwS h wm E t f g  dmante TPB m un @kmen& deRnjriva 
&m a qbts Ior, eitncargMm m3travios WiNan simpsot ef prrrmirso a la ifiamlia; 
ss elkit, sn dMma I W a d  la que dside si &Ha&& o no el pernilso para 
eamr )08 Marros del ftamihr Wkido; no oktanw, el mrn4 de donme 
un Wm&o sofwesaüenta qws favwezm Sa 
B pr;M-tlp da que ñ'mm un@ mitud 
la &nw& M srtrfa, en rrpsdn dei autor, ef de una mujer 
qus ha rmt-o pr(git#awntcs i r a w  riel~~cbndilos m ia wuda a tos 
a rrinpuna r s i i g ih  krfm'mal, q& la
propb mwe m rrárluraHdltdl, m w pmeupa par &ual-s tr&iebn;eefss de 
S ~ R C ~ .  
aml-w t ~ i p  &E t#t@ m &m0rnr &S d~)~:if ,  Q U ~  han 
le .o m 6  qw idrrma wmo a&, e&Ma cempuer;rQ fjor 
rl- qm mfkwa &m. 
Bar &m@, iit alitw mfieia ~zlguns de das mnes  duditias en 
a W b  (Jtr9mm tlrj frqan~s: ia mrnuerjre 
mria r&sr m m& friiphz de !a debMa; la. e&amibn de 6rganos 

Otra de f~ wwstm a donar sus QFQG~~~OJ,  y. tinatmen&, en otro de 
agtm que Wrlm 
E 
Las d&r% rn& s @ W & a  las e s  griaps 
oéa 38 m n  en rtpinlón que rmanüanen sobre dos 
1) "La dcm& de r5gam wIsl%a  letrs barni- del don- sn J 
de w * ~ n  & SU rnurirt&". El de p s * d s w  ~li  grupo 
de bs sujatos ammmmw cgn 4a dowar de (argawsa se magraIssa53 
@g~uiat) sufelafJ que Wrlm cambiar su8 iopi&nes w n  iRfarmacién m& 
a*; par m, sly<a e! m d& gntw "@m@@ a d0nw3nY 
son s j j g f i e a s  (i)<gf,QtJf). 
S ,  21 'No & mmwr aMcbhe&iht la. acüvitfPird carítiaa 
a el 1yereIwg mmltQ". En e&& ias d#erenclas entre los trm 
{ p O , O l j ;  & gnipo m& hafabtrt a esta afirltracibn es 
aif ict 'qm prPdrian mmblfu sfss ophi mn intormerci6n m& 
a det grupa da tazj *5~3mpral1~8B&s can Ira mwióra 
y, en &me lugar, 61 grum de lbs; *opumbs a fa damibn 
(1mf un cwstlo~~%triQ de 22' M s  e les 9 45 sujetos 
can k -lid& de &en@ e! pftjl ph%aci;;f dls$ms gmps  de int~rci!~. E I

A parttr bs Wet mfnimo awnt;F, de, las -@os awXadas 
obt~fiidw, se p-n &&m aQum da3. in&r&, E9 ~ s i b l a  
w Mrtc8d P~CIBKWS oon&jtuidzl par Sos 
hucnanftetrb de 3si d o m ~ n  y e! w@iuSh ewa4mmWo por e1 
Nw-8 qw imrotwza l4fl mida de r&bir mmhsPto 
mtadice IWawda y et reefiitita a !a mutíbeIan; a m b t  wnjufitawamte, 
predlm m w r  e4 mmport%mim@ que por war;ads. La rs t de 
en ama de la don de órgams par- dewmtnar de form2~ 
para W~plaslt6i que ia wbuntlanci;% de 
Mor&& se hace WdSar drE)Wdmn& 1% 'ilaMl@s que 
dtftmimlr 
c~gnihRi9, rtsh IWmlm wu6bre et fufibjto &-O, ya gm @unos de 
Icras ampownta9 de ta Mqaba ria wn aucaffn; racionahnsnte. 
Es k% mma Sinea de m&&okSgi~, NO& y 
(%m] wfmw a 108 WildWw una M@ia de m~?f:ti@naries 
oas mbre *e- v t i r k h  
del o de siud', "-Mesn y n~~ni~mmi;&m 
a Irir dmaih de 61gams'. 
que el & k@ 
F arxkti eEal tfmp!eMe, m&& das 
de Wen&& Ceamnfm m s  mada m& pa-e I m m  a 
l..&+ tmrIa de fa bcciSrí fmada pas&Iaka qw e! msjor prrr$i&or cls 
Ia condm es ta "ifdenc16n1 de tewr; ia "imt@ml4n' w n d e  feinls de !a 
eor#SMa, asmo de 'mma pmm!vktet a#= a &=ha acei6n. A su vez, 1a 
"mtrd' ec httnc%n del vator suw&a que =da &semm2i Btosga a las 
co ~stspararlm de fa miblas ;oondum y da ia prohbilida s~iraubjetjva 
de que este r a u W ~  sepproduroca. la "noma personal' t;s iktncián de ia norma 
(aendiclñ esta cama agnif5n genaralmente mptlnda por el medm 
d a l  sobts lo que e& bien b r ) ,  merñrfer por la motkracitin del Individuo 
para wguir esta noma- 
Bda ttJOria de la &f&n Rwamda Impiim qua & irrrmprtamieM~ 
fina! m fmu&do de wi prmm ~ n i u v o  de rmantimient~. lbzt firma de un 
=m9 de .Ofim@ @S un candtsaa c5fjserwaibb que otdeie s e r  pdttcto de un 
da tima de 
W m s  qus pugdtsn ser astudiñda dwde fa iva de la Teorla de fa 
M & n  R%rzoWs. 
WQ es& matrccs WrSca, HcrEon y W a m n  {IgclJ) llevaton a cabo 
de g~l- i(P$ de ntr;, de drgam, 
Lgg a w m  e m p h m n  a 295 %Studmes de wtti Universidad 
wkEtd~$ Elfmtm m& sQMiWiiro en et primer m&dfo (teilbia ng 24), muiestra 
$u9 BI 7W de Ea verkm la varWEE1 "íntewf6n de &nar los dr~anm* est& 
8% e NI ks  "aeNasKbes hacb le de órganos: m en k 
En @I -&O eaaezftrs 814 empIBE\~m 4 5  sW011 de la 
m e  r-S a O B  
QmnMa sni Ea mwirzt @e e n l a m U r n & f B  
p$btPK:ki.R &lb, q O r r  W &m, ma ia dMw de! morte& que 
;iupfimIOIf y qalg iilfs &&ya fwaWo en la mufa ne 27 y *m im t e  
taf pkWam&@a atj a r w m  de incfamnfO de 
WWD. 
ast~uCo:u~aIm, a w* de1 nuevo modelo 
{WJa prP i?fsf, q1Straron una dbrrririuc* de ia trafifan9f.a e#gjlmda de las 
*e&& I61 &m*' a pwir zle, km puntuadgtrm &i ti&r $morninado 
"Mpfu3" y &t gratfo de '~ortd~irnim~* t i a n e f i  y traspi-e de &ganas, 
9w 
sin embrgo, k, m& i m p m %  e9 e! aumento Cd@ IEl wpa&d& de pretrli11:Mn 
k35 W(BtBs p p a m  una at& das que g&rlfi$ifi m y u v e u  ied 
8erie w!sims rrl WnrwMrnea de n ds &rt;~ancrs can fMiw lIjlf 
Wrm implidoa aír la 5n dal hctar 'b@Iuln: ~ t t l  =te seddo, se 
P 
es wnslstente cxtn tos vafbx~s de 8mmenbMad zr I * 
En rslacibn a kis canscirroieam, m &&n &i!im cmunicacipnes 
fW@ b f a h  pe net: sobre lori4 I/E?%~QEI de I$mw d carnE. de 
& m e ,  para así retbem el "m$& w q m s  que dio eotrlkva, A su vez, se 
lea 
en d e a a  de !a $awíQn de @m$ y Xa f& rdrs mmrnSeMo del -yo 
dada por la refigibn a la darraddn, itQs autor% prb~~man que la8 Qlssias y 
si as sean do* set dl%lsJwa y &-mine infarma&n y se znime 
a %b a donar. 
Las m d b  efea oQrnaynMMn dtaiserian WensmitJr la expcrhncia de 
&S p f w w  que Wriuí un tr~k&e,  ya qw pgr S&V SU &mera muy bajo, 
un gran nGtvrero na &nm prwnas tengm w M @  d l r m  m ellas, asma 
&e 
esntro.3 de dmaddn ds s q r e  det-flan ser &!izad= corno 
C E ~  n sobre la a n a c h .  Lg mlgrroo 
Wria Retcarrsrr en tort @entro8 doMe 88 ediqube eit m& de co:gndur=ir. 
erxtJ;tscWrW restrinffw son can U* a 
bvm~mtrs psw ckit 
que un T<NJuFICIO nbimtam chPs s ffenerr en Izx '&m&n cle i 
i 
l 
&@@mu {Efe pmm &m, p r d s n t a s  ds t-dBwm a rn&iaa@ la ffma $s 1 
um iam de dot'lrne] WEI 1 
Fotbr y WmtraM jFamr, 1971; Fetmr y Iblmhd. Iii"QI 
hrm ptwwmres de estos MWias 
&abre dem&n de ci5rfftanos. 
de dkrmifzd ttpas 4s 
exptaS'aec&. 
etdna& de y %rmfrc&n rSe fa mrreMt3. 
FtaibMm (191a3) tea&& urr e&em 
4% ~ W m t  fs de b p t w % n  de la mmpte pmpt~ y
wwEtt,kjr, mm as Itr ~k slps arr t8  skjr donam. Se &&& a -88 EtrP 
" y 'no -6n 
h n mfenr~ t m  TI no hnc5 de dmae. mrmw 
e* lar m s í 8 n  de =& GfEt &m- y t-e á%ream 
el estuaia se smuearan en ta &M n* 26. 
&a iwwdm p"ImRen cerr&i.i;-r a Iets smos "no domMm" 
su pm@a mWe, can m%wr ~ d t a d  para a, con mayw ansiedad 
%sita 8aerncs su&forar;W e x d m ,  bomnia, m.) $tia los 
"d 
mmae, -0 prop8 mmo de otim, lron menor m&edael a la muem y con 
m 
(Wrez y e., 1993; Dmi%uez y CBISib 3Wlj e iMernaciomb 
(8wff8~ y ak,, f 9921 qM 
Wmlernclrw (m- r ka m @ i W n  dai GWW, sQilifi~& de! ~lnterraW&a, 
filrmwier a! Wdv19.r en e8 duek $mifiar) es uun factor que puede temr un 
d m  t a ~  s@nWMka m ta d W & n  familiar sebre donaclSn drjr 
Wa mkitma ![m, R e f a  y Gai&ui@ fimj comidsrrut &e 6frm impo 
9%trrriti(árm "qcre ef wp  Ce& dmme wuet& tratda csn Bi~níds$ y qw su 
da". t8 Gomisib Psrmnenf9 
Tr-We de Braanasr y T~KIIMI flmf dWum8nt~ de WtlSelSSo 
&M & m t119$piardm 
rwmo a! 6;ues~ deti f-kte: "k idea de te rnai len cuerv -s muji 
Mdl rlfe w @ w  para ei lfpbiim en ~emfclt. Ei wrpa dgf rwrwntEE 
WW kss i@tn"Sat@& y sffqadm !e dijftim mtarnatia el ser qm ~ 8 1 E r a  59 m?&. 
Es, por twa* miry que ipu l ~ ~ t g e n  *=de 10 m& wible a Ba que 
@@ &BI se teda en vi&. %r& rt~~w$etmma 
(Plf dMr, de tat; órgam, WR el fin de m herir 
nmw amflibIEM5pd. pars que el 
cibn rdrP Y *-Y@ 
G&Wt y Llrw26kawg (?S?] en ua mubb aaudinatt realida 
fm h a b m a  IEm cW& ditt M h S e  rialwon una releión rnW 

l 
El arrHisk be km -0s re&¡&@ m a r &  qkle e! grupa quts 
uía p f  tamr W & m  w w m  res a su propia mursrte, Mta trJ 
Mmtbn de ciuganm de tan fam3i;ar f a i W o  y hacia la idea de recibir un 
W a c % p t M ~  da ead(5Ne1 compwto prehr8ntameBtts por "nnuj@r@*, 
@fgGarca?9 *aB@ m h i c o s '  y 84&~8 Wn *m waW&n S-!*; 
O B ~ G M R  $ílfM&h 8i fea0 d@ ~~afiak,iSs. 
El ntimero t&i de rmpusaw ozrrfam &FI de1 74,B% y fa tasa de 
615 
pwuntia; que prmemson mqmm I & b  de error heron exansiwads por 
b @&#m m "&1(3rm h w  kt d~lt=%n*, E$~'fTcarnente eBta6 
PIsrau- 
*mm@o de muerte wr@brrrlW, a tri  nwmalmeae rigkia "separmibn e m  las 
l ~ ~ q u . ~  de que son raspomEaIss de1 m u f m w  de! danaw y M 
fm@mm y a la eu5m de qtre "para que un eeunet de dona* sea 
debe ewr cumpfimentwdo por el Dpts, de Salud y %nriciLr% Htsmancis 
de ki EE.tbttm. Uns tasa de fmpwaa mm%c9:ds se mrnladonab 
mns@o el wrm de Olsnme 3pí Q,OQú1), 
VaIwtW de soldr dicdwa documesits* (p*: 0,009$, * M h d  pesitiva hada la 
tk, de 
(p<O,BQOS) y *\foluH& de damr &S (árgaw5 de Im kermilia-s faiteciaos [p< 
0.009)". 
Estm ha! ?;*brea, en 9pinJán de b aww, fa mesirld 
Cts elcnr~r el -8 M públiw h e  fa d n de brga-po~ mediante, 
pot>UonilW diwuda a m W r  Ias deneminadm par los 9it3aorr;s 
tm en tos 
tara, dirwcfera a aumemr td minmimient~ olJjtirtivo de los 
m& im de Ia dwtacibn y sl trasplante de Srgrjlnss, 
bsa dBifuaibpl da fntnrww o ~ & P / E I  wbre dan y trwW(i Éfe 
pva a~mbstlr rmwm e l&arm&i@m ha bEen 
@-@&a an rtn de Warovlch (1 989). En PtqWna, durante 
It j 
1 
F a= de&nadm a rriílranss6fe 1 
~ ~ I I K P  8 Un BUpUMa W m  &3 
l 
CYsipili~kr de te sf W tan grándtí que eE abiemo k 
8-8 86) vi& abl@Bda a EMwertk a tw& da ios de 8anWd. Para 
eik,, S@ wbacsifa~ias qw rítarwon una =m* 
i&@nrzb ds i n t a t m ~ b  rrn sus rmmaw camunWadm, masdtanta fa que 
dfbu*&~on &&w a la n y si tmpkiorneci de i5rg~m. 
V W U ~ ~ ~ O L )  f~sm & p m ;  M t m b k f s  k4 G~&@R= & WBG@~ 
p ~ ~ g r n w  de ttmpiiirnté 6t9 b r p m  y mmntb k w&ub pgst~nt h s k  
&m=*. 
mersos aa@;w (Fajptan y Virnlg, 4m; &erdW y Cata, t m; 
C r w  y MlhrtfJM, 4% P a W r  y GOfB., f m Perkinc, hsn sttltrayd 
la imw aa aumenPer .tit rntgnpo M g f i ~ i w t  d e  &m=, a 
y atktgptante clts &gmmO5 
mnadbn & y mptwi&" 
Un grupo r&u&o de eatugmo sfs hs ~ ~ ~ Q G U I W ~ O  de la Oi6naddn 
d d t 3  la dabb perswva tdriw del Wrukma" y de km @Wdios 
de q a  Ea comunba~@n p4blicts es uoo 
de N a m s  para -#a@. De 
rdo a fa twria de mmw la. na&ra!ezsa de8 mensaje 
ivo es rirl dBtemi-e fundmew de la & W & a d  de una =pana. 
rrfEICXiv'tdad se conerBtaria, en M e  
eI oannportamisnto df3 relknar y firm~dr taaem de dowee. E3 pro~t4disnism de 
su i~v-ddn cansícEK, en que un g w  de "st'udi-s rsbZ6 una 
b f~ MpecSW -VOS 68 1a 
&nac[Qn cJts 
e! qlte Wuia m 
Wlnkel y Hbsbnnsw f wniiinwrm la tfpfzsgt eiat iflv85tiflWn dsf 
de VVEnkrili tlW8, y BlEI Winkel y Me flw) y $rasan de wf'#mr Is 
gme~16k j .n  be k;ae r m ~  oMmldúet rrrn Woo mudW con rnwm cirt 
n. U aWkb de km FWUWW da W 
crat&W m@& quor ef v p a  @ ~ l m c l a a l  jrgw hallfa reciliiido un mensaje 
nwHws de fa 
y m&M macs 
(finms del m& de doma@], que & gntgg 
wMr& Et M l  rwtucsntíw sro ma niqrrm roifmión c ~ n  fas antedom wri 
tbrrmbntss, 85 dsclr, m pwfo pr&m que -time raWn dgurra time 
de 
brwm'. Por QkkRo, b su)-ro$ que mearan un "alto gredo 
nayte#alitn de rtarrw~~~lbIM&~ IlírWan a dwtf00iar un8 rnap crrjawist rrn 
r ietacon$Wd 
qm k-r siti.- rgw un wa gr& de "tt6flaGMn df+ r-mEljajlMa. k 
~-rpttnrrr;lhEWrtrid", y se twW un &M de -m en d a  m, 
t- une *, & ia wWnre,&atE o al 'grup wntnrlm y, p 
\ 
&fa, e8 gra* de er W a  m de? o c b  (=í>n$a)~o@ag rt~tfila- &@ 
E@ m n W  
fué)ran: 
- En ei graw de "baja maci6n de reswnaldW, la 4nPsfma~n 
en tsw a un mIMe ya que, ta mapda de las 
que w u m n  frJ rast>onwbiiid& ppmnai melen mhmr las 
mlas negathras de !a donsibn, muMfan intenelonm da donar y 
fiman Ea tarjeta de domta, 
- En el gwpo de '6th neggeSSn de rtasyionsablldad", la informwibn 
icon me-= 
de las wh>ChQ wnmmncias mga2&m, mI a m o  & lorfencBn y la 
r & b m  aJe trc 
A prür de resuWdss Iw &mes dtJCduwn cuatro 
mswm 
de r W W m o  de &m- m a  sndtodo wa revea? S-S @fe- 
& & " *  
de w-utzonC& w;a4'wa,  fa intemibn da $ 0 1 1 ~  y 121 
de-8. 33 f?B sugi(9r8 qw st n~g&vo de tos mendes 
bw8: (4 iaa ma rIsMe,n & ente tas ~irgunirtMm si? 
b&) s! &hra mntlknkirnks9 da crbQaci6at marat. Et prwnte mwfimeW 
ePiflm&fa et pa-0 &# @@ncij@Irt&n m@n&&e"&k@ff el cm! fJ6 
bm~8~1 f ~ @ ~ @ r n k M ~  m &bammd@ltr)f3 MW& 
~~3mm1. -f: stlgitsrs qw gas carnmfia9 wmmhab,  qw ut t l12~  &!o 
nfQUmsrrfD6 fw~rlrab, r?s dPnaiEtn @! 
prawivctet en 
kc: dllo d m r d k d s  rwierrtemftnte) por F d  
rumiantrl IIF~ 
mdttf.wa, a tenor de mfm mttBEItdm, como ki %ma m& Mwuada 
frmminr L&rmacibn objstiva &3br8 don%& y trmplaae de Srmnos* 
w&s o rarrair trrt m d n  e,&& 
*a IMqr&o por Pcm 
{fwj r&mn un Mucl'b para pponer a p w e b ~  
&3 qUtg &S ~&188 Cb '-@mr?r f.f~w* t iancfM mq@P 18tMbn 
C X M U ~ ~ ~  $e mwmbM0 Et. ~9 de 6 1 ~ 8 ~ s  tfl.is #a 
m W e ]  que las wbm de la '&-m$ ~ s s ~ s M * .  Para permnm can 
imEI @ner& mha o *A 
a enher *M- a tcx hifuerls" jr "t;ejm~ttlffrtnr&n@ de rlana~¡W Irz0.m 
pc 0.011, m W =  que e@ re!acMn no mr@M en psmonm con "AuE08?rtima 
nragah*s" fr=O.f2]. rsrsmasr w a n  #a Etmsls del m a r  
mlrffkflmrtsbnat de k a 
de ios -814 y Eá aMaectrma y 64 mm~~)gamIÉIn& 
dord 
wldldig an&rsclr, El anB1bfs 
d9i oi entre 1) * M u d  hacia !a 
mwmm e"internan de dona órganmn (pr O.Ol>f; Las pertianm wn una MuCg 
ta m w ~ e  rncarrffest&n m& &mentemente su intctndbn de 
fue ni& m& en d grup de "baja 

d k m  & si-19~1~;Wn de 
qm te\ inf0m;sKjama 
opbn tas tgB x q i d t n  da iMom-n m& 
a q8.m @aMm h 
de *rmW de s&a&b 
a fCIB ikUFlllItlra dt? W W m ,  
Ei de d de ccxtlWre~ Bmplim 8fi 
de k#s ~ I w ,  que k x  M~ del Mlacaido crr n e3 
d@ &("ipW m d ~ r r o l t a  en tira ambieae dusróemde 
de &k- y de mnbI48 @nire i an;rrsuW ds la muerte de una 
Wrm 53-n IWr en te cj=hi& familisu anal, 
de &di= 16$ Wern111&~&@ 0(& "nepthm 
Mikm*, d a r ,  tk5 tEPai tlarU4614 que INJBdm e~pflmf 6j)~3~1&n itle tozi 
WJlfizum de un &M en s 
~LWEI h m  afraaiSndetsue 
un a u d i o  dixu 
arta= en 3 9 8 8  en el &fea de srtwim Cff? fa ac@n dr; "AfiI'iadras a fa 
de bfgam* de Kentucky, con una cibn 4s 38% mi#mcrs de 
RgUmes- Los a&rrFB identificrtm 573 &flassZw Mesh de hrhjanm 
plllrmttaicl. En ulwr wunrl~s W dsl t d  leraWB 
ae k3 
m f i a  ctel oierwm%nbeá99apor lamiliay kmWn 
j o r n t ~  gtslra ext rai ~ k -  
Fmlikrr; po? el mmrlO< SOb m I I de !ts en que S@ E8t 
BlWugCdft k rnwrfs y liEI getrciliin de k ds scr p&a d 
wwMlrrrknao (dg@~gy@l& S@ pc O.&), TarnWn ag e mmii#*r 
@milla de t&a ei p 
y e! wridmkntrz del pr de nrwm de cada 
w&W p p8Re de SUS &miliea inermntBlcQn 
caE *mpp, del wtMm. LOS a a 5 1 1 ~  c nc~m qw ers -mi p m M r  tm 
99perr;ación tmmt ertiZ18 s x p m m  rfa Ia mwrt,e y rg micEQPr de p W  
\ 
para rnl;urimm~ ltlf borrwilrn de &g@ners. 
sa m dfri(gMri a )1Pa 
E& fa rdt9~a~h. 
W n  de m en ie)! =tu& de Spina y G ~ L  
en m pó~I~i wmo iaia que tuva 
s (5*M3 m& aga de f&w 
de ñomamEW, se podía apreciar en M7 10SmiFmm (ae !m faStiefciBos un 
- 1mae, pero, s q g m ,  par w m n w  a IBS 7mliam 
n con IOB r w w t e s  de sus; tárlgzrwo; dmde 
un punto de vm ~icawb, &e Rt#:ha W o&rptsttlt?d& WJBT Spim y m.xtls. 
Il -1 un mmnisma defemhro m&& la mguSti8 a !a muem. En '1 8 dá! 
w20 
dwpuk de% fg dg 
M n  cSana8-rewpror @&la zr d m p f w i  debiáo a variw 
olra tas fmili@r@s f&Wos. 
En k de Etinv-dn se aplícó un cuesWnñsio 
que hwCb $rf@snEa lfrw de int~fZ.S f B & a  d tBfim$, mmms en las que 
Iwn I>a?jiado su daig'iwl, rewbms ante 31 muncia del fdie6lmjsW del 
=di=. Sin embarga, el a kr m& iimpume 
insistencia diir laticfa 
mr@im, &rwm&Wa &a Ftyae 28 28weaOh are  h*wi fficiocuitupr y ~ban.r0n I rn~ t rPr  
ante le p e f t ~ t ó o  cm ex t ramLn  de txpenrn 
qua &b @@r 60 emrgadsl de 
de34 m t n r t  mmo b 
n akantar la don@~i:iÓn 
que el w d n  
me & mumb de 161 mue&e de su 
abre su grom mwrfe; Mas se&dantrts, m i & n  Spm y mb. (3Q93) oton 
"MnlWmeMe 4-b~ qucj aemi~lan ef wmn@mÍrsm 0 t31 r a s ; e ~  a, 
&va a iets aUror@e a id@ los piprincipailrwr tlws de 
qw m- iddi WINISIITW -8 f&I mui-a19 $EIP p~ten~ial dona-, El 
bmo de flcirbm p8 m rfa *wa& de Ia witaeftc3' m pra4";ma en 
e! S% de jgU4 fEllflilM que? r&wn y en tit 7,5% de que tlim su 
llij Y ". En mfos 
m W o  p r o  m qukrtsn esa r i l id& y 8in de elt~; ladonaGciSn w 
tghm 
dMa par @E 431% de qu8 rtshustarost fa asrsaicibn) &&da a que Sa ~oficrss110n 
Cd-f m i w  iimpliaia la oblígritcih de &romí [si muerte del s e r  querido. El 
m= tipo sle iQn m el anuncio de !a mmuefie BtPl fa mi tia^ esta m&% 
$e llEE mme, En mte 
swgn un d* 
o-jtEtamftamWm 
m 
de &S &M!!& alue, y BD m 33% C& b ~ U S  deD@t%.~t 
su &Igimltso. 
nstfjibd%ttao 
ikcés, las ~cambkm de $pina y cok. fl Wf puden 
&a l m u  dr trawo m 81 b 
Wk&i Eras m 
aleurís y cok. (f'f @a) WuCamn kz i ka ds ia InfQ.rmdn qw 
m JOtmtNfSrgS 
w a  dg i9,B -1. bAls f m m m  m& im mon: m los 
n % x r h  feiupwtta9) @ d a  tgÉi 
cfer-nerrts wpw@m, 8f fWor de dsebi6n Jrngortante krrs la v o t i t d  
prwikt W $8-0, Muysrrcto mlni 
\ 
*ama*  Mcia sqtao qw m~tzdir9.  En m d d @  
dwm de farrriEtars y FaMecjdos no rmultatban ea$e&s. En el de 
adaWd~~Esd'fX(i la &@$e m8dic;5fa, !& opinan d31 Sstcr el f&@ 
que * I&-y6 en Ea res  da h lOe:dm&fm: m@, &em&, t t w ~  UJI 
arjan-fvú Irr apifiMFs ta m!lim. l3-1 e! 
1 
S 8 C;2t fw aMi6n de! famifiad 
f a l w o ,  la9 crlta Eos hitkrw inftuyaran s@am&tamwte en Ia 
ds 1063 i n f o l ~ n ~ m .  -más, ~GS Sllj~bS dieran 8 j"; G I ~ I ~ ~ G ~ S  
de Sr#, famihras m& í s n ~ n c i a  en la Cl$~fsgn &a!aQ, qutr Sa que 
M m  dada a las Eiciiárdes de tos mhmot; a !a br@ de jcrzgar q d  dWi(aR era 
lia owttuna fefio se exp)Écarfs por qui, myor Wiritil, la 
d* 
m 
opLntQro de tcat famil- $1 ra-0, a &avB$ de EPI cre%m!a r@@igsa), b s  
eiut9nwr eowuyrjn que estada pone efe P(J~BVB (?t rmpe& a la apinibn del 
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can mMrl-: 
tsl Sarttga si 8URWP (JI Wwmb&a do urr scjr qwríclo. E&- ti* de 
m&fMo, muy &lb @re cornrrtrtir s f t v n l b  en divslIg&fm d8 k s  
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$e 818 TwmW Y UR M196 iMw kt 
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a gaar de m 0 w W  pe mHM@@, de ur~md&, 
de a m& aMeMn de 
eamunlmcir5n mrn 
y plagsliiia km unidades de 
UQ y í M m m ;  una wbrmrg6r de &%Mad p r  p m  de 
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iMab dc3 d M s  W D  
& fss CtCJ ~ O M K  -m. 
a giuwirs @i fram Cf9 kl mme de un arer guerkto. 
ha- 
una -- W@uaE fe rJn faa 
irrvfl ria; órgam. rfa 
&3 
m; @&re amm mb debo cumpllme km ~squtstkarr qurt ed 
mwr& m ogndf~hna cHnm m 
de cuMrzdg 1mmft.f y, 
~tbWifllil, enm 
Ira WMn del quipe de mdine#:CBn de trwt~&e. 
iO.ñtW0 a @a 
$8f$e) ser emndmB1S mmef una v8fkbk prér;umibiemem 
d a d & ,  
de e 
Wf-EBn de fas asEhidh  han t0W 
gm%ntI$is chnrtlfio~ss ELP 
TIS1 Qa 
b &mr $rf wpplfinb~ iDEbf La m w ~ j z t  dri 
m um mmm en ka que e! 29% Itew 
rrn sl qw poPsrr uinn tela da jum el ?IS&?~ are we 53wrneliRe; an este 
Midio, S@ iRdjG&lqw el 32% de t-i Mrl iws  S pK#jQta a gwsw de 
qtre & mirar WWdO posela la tafi* r3s 
SO&@ d & ~  ski, p d n ~ u  t3 k dd fal!wt%8 c9n 
cllcPklt&~68)do 
en 15h3É8 m d n ,  IPfílitm Wr vater m WrnaraitP dmntental pusde 
W h  
domrrte m es un (?km- d deMo a que ia9 emrg&pszp sarutarim 
otkrnpe af (pfmmtfso a Sgi mJri@ ons afrsEamt éil mr& & dona& 
y ha8 (Idw) stirrti ]Qs qU8 wr8S~mt 
n irisfajrtsa pw ia srmdlrn ds una hq&a de 
te y $m l ih  a la &mille rftrr la rwnsdiiclad de 
Mtrtir &a & %rmwe,  
gcrs datdur;rr qurr st m 
& conkmm- 
ve= a M I  w w e  
un@ mm favaraMer 
@era '&&W y *rndam 
&@@ d a !  * e3erf~t~M ( 
+irme cl 16~1 &I mm de LfO . Psr otra -, Ddesit y 
Qm 
muy $kn IHarm&m so- rlbfm m- d~f~ltglClgn y 
F ; r o b h  {l@$)i), gaxzF su pea, 
M;~P&s m e  kt ptwibn i W  t k ~  da fa m W 8 -  LOS 
sedan r4@ta wrc rprerties mk& a ia mwtts, -O propia aamo rfs 
rnertor amW& i ~ t ;  k miIRe y gspr 
a@ srgancwr ein sek fsmilim qw conaedem af 
&a É f s ~  y en 5 que k, d q m ,  a Wav& Qfar 
mimtm~xribgs. m Worm de un mrroé be, 
Figura f@ 33 Bddo dri pt0pr.m 'f<nnp(anlaP. Uiía bs donente8 idmente muertos' anitido pof 4 
m h u  ond aelewkún da BBC. -*da 4n Odubrsde 1 980 
wr hdnrsrw bes eme un y un 
y m@*, f ST}. 
En nw* pds, tEI 
a e f d g f t l ~ @ ~ r k ~ ~ & ~  de do-B da 
tti & r 8 f a ~ n  cese da tfmltnte s u m r ,  
m w  dfii m &&by 
A mir de tcls r w ~ W a s  akmicifm en & u d b  slls 
wmw qbtg !a arma y e u m ,  
I4tmlm gens*, aim M ~ F C P  de !a reladnr 8icrmpa qus 8ea 
p d e n  s e r  & dó.d 
Mili%- de kt velurrtad del di&&@ @oIunttrtS que, s~tgliin b &ve- 
ssfia M w ~ a 8  r9s 
e, (451 W m  m W i r  @ 
ka dWlSn de 
mrnpefis malidas 
wr& d@ damm, mqw su -o 
en la 
de br*m wm -@me. 
da, te dmomina 'grm 
m hrfQmIrraW. el mer* de 
1991; EqtfM de C-.rrtfjm~n de! H a s m  anesld de W v I a ,  3Wl; Caplort 
Wnsl~im de mmunhcibn 
anIEPW#lrn<tfe& y m h. dumci6n lile Sa pQbia&bn 
ser um de km m& LsIltíles inswrnmm wa a u m W  las dsndenm, 
en 60mrs~:iBn entre prQf:mionW, múc1w1:i~nas de enfafmw e 
pwa la 
e un mqef dima 
!a mwar wr%e de aulww qw han e w l i d o  el grQbIema de 
ier de dan;- 
&ffQrm&m y lile prOJSmm @~tmtjvos qw t -enden a la 
en pneral y a tos p r w h f t a e i  mnitarios m m w k  sobre Ea 
Pemamntg wbre fmpfmm de brtfam y t@j*tdotj dd Minktotrb de miW, 
Ms~tsírnz, l f49f ; San@@@ y a@,, 199989 ; 
Y 

narS la wfff$fal& a una m m r a  repmenaiwa 
!a, ka pmpibn qw los wafi01- 
tienen de #a &db y 80 &wpf& de 61gmm. C&1@@ son sus 
apbhm, t e m m ~ ,  intemrEom8 
k p o b W n  9i& te-. 

2 
y S z n m n  {Fe- y h m i  1 
t- .fe m-n, y iSW m muwm 
d@ ooradsrcla W&ta dan 
de una &a 
. A par& de tales 
%U= de M-ls qw prwWmm: 
d&r-tcis entra 1a dImie?i& 
p& Za &&dh de ppim y let di~8tMbrp pam 
Js'9 tlts e m d n  rla 

U Elbs W M n  m&r dm@sBs a Ias 
dehria mfdo &'m& de81 mismo 
ra IW& =m W d  
&a3 V W m  W ~ W ]  $& fi id d@ ~ U M T  83 
p-. 
&S u n W m  irEtImm flrtdfvklm) par cwm de ssxa y &&. 

~rnrnrnla 
üm dtr k8-s @&m e qw m w  l m p ~  
RFI~matgdei 
dgi M iwntmerrts apac para rwpikK Wnrlm8 Irrkr 
W m w  en retac@n ts la danac16,n y el 
ds órgaim. ha daif nairkr -o im&merrEa da rma& fffb 
wrno 'mnst2a~ una de 
o 
a -da en la infom 
~ P ~ F * M @  por el prQpfs di$ (CSBkl, M.&, 
La immaancia def h a f b  wma 
1 arP que 'es kún hay BE 
y unhtltmiu. E3 euemirz  @m k 
áu-m 
c*rn ta /nwMW@&n m- y 
iWSwrí$thr. Estas @es ftrncibm muy m & a  swm a r  rrte 
fMerr&~acfsisSiS Es RQ sOfO posibb, sim M t a  bb, que u11 
cusrsüonsio GUHI$!@ m& de una drt a@ &l 
de 
m pw fW3 d$r 16i EaonmlCrn, 
a@ W&* m 
m@, arrtrrt n&d erb la - e n )  y 
qurs -&m id&f Wh!a expüwhw 
y, &re licrclo, de Tm dmveMW 
awfa:um de EI 
{Rmh y gamfot, í 97% %8h, t 97e m, 4 m), t51fmO !&9 de: hcl~ i f  
dlel nMf cfs mpwn mir4aindd la 
a e m m a ,  las n, magmt una 
Cratr @m08 wT8 gil fMsj6~l y
En 15i m&idei cica lo m&&, mpiimm rlgurwmentr? tQgaEI 
nd 
de 
M&* el w cEe a r c r v  
Q 8-m en iw 
En ef d9- 
ME- cintra m priww mIsibdbwlcPas rsln wt 
n, d &r pr&@&a "e& D 
satrw EeMI m* aesm miiza 
pr&nrfkjcl$" (F~hrttletz; A y Jimltm~~ El,, 1992f. 
@&u@= wrkbles 
mWada, amo m f8 mqw parte de b invw-m 
& rmm f a v ~  a tra 
y (Is afgumartrrrrrrrrrrrrr al e m p b  & 
i 
%! G tk ~QK~%I af~mds, 1992) unai d@ fa@ " 
a n b  & p o n M  mra @f mdk f.% !m a#-, v&m, 
artgtkrm*. Nmsra Wme3t~iclSn WB de 
elimm -SWw imm, oliremmte ~fg 
crmcim, mWwbm, &e.) m reWliHt a Ea 
&rg@m. Ltss audk-is ps aW rmlkw 
por umimidad m 4w ef 
p l m  m eweda &ti3 grum 
ema ~ n r m W m  Wmmm en 
der dGnwn, 
milEam, *,f. Por ga'EI m e ,  & MudjoS 
nta&~s aakams 
EtR 'va& IMorw {&& mfhrrai, 
rrafvwlda, de la m&@+ iFvfC,) que @tan mr rssti3tcionarlos 
con le mayair a ~ B C W T  dbpic16n a cdm tQEI brgetnot9. Por &m, srMo un 
ricsi peirmllfxfa a'v19fQu~ul g& psdian e@i-rr 
d-nclm fqiomb. 
m, m a  6% qoo, imyiofimgs limb&ns 
p.eua ka UtilWtán dg Otiw O ~ W W I J E I W  i& im~emk& miaWa$ 
.4m tx S& tte n& a- iugar 633 su 
ktnrwe Wral(& wwkk BeJ urgeda rt la ~tu1drxS de ctrmdm inPellsSv;g%r 
1. 
- P@teYt~!acicfn &ta 
ka r~flkimcIQn do um m9 Irrtpb 
@ÉsnsI8t). E% d a & @  Ét 18 
km r~aguhttpa rn&ado@iclor 
el immento  m, wmpa um WW furrd 
Q"in&rnhrb de lej tntmenei6n. 
"" 
tn8rMwCcf~~- b w m ~  eE 
au@ttadas al rmukakjo cld ertlrlkis smtsfrm de bs tlm 
apEb% ei 
. f* b m~-8 
11114" I11~:Itsrytwtdo. en k3 mqaria Pfe 
hs as-, &ern*= 
h w  Ceja ( t a l  de les p@uRfm wreitsa~, ef 
pr@unt;.ts "rf ia6rnbe fckrs apc 
y 'm mM;a") y "atw6n'a* d$ das apcionm]. Esla 
es&u&ura%n 9610 h e  wf$ a PraW de vaTklS &W@ 
Q de atet;rr~aiwjirJ efer en las taumhrrns es, 
M&ka rsl 
m m-rm mtry 
fiaemn rsgrisWas wrbi rmSm una primera ws16n 
de 483 madriMas can 
tS- sobre dmo%n de órgaws 
m gtj munWpkr de Madricf y p 
de mpcr se, rrJaírk4 k\ rnadlilfida da rsmb& w s o d ,  Zas 
h-IhrMu99 ffurs W'diorOn dfi W w M w  WQR wrmmte 
W@ aur fa&. !% O@& pcrr @%IBI w&&n debrdo a la 
mpdelid& tnl! %me de &!U& rsefthnh *a y Val@& ft W2), " k ' w  
h m  d98dtninkrtrar el 
s (un mapa, de 
tar &o grado de WilW* ( w z ,  twq, Sm embaw, esta 
ftai g m  m~if p~bbsft* de ' ~ & @ f  
r y et 
Rn da avifm @&a indmwm, srs rdmr un adwada 

t e W s m  y rMefoinh gltra hm 
dg IHe* y IMJ w@r& \I 
m c8scb-m de &mp 
vl- eik) &me- (O.M.T,, ALER,  &+) 
y w tñ k r a n ~ n  de Mwm c o ~ ~ d h d o r ~ l a  de 
ampMos con 
qiniom y &W de dtferenm grupos hada 
m .  Con elte, pWMfa hr ds\i(ara 
El@ wMfu1-2h F%B f$8 w a o n a r l ~ ~  
bao y, par S-*, bs mubdm y 
sobre &n&n -y los &mpkW dxs b~anos 
adarnrne bs ctitsriUs 
=prmorugm* y " ~ m m m " .  
vigi"Me ftda psona es 
dmra&67 exgrw mn&a b @flimiCán *past- 
y 1a aetmi5n real de ios equim @e wddjnatfn 
fmlin] IrttJucfa a 

dr5t que e ~ r m m  13e)ramm. 
Ubre y de la dbmM& de oplnhnw. 
para 1a qw se pw 
al m-Wor a amar y m& m r c s s m W s ,  A 
se mapa ~cin mWoir, wmMm, 
toda et mwtkrl 
que wiemn k3 
W t a a d  de profuncf- sobre t49-og mBis C ? O ~ & E I S  &a b tmm Pradaa 
furtgrriomerÑes. 
A rr%fz de la infomt-n hmaa ef 
P W m  frtgfon r&Mdm iwntado 
31 P m W y  d& 
La @mere veW& del &a rapijmda a una mw8$tra 

*Bhda a 
, dtr -nm *m, de f B 6 m& a&@. 
m& wvmw de8 emdb 
&.a EI Irs n da ceda d&@b, ef 
estjmEldá, d- 1 , s  y SE) d m i ~ W b  m&- enWewh 
wrrranal en el dmW ti(4I me; b e  icrre~hmn S 
y deponían ate rna-1 de *yo {m-ncid & f e , d e W ~ n ,  
eI pPlmer d brle ~ r b ,  ;en ta 
Una vez w!Ma 831 c ~ I Q R W ,  w p r W i Q  B Jd;lfBMes 
arrdrilsb (de oe&%nMer, 8mRmfna@e, e&,) de Im trreaspumW~ ?mi&, 18 
qm @mW introdrrsir abwflw m úiiIpmmt eme que 
de píekindifar en fa spUrKtn de$ Ittdiwauo m&@ la 
m&& m -inu&o stixef'e, ya que, 
Se rsdderon el nGmero de a#emitla$ de res-ta det im wr~rgunfw y hubQ 
mas sobre para 1st d o n 8 ~ n  a para k w-donw(4n. La taemidarS 
de sbpJIficctr at m&m eJ immtiKftS d W o  a 1a 8narm hktbr~oneltiatP 
de fiar m W r a  da sem y e36& y s e M b  
L a  MM fwm ~sfernpfe wmef t&&o Éiei g- 
mercfia Q eurptrtrk- 
Eót caf<abm&n por Éle Fa p~bEa&, en tl9rmlnae 
JSprIiaMn 
El eintr8vistadar *srs dirigia a t:oalquUwa de las dles indi-8 
en su "h4a de disÚSbMSrt de rnwra", Ewtra wdquifsr 
y se p r e a a k  w m ~  EDIBLxvradxat $e la Wn-W -6-a de Mardrid 
(0 de cuaQuiera de S@ Unh&~sid&w & #as áíffigms Comunidadea 
U4ntrmmf en una iwrJstígmi6n para m n w  fa Wgrínión c3R ias eapañúlss 
M $U szjI@bop&Sn 
@ha:ci&a~l%t~krW~c)dc4k 
*-aa y "édarDY. 
y ~talwm ffet fmP 
r: &e I*ei iiummn rt a@ 
ptwu9tteSh mcr&@@ 14 & ti.38 44 qw 
tmlm &e! 
*mg&; en mtw 
*wernifb c~mpbrm3 $E$ kS &BW~B de re3 
cwUnsmb WFE~ qw e! safjjtlto WW a!egfr con mayor w&W; pcx 
w*deamo 
cte compranft@n, el eW8v se bis m& wuamenfi3 y cd 
& 2668s BU8 d&@. 
El wit~pl%;t de!ernm~op por dm m&- 
el ~bprmo esnZ~nd~rtlitsnEa de fm prwmm, dg sus rmCakm 
rfe rmpw& y gEC1.t resta de mrmm, coanrio al Partia 
de m% minimes ft SS aMaU0.  
En t h i a m  genera&, Fa mEmtma p r w u  derl 
ayuda wrw m b c  d & s .  lEln &e 


8rBR da ipW3d-S 
QW Mf~)íltra$m be W 
m W  del probkama y de W;O 
mmlfes 
63 de rs ct lmpw s distjratm 
n, con & ~ a m  t-2185 g s l  
dot~ar a para m &m, e&,), Se -mi*, a! mismo &mm y e 
a! m tener, ea ningfin m, qw MrpeW & comnialo de mpumw 
de su@rn; &  PO, en la trMliesJsr9P 298 la 
f 
Ena m& nQ 31 p la@ prmun(ta dei t t d s n ~ b  
p r  ek ntámrt, que Wnen m B.1) qrdn su grde, 
de 0pBGiGtn. 

a wrsde , d absl&da de prqs3Mm 
"@u 
ia aplnfcstr d& r;uj&a arrb 
a mv& de dMntm rn9o l i~  
a *mms 
(l9m a u m m  rru ad W W a .  %n wbargo, PWwBB 
p r u ñ n a  tfs su imr 
w b s ~ b m ; w s r e W n a ~ f & b e e  ncia 
qws en casi t* ios 
de p@m&r a owsir E3t prmj56 m rr tamMzim 
de &m ~ u W  hrerbn hYtBtrfsr&m de fwrn~1 
de CM- can ellO un i 
@m n di e- c@lán smWa y mmpoaam&nto *m, 
Por Wsno m m-0 d n es la 
k m rdaa 8 x p W ; n s  pt'mim, de 
rxrnmw en rg1;3crP,n con k do-dn rtts 6rgaw; a m r  alsl 
morme a W m m  de4 de y da8 mw&$pnd&m 
be do un órgw a ha fwir-0 r;l ~rmiízao 
-6*OI$lrt iBmWWW Usacscf? (&e &M@@ de
* &tiidal ei que Irrtetrr-m 
evel%ta mm&o9 (dondn & sqrs  de 
ara C P & ~ F H P  -&a d&$W las pre[gatm rits un 
e 
*, T e  tasp r w u m  del 
a m r ,  de pua atgum &ame tlamn can 
S~NMCZ be? rwb e pe 
par mWet.re & mal g m  a
fatm @&nHWw9). POF m ptiyTfe, el falb etziptrioo del afnstpurnma 
emevimw en ItM mkPw del 
8% antrevis&d~rtsc Morwtwan 'e a !a k m  de 
&ms y tampo(;o fas 
a&rnthtm *m =Ms ó "no mama'. 


dÉwt 
paa&, b 3 h l m  
. Icraarr; 
- T m  p ~ w u m  dC"t 
), G M ~  fa de- fema a4 sujetta en 4 tema dsl 
d W  la wZa& a su e w k  
80bm kit d0n196h Y b &=p!ams 
ds 6 fSS-l8j. 
- Lirrsr dw sIgt/mm pregu1SftaS ($9 y 2f3] 98 maeren a &m= 
d-m: M a  tora do--, en glancrral, eá Wwmnsj<a mmd& a 
k% religien en la vida da las eMe&Wos, r í s s m & a m a .  LB pgrmra de 
e&, d reWWa crrn &a prwun& siturwfa m& de-, rerida a fa 
a set$rrj! un Riwgzi60 domate mil& (a], sbpafaetm 
de una !a om; fa prwum sobre ta 
im a O SB r&&kt fue @oIWsi  rsn pMW, um vez 
el tma pwa aminorru el i m p m  sobre en muy ~rsanlrit. 
- 5% abordan a w&in~ centfaie8 probha 
pera aíin siri r&mIW a 
&m- 421) y m m bona {?f 
f ~ l m  &m {m y m: 
c==l?i) q- Intf- 
wmrn&s%fi * fe@ 
n g u W  @fin 
- b pirergunl= 224 y It 36mm 
IMotm&ar mbi- fa c & e ~ b  qw m r h  i emmm para d&Mr tos 
&@ D 
- La ptwtl&a 81 abnm una al 
muntm par 4rglenac3 quta gtarirla dar, en 
- E! ~l@~tW%t W fa-%) W i a  e í ~  de is 
- fsor GNm, sas liage e &S gretgam de rnwr h3rlm@6ra 
y m& mm-. En w m ss@*Mm cu8-m (37'. 37a y M) 
da  re (al. a dlgm ~ W W  r39, 
kt dg~:is16~ que rzd~ptadsii t3i 
infam&or m um sotmud de prsmisb de domw Fajo tres mnd'~cianm 
Ia ognm Wabb da1 Wkfdla grrra donar ks 
r e;u op Y i d  su garwr 
sobre ei tem;sf. Ei-i mda 
uno o variolgi 4 ~ ~ s .  En m bláqwe usan pregum 39 
b slrjms $u@ rmpnden 
te a Ba prqMtItT Para Srr9erfaga~b wbm si pmMrlan un 
dsrMQn wq&nicEI o muMwg&ssrlct3. 

de m crt9rmsm 
Ea primeim fate drr, nwro &@E t 4 5 ~  O W M ~  al e&& 
d d p t w o  de mW-i sbtanifdrsa en todm tam v&aW f e w i b  en e4 
'm m y *no sxs ", tm ft6jwlfw pfcxyurta;EIw que, m s t l ~ m e n  
wNunlamne&e e1 5% de obssr\ntskrnes. 
La ctyfu- partet arrdflslsr @@-do y ea dMmr&, en un 
r momento,, a inda~f M w  m W d d  3írsnprria que se 
reWri9ln sign- 
mkrrxionsrds, mlstia&e e! de de msyti~citor. a n  sXÍ1 
%=M&, en slro prher pptrneeo se? i ~ l f  &a Im uáe v&&iw que 
un RiVsf de sw M@!&& mnor de O,W, -#ante fa 
*r& de vsrosirnilItd" de la p *G~~-CWI&O". M  srIsstm, mt8 de 
m&Wls no prarmke ewrar eonwmWement(3 a qu& 
Eas r e W m s  ex @@o, tsfl~idbEes &a&rW. modelos g w h  
a& simll&& mlt i&lt aW@lg &e ya que deteminan Or@@ Pum 
que e~rirn@m unrx 
A su brsr peirtl d a i  mmwa,  m &uh un errar dar y un 
* %pIEZa gw fnarmtnrr abre su strif4n ~ W s M c a ;  Ewta es, mfrre 155 
de dlcPH, -O w a  wI"w la &eib&n dei nbgt~tl$(%ion@ 
, 
guer otras m0a~tC)is. b Wii prowr&nrrn wtElrfjsW de ba-d 
de #@es @m i a i  vkilores 
mfaerM~~3 y kse v&rw dufíjgcrs a mlr rdts Icm 
Psa frr ~ r m m  de! "wfmaIa en nuestro ws$rdb se 
C& o a & a n  
deMrmtngida celda con ídewndencia da su hmncrsi pea en les catsgfrds 
~8kF @m&@ y b WCEI @e fila y d~r~rm, 8t% @ P~&&O qUe 
CU&@- el @I&Q de dmaacir5n. wbsrihra o ttebklPt a ta i-ra-~, 
nr&bM@ e! m$tWattee~dar tm rnW@mr con 
BI &jWo de d 8 9 d i r  WOCW &u@-. 
8 &&lis& IP-csht rts 1SorrwWGl@s isdKm (Plf:GM] m un 

mrrdlr, m 'diQ1;pM a fB 
cJe &*m wwh" y "a 
.fm¡ik- &!&&mU. m W8~bdl~isde 
m p s@p& y m Ht qw BB varia szstem 81 
coWmfent@ qw km bmlfb8;.1 del o m n  EtEI prpjrii6n &re.ta 
$0 ds 6rwrros; h s  san: 
@m@- 0 : *=ma, *&ad*, a e a o  
fin taW"ELa, 
"h@me, *c;omunM& autdtlofna* y maJZa de la psblacldn 
r ~ a e  & ~ntrwi 
de 1a i*rna@n $obre e$W temaa, 
"V&raeIiwr elrs la i&man que powe sabre estas tern;asm, 
" ~ r u ~ s i  sociales a qiuihes m dlstts informar 
%m&. 
krs ir1a~pMam dttt rkgtwag. 
En reWn e $ü 
Gamo *nlca m%\ mnst%g& avawms rn&im. 
Gamo un !do de otms wises m& riGas que el nut?%tro. 

de n W a  
de f 8 a- o m& ds &M, rmide- eíl W a  munM&es 
mnamais del Wdg &mal, a n de que irkan en 1% lsks 
y las tsW B&~)arw, 
La & itadm* de aMrd el W ~ W O  $% 15 
be abril a 31 de Map de 1.993. 
- 
dol M euah et 52,3% san mqerm; y 81 4?,7%, hgrnWs (figura nQ 1.1 .). 


A E ; @ I I ~ ~ ~  a ia va- 
@ammeml a &t dMtl m [fa 
a efWm de ePkiSEi%is9 !@S s@Btm e han s W  dhrfrlMos m * 
Insgmakrs Gtes dad: 58 a 255 m', @áa 26 a S'I *de 343 a *& 4 1 
, 

"E?PrtrrdcanteL. Los resub- gmw- m eista vaWk iPidkxln que &y dog; 

--  - .  - 
k ! a n & ~ c & a s u M  
*imw*m& $8 Ba rrrtl@h BE%I ea vi&*: de a 
larI smur]iwoaei pclf un 
gerih~kab de m p r w u a  rmw en fa migarra ng t .B. Índim que 
k q&@ fa retigh fksm ' m ~ ~ h a '  0 'm-& Lw& m SU 
Y& I C J ~ T - ~ F L  un 55.5%; mmpkmewIarnEwrte, aqmIsaE: que caísideran 
que %Me *mn O " n r n m *  ím 
wmum& 
n indicar que rt dmMbn y e! mpbte de 
at3 f?s@&ta m& amp& de k, que 
M& de las tres w m  praw r jra los rJ%f@a haber 
wo pafdxintgrje ats informaPltes que r t i i  tnetr rdtaSfln inhrn&~p:%n EL trW de 

de aros* B * m e m  wfos' que MPQS tra-em aitternatsvos para tas 
abuirne 
(wr & IEE qulw prte de la rxrmre) ~ j f j  que k1Í3 t: 
qw drm EMmle- alter * 
*m e= 
*m mmá* pdmlm fa crm- qlte mn "m& =ros qua QW 
&&tmlgt@os* (M,%); ie?l m ibera qm mn * m @ m  " y b c  
parEe rlcxlil- que m "@u& de mrw". 
tlm gor-@ & m a e  m& de @S enwssMos que se 
&re W ~weagtlBn comwan qw fss tmplfrln&@ 8on %&S 
~arniaam a h  (e#¡ m*@% d8 !a iamruMif; sdb el 
Q oi (3,9%) &m& que mn "mem csfi 
de mar& con 
ka &t que krs mprmrs8 atea Srgmsts son una *W(~fla pmtsreiBn 
en nwar quts el tmpfanie 4r~eir"ros un 'OUyo p q i e  de 
m& @Gas que e# a w r n " .  
m 
p r q k t w  reccgm m d 
p=rm WMW t-te a p  dri 
de un trmme qm Gcrm puede m% en fa 
que 
cran prcrferdplcia a "vhrir m&$ riBmmm. 
r%ir amm v w k  en una sola, que 
det -m, sin -u en rJ1 
m u W a  m& &@ por Saeb e u j m  8 distanda 

r w r a r o a a t o w u t A O + r r  
Lnr m na Do- 
n & & m m  dJara &arrprm. 
Wre  mrct m a  ss la dg qw "W &gano9 88 oK4iuBQuein a 80s m m m ,  6fc i  
km- importante de los aumtílidw ww que se debe 
dar "pr9f~pemiEt a tm 
{?g,Bqi;); un trrods wmai do mor Ir=& tas qus fhgurm o~ciaiilmen~ Gamo 
-@m, a Ia RDfa de seiecxionar E? Ios rwptwes de un trasplante es una 
aftsr-a que oM-e un -yo potmntuai. 
Par ewa m#, f)c5 mb 8 #m krfomsnitm que den su optngn 
&e st 4 ~ o s  trwpIant(i d-n !ser u t i E a f f ~ 3  praferr~Memnte can 
kt -un@@ 6oneí.e ftrerort cbtenirfos, deberían p a m  a -mar un 
camrln a triYitj n~t~lee~aE, o st w-erzm qw gsre ds brgaw dama 
fqwa ne 1 .?T.. &J aopinh ntrsemb 
brgmm nbtmidw trmkm " m n  -a famm pea@ de un fo* ~ m f i n  
CnMfmbmai"; !a sig&ts@e w%n m& -@a es 'que -en a un W o  
cmQn par& tadcii E s w .  . 
\ 
Muy bus= m2 
E) 845 
ma 2 
Muy mata O 
fnd&m@8 42 
NS-WC 39 
TOT& t2m 
y gw indigmtr su61 consideran que es fa &u 
\ 
i m m n t e .  
1 S 1 
TOTAL l a 8  400 
T&k na l.  1 l.: R~ldíBri m& impo por la que trr gen& se ñac;e donasnttir 
de 
ínrrirt~eMJo su od~tn de pr9ferendpn I.fmr ksawr para bs dem&a; trs que se 
q ~ n í a  para sí, sn trgt s&m'aa y "por aEdilr"Hf&'), cuando sef~~~iorrzdn la 

F'QUCB n* 1.13: Rmom, &h m primer e wwtdo hrgar, por las que la 
" g e *  s r t ~  dm- Brg 
tersu = P  ntrr en .pr 3.39.: 
W a  dowedg? iwas $km a~~31~kafm la maysr pacte de fac 
atxc9waektnes san 'par mi& a que ibár 6rg iultieis de estar 
Mct wntr?gta \ 29 2.3 
TOTAL i 2i3tr 100 
Tabfá rP 2.34:  e3;atcnes m& por Ia que fa ge@e NQ se ttw 
dona- & órgangs. 
kfm de entena rst w p t s  sin atgh á ~ m *  y p ~ W Q  a que d a n  fe8 
Por a Sa Meer de rnu95kirSn de! 
cuerpcr. 3% 32.0 
Par d-r&@ BintrP fa Mtgs 8'g d m r  
el w~rpe sin aigijn &@&M). ; o t ~  r 6.8 
estahido p~oí fa3 eRtrwistdrrs y da wrupat- en una sala variabie fa$ assorros 
W&~farl@s &m prfmer y ssg@nrIo I~$)ar, se puede weciedr fexbia ;a9 i -16.) que frrs 
I"tr ikr que "la ñNL @e &m 
& &is$;l~m* 
Par m P@&K@ m e  s ~arnbkl, 195 3,8 
%&la ne 1.16.: R s a m ,  en #m? tsp lugar. por las que ts 
'" NQ se hme dande de dr&lanos, 
Estas fiftimm d&@s se 
\ 
R paimn&a p e i  r tltanairPrr 4% &@ma 
debía 
rsftr @&re b Cig rwpuea, IQs des pftncip- para 
tos siewaria, 
La iisbfa n* 1.14 muestra tsi da~ittucan de fmcumias y 
p r a q e 8  a ia cuestan de cu& 8s k% rmQn pemma! m&$ imys9flmk para 
b r w  anarite de hgarias. 
@ e s  cofmMen m 
qw r&m bs fmam de 'WMELTMW' y de 'rrnt@rncM&' D wntre 
las & e! %,S% 4% totlm las O~ueLItm. 
bt *@bf& E3' $.fa. m W t ~ 8  -0 S@ d i ~ t d b w ~  fa@ fw- 
W S Ú n 8 b  cJe ltrs S@&= donaMe de brgtams, e w a 9  en 
swundo lugar ssgitn su h p r t a m .  
Ne wnf& 93. 7,3 
TLsFiPct $00 
T m  n* 4.18.: Eaírstri n de !m ptilrmd-r, U m  m cf~gufK10 
lblgair, gata ksceraét cionme de ilwgam. 
m& mdrs% vuéskm a 8% aunque IntriMnde el 
orrfern, "par que usted tamWn Fj9aírla nljcgskr de# los s&c?s" y *por 
WtoltvKfad". 
se pwm ww& me@r en 113 &b& n" .1%. 
en Ia se matt3ara ~ B M O  se ddlstdwen 46% ratows pe?rsonafes para hacerse 
& m e ,  sin tener en Mtsnfa rs f  oren de impmnds esBblecido par 
- 
TOTAL 2576 1u;O 
a PamenZiilfe 
Por m W r  &o hacedo. 442 343 
Mmf qw dqap et bs 
marrrrtaseslw, 72 5,6 
Por relb 38 3'0 
Por $ m r & ~  asta la idea de r n d t ~ n  
de¡ daver. 10,9 
PÍLF mwta 10.9 
- .  
TOVA% 12M 100 
- 
TaW nQ l .f 8: Dístribwcih de rwm pmmtm, difeeldm en primer 
lugar, para No hwrw t#s do Siganos. 
m fi% grquntrs wbra raontris atfibuidm ;a ~ t P g f  para m hawrce donante; atta 
cia d-rss a ki bwna ditamicillrn bach la dmaclbn personal 
Par mrVm m!@-&. 57 4,4 
Par d-r&a enrtra la i b  de m&i 
be! W&W, 3 $9 l2,3 
Por fin, 18 fígwrra'n* 3 . 2 2 ,  prwsfta et resuIt.aB~ rsrj wntab'üittu 
jan%% t-r. mspwstrrs zr las d a  veguntm $gtxét raxoms @8$0nab para 
hawrw danante de Brgmos, sin t w r  tspl cwnta el oran aabWK;1b. 
&m@mm&e -m, rsrr primer o wunt%o lugar, mn "par w sabr ciórno 
En iJ9Ea prqum se han terriiido ren wnta dos vari&Se@: el núirrera 
cfta que an~lrta rat en&evisW& y sus pr&erttWas en !a d 
mf-n a !a panmera cmión, m&$ de las dm twcwas partes de ica mueCtra, 
(Srgmm d~pler&@ f.reCM?rtCIiB 
01- 92'3 75,4 
Pulmones @23 71 ,f 
&n GJg 
k5n drsD piermiao de domMn par m e  dri! la@ lamlmrm 
Mdam@mf @n & Pi-60 de 
prrrgu- quts tr*n de 
taala Wnrs idna apinión JiWHda, a pasa Iguales, 
W~BB *miso a írr Wlda (figura rrP i .24.) el 
eplna que "siempreg y el 44,'1% wmtclJerci que "sSb ~uanda no se 
w m a  fa opinión del tl&MoB; arltxatiua de rto m s u b r  a la famitfis concita 
un w o  mtrqr peqwm. 
M m  $63 1% prquntm de i3s9 CIapafiMo R m  refwfjrm a si 
e m k w n  adentMcz qtlcl Irai Paimllrr @e urr m m  
mwm a fa comidn clet permb m a  Ia earmtan de r5rgarios. Esta 
owsEciQn Qmrliar a fa wián gf- bfganos de una ptsmona que &BQ do&@ 
a una a k m i v a  que 
3.26,). 

Wa yrrsdgu~a &ata da WBT&U@ la drsw¡cihn la don 
En ef cago de &mine k s  &emHwa 'no saWS y 'no W ~ B W  de 
n cfilculss para avsrigf~~ar rx5mo rset datdbuyen las rwpwstas de 16s 
a una opiníiirn Ixmcr&a sobre ia d o d h  Be sus 
6rgaws, 

ta a"@ n wpijdie3 a ssYza & d~na~16n, tres 
$93 mnw que tgS dma&e %re favor&@ El 
d m r  sus brgama; si se que "m .era $awm&kB; y bajo la eantdi~ibn de 
qwt 'se d~terscanosiern su W u m  de donar o de na donar; ein tsxdas lm casos 
Tabir nY #.D.: Disptetttn n &mar has i~rganm de I"aman,'li fáiiecidcs sgiin e1 
a ~ t r n k m i o  que w @ n  cit? 48 upifiickr drttilufitu subrc =ir: wmrz. 

1.4. A ~ U S J S  m~k0am~(3: T A B M  DE CQN7INEmGBA V 
c;e&ada an al mtudb 
b dwndirtMes que hemw 
(una de 
m {las fm f@&rat.8sf. 
La diswWn r?i iks d n 
v&vuflJsi dt~wfi&agñtm que %HJma aWIirtt%o en la ptwnae 
imptirimncia rf9i v m r  k dkwskidn gewrat a Ia dwa@& pergand de, Bqams 
en que { l ~ ~ i  
nsr&cSro @S sobre este &ma, NO oWm, w m  hemm subredo en diversaf 
a p m  t 5 b l Í g M m  p r  el 
corrseatimic-nta de kw farnlfhes. E@ h3cb no desvMúa que ba wlni6n 
ds Qrgams (e@i&mme 4Ma a wliacrarj tenga una 
tDzs resubdos genétrales m f3sIt;i variebte indicwm que ia 
goMxibn mp-k presenta ufla b tciQri ex donar sus brganos, Si 
trlen &ls et 8,1% de kt muIjstra e n w w t a  &$araba ser donante {estar en 
a m m t f ~ a ,  VIF (;flswa nQ $t.$ ,) qw una m e  -&me- 
p(rrslírnl(s, pro 
t r w r u r t o  
y t4 r e 6  &+ variabk &i e,oceMa m las qw rnarR'tf9m una ifrn 
\ 
a { p ~  0.W. 
1 
&ltr)mm del B7ntwio mm&8 si mrmtaj~) de @rz"tna~s qw se deciarm 
a serio), 
&*ara- e idmisas. 
b¿tilla-La Mancha 
@&re km h w n ~ t a  eer IX fa~  y lt19 ~rnpf- de =da mi& Lie fa tsaW de 
canEi~fteptl:l%i clle vwWm, parn"S s & b W r  ltts siguhnúas ?@&M= 
de re$ 
- Hay ten *mera signgmkam~tae mayt3r de "sfonanties* Tig 10 
f3sprada en ta 'camunik murciam" (p.: O.DOt)r y m menor nirntem de 
personas qw ~ w f t  un cara& o wr@ta de danante en '&W:is" 
(pbrc0,Oq. 
-tic)lsls lSas "AirnrW' y de %GBiHdae mwestr~ln una impomnte 
W e W  a qus "no $ ~ n  dmMm, ni mbrl~in diymLop1 a 
m*" (p.L: OIWl y p 0.05, rf~gpaei ), Es& @@Bn es efqida con 
una *M- Im menor de (BW~&O par ba 
1&afmMam que vftren atn %Wufiaa y *IJf&rMn. 

M* (Madrkl y &Wn9i) ,  rllw&dn ~zah2anb nw~tliva a ia 
wb dme can una 6r8cueaa 
Lslfdn anta msrsss prc~ocsn5w m b '@&m &dad& @c 41,011.. 
La 
m k  d e ~ d w ;  en rrrta, m@ m R&@! da signi5imcfi5n muy 
im 
da de la wd&b dsprjndima. 

con mwar a; &@m&, @R es& intmta de 
gdsd m rfa unei i c o m & d n  rrfgnmWm@d@ msipat de f>e@onm que "no 
mn disp a m&* {peQ,c"ll). 
que tienen entre "56 y 6"~' y 'mha de 65 
S ni 
tpeo,or t. 
El Wwtsfo de '36 a 45 *S* prmem una wwnariirtlión 
s i g n w f f a e m  a b  da "iftddsm" [~)z:  O,OS). 
En a b v&Wbk '9airZerr39 cMP !os mubdw &t'midoz; 
CBmQ p W e  ap fa rw  cm tcr &* nB 1.3. en ei grupo de 
lffP wr el w o a  wr~;~Prtdes CkEo m d o n m ~ m  fg,l%J y de 
perPS8RB;a qw no Is son, *m qw MMuan ' d i ~ w t a s  a sr;ribn fEl5,7%). 
trarWte Par nírr: h *daKf0sa t b d e n  a qraa gort "rrO 
don 
a&mnm* (* bcL'05j. 
"no rlonanti4, Pii 
diapmo si)r10* coma d&varabh e til 
El anátt* muwd rai-tp v d ~ b b  pma6 dductr la 
e-mfe de una SendrrW~ f a V b r e  a ki d8mc33 en !a$ persona con 
n una sjEgMaWe& mayw e 
hace- =dQRmtes* (g.rO,QSf-t) y una imp 
tEI o p d n  "m ~ h ~ y  dsmnte, ni estrrtSa rS a serlo"; ~ M d n  e$ ei@@Ma 
m una f rwaew e?@&$ ente reSwantrt p9r bs  pmnw que sbio 

Esta í l i w b  iie d r m a  m@&@@ ef elttnlltfi~is lwliined rmliao para 
k38 h b h  LJ8 ~0nW-b de mtsis dos m&bb$. Un parwntr,ijja 
m& &O de Ira q c d a  sile M a s  menscientm a la 413%~ 
"&a' wn *rfaWmM (p.rO,tlBr). LES gerw~fa de *misa tlenLk;n 
d~spuMo$ as%rW (p.: B,QDI). Las 
ei h ~ m e  donantets des 
de c m  'bajaw m i  0,01). km suj&m 
n wtfi tendencia signrficzsdlva a 
O0,=j can wta nuem a ta do 
rnuwra ka .t8gum n* .f .B. 
mme {p..: O,Of) que son "dona@mU g & a 
y .trasp!~rltr?r & &ganm. 
, . 
b e  La  snayorla $e las prsfgum mWmdas con fa hbm-n que 
m y mpwtc! tta 6~2381185 h n  mas&do 

Tehb nQ 1,s.: Kefaeión porcentwt en@ el m i m i e n t o  rfe uin denme s wplasttiido rfc 
y La dispugic~ a la &u&ÚR -as$ do *m. &1pr pa&t&%b h u n i  la 
si@PmciGa esrwikgiea en firs casilis que bsn m@- impmate diferen~w er el 
dhis to#iatal. {*++f U.WI1; (**) p*: @,al); ("1 pi. U,@ 
LIa vrsbacfQri. tt~) Itc I 
que rwr ma$nga ki d a m ~ n  pmonal de 6rgaws (wn un 
n de pc 0,051. El anEiflazis @lineal sW& pata rnM13.r come 
en gm hsry un pBrcBMf@e st(anWvlrim& m& 
a b  de k3 que Ptfdda B S ~ B P ~  en una diMh6;1bi"t 181 azar (pe 0,1)1) Be 
Pe quts cowWrsn que la i&rrn~l&rt que p m n  m- temas e$ 
I 

- EJ grup de 'm doama, ni aisprj~tm amltsa dear6 nrs recibir 
infarmacrótt prmmmente a de *p y l i b ~ ~ *  (p.: 0,Wf) y de 
=miw a fraPnl&rw8 (pz 6i"WIj" 
!@m% @-% o,sa~j; -ms q~ a>ptnars que son 
a essW (p.: O,OX). Por m, su#a qw @iw ta o@dn "na saWa, st, 
mu-m &ilrtnsrzitments ' E  " en ~(41 a la d@wsic"dn adon= Bqam 
fPc 0,001 b. 
& eosrtii~rnirr$s 
qr~tt Qflm ttmtnieJntm4 e3r; Qe(E13?); por &m ~MB, fws gucs no m 
& qrJEa 
*m ha sn & del igs 0.05). 


Lm M S U ~ B L J  m& d& a&l&& @1lts$~iI piara @Stas 
&.m v w W b  inclm qm 18113 a d m  sus 
ór$l *MSU wptarlen un m p i m  que faS mencionataas 
Ipe: 0,OQS). 

n pa@at.ias mayar enSo de que los 'bqrnm pasw 
ps-eaernme fos Srgams de m para sw enfezmtn~', k Qura nQ 
w If43 mCOfmemlE1El déf das vaaIBtWa8) fue fa c s w e ~ n  de (JW k 
quer se w m m  dlspu~ms  a dmar, m w e  nr, eran d o n a t e  en el 
de rmponder a !a e ofs tieanden a deeiamr que ps@$n una 
opln%n 'myr bwm" ijrt kas de 
tars wrmw afwM&s que 'm s;" en !a actu.ztlirSadid, las que 

, m pmr& o por ~180nm qua decwa~ran qare "no 
m& , pera que -den sl@umtm mfbC mareHr& asna mdencla 
a ver *W"qu un nifíar suya -m donanta; por su 
a-'= can una &=m& 
rc-rnae mwor a 3a del r & ~  de g r v  qw vvhaa 'maP que un 
fEtrnNDar suya h r a  dame.  
ds Sa r-dn, 
ka dm wmwal de 6rgan;a~ 
(gc 0,W. La nQ 1.119 rnuwran quta krrs %q&m qw se ddwan opuestm 
@rm que fa mt@iSn tisw *mw"rraVmparlan& en sus, 

"por soll " y "por h-r para tos dsmk la que $e quemia pare si, en 4a1 
es 'par qww, m ciarto moda, mbMx a sta wdpb muwte" Igc 
db@ n a w d e r  mayor im 
e is fog~imi m ~ m ~ s  que lol; ' ~ ~ M B B @  e@@ coa mayo1 

n tta esta *r&a q-0 rlajar de manNSastQ !m djeultadw que 
para hsr su de- de donar; por fin, e4 
Wmieado a una mme s& aparma tmb%n dWo fr&oexiteLem@nte par 
A ampo dra "no do , pwe dspwtos a ri8rloe es m 
las, ciutfm 0 mWm que puktljr~n flgylar a i m w p  ilet rmiiwidn 
da de & mwi$m que la princilpra1 razh 
p s  no doner e% 'por no e&r ix3mo iri%c8rham; otra I~ID~VQ Irnpaade es 'par 
pfiutil~~igzak r a a m  para ncz d a m  qua @lben pasmiñs stwt "par 
m& fa quinta parte di@ 'm sabe" Q 'm -8sta*. 
pma trr 5 t h  de1 !so eaasS6n d~a! 
ds t;er &a# w n c l &  d 
dei anádrsb de d&m m u e t m  una Wfle rt3ImlÉm 
a f3dm prmEat, 8 fBi ftjtntlBa para sarmr 10s Brganoe ciel pacisnk* 
m& p-r icas wson& que musslira una 
dkrnkm hvwebb B la d Q m ~ n  (donentm y 8415to~ que no So son, pero que 
a srIQf  88 que ri- ~ W e i  e! permbe, a Sa Siapniíia "&lo 
o na se W ~ K ~ Z C L ~  ki apW& W &&mJ; bis do$ grupm r e * ,  
qw "siempm" dsbrla el ipeyrnw M&, La @ura 
nP1.arqelarfi igpt da po r*tuc.e! de B B ~  $05 varhbtes. 
El a&llsla MElN ef, qua las atrgorias de! crw de 
WW , ya qw. han !a i.tWMW da que 'wmY se 
\ 
a Ia &mitia, 
r)ir mlp 
- Ptx fin, IoJs qw m 'Wmb* m & terna de la 
n persanal m n ds F~nna sQa#imt&a que d& can~ubrse 
nptn f l 1 1 1 . :  V a b r u h d e  48 nrpslhm h W r i  hulnubnd*q.wrn d.andomot.. 
agua* diop.ir&.& bS«*rurrw) . * .  * drmibnd. ¿manos. 

ds So% i&rnm~us mbm *si dekia  B no 
rww&tm la nagma amtltar sauruJue se mmw Ita f)pinKin favorabb dei 
d u o  p ~ w a  &mrm gmrdm una M e  
(p.: B,OQóOt j, Las rmuWos, rqirsw grMmmentr, sn fw li&lura n@ 4.22, 
que m XB m adn* farJro que! 
Mwm de f m a  arnp1h-e mayof&afia que 
'mm se di3Wa r88~3~far fa ti~w en 
que 'no san rlomm, ni -s*I~~fa ds~estas a e 
wtc$bfWe 
a# m) que defisa que w & z a  !a apíntón famlslr. Bst su par&, 
m& de iil parte de icns rníswrhm del gruw de "indw&ms epWn que 
dsbari~ fa ~pinlrLn de fa familia si srr? &m@ ia smGSrt p l m d a  en 
re@ rlril fpO,E;.éll j. 
\ 
de b S@- a b p-um que dg 
h o  v&an kts InfgtmfWarm *una Wiskan gus rd l 
, sin can niwLSn pf9mL86 
ud:w@!$ .~py@p[las  @p a@& un, @!@prsrdno; S ~ ~ U W U B W  
%p wf31%is!&i lnfw mb wi%@~tlw m& @ @ m -  
op ou, -p fe t ~ )  
~p.Seda~ q m  w3nur ~ s r  qmdw w 'swwewra ep mnqe un, 
w- 
La M nP t ,i2. muestre #a &trWi&n pww-1 d8 w i 
*wrsona que delrerta aa&ar con i@ fami& para saiickr csl f~etrrnh', e@ 
W Y  dm a isi s k o n d b  ae $rga~os. 
Ilh m W n  ia "tlomibn de -reu y "dlsmlMn zr la 
k Iylura na f '24, m& isrf & W m  m e  de los; "dsmW de drgztnoli' 
ssn &mwn " ~5klwrtr*, mi-= qm esta sdb wrre wn silga rnks 
&lawamede3aaqmm an d i p  a s e r  $ana&mS y mn mefaos 
v e  q= tmnrrw , "ni 


a qw !m *amanta8* mnmdan mrrnbo 
opnochndo b WM drjl MkcMo 39,001). Tambihn 
(p O*WT); por atra parte, los *Indwismb o~fm m& *ae@mcsnte de lo que 
pgdrla mf)er81SiS que mpaco m m 
lac 0,051. 
En la myar parai <%e b de !m &!tedos en 
cl 
mlcrBn pmnrat de la -&h. rwuWo%1 rdei asnMislrt de ia tabla 
C J e c o W w ~  Mtirtrrr que @x~&B ma rftlacih m&dISfimm~nfe muy 
sirtn enlrg cannbm irs-bbrs @e O,QWN31). Sctgrjn pMe o b r ~ r n m  en 
mf aesrGa de !a 
Ssnror&bra isi maichi &SS rnaymrit-íime 
o m e p l e i ó n  rnb m en apiwitos que san 
a?srometg" $ti9 en 188 WSOW qm 'm son dmanZff?s, p@m tamian 
disp-09 a S&*; p r  Btra pBrt8, ios que se dafarm *no &nantes, ni 
prwm ulra &a dM&n de opktiow* Rwub muy re 
sn at ampo. do "m daxustam. pera dis S serto", de las 
rian s RO el *m& a que 'N 

liJafm ggnepálw poma de mm-w {figura nP 2.f qm 
ran que *ne 
"; e- m a  ccli~ofia imlqe a m sujaos que sligl@xon !as 
*m y "m &m*, si &@E esb Wm~l atternativa 

.la mW& de ks pt"M08 y ciudad= donde 
se r ~ h h a  sign-thrmem (p O,m) cofi !a 
b a  vaiom de la WaW "tamEliio 
dts S&Q 1"1w&a~ Pma bQd"i~f 
otra varia* ~ U B  w*1113 M m W e  c u m  
mwm (h- 'ti8.W habWmsJ, wa6iom Wiarras (de 10.001 a 
grdm (de lW.W1 a l .QQO.QgiD] y rrrwpdis {rnk 
un mi?%n & hbiteraers; MdtM y &fwkirm), W tauLastw dst cruw mri la 
variatila Elepmftentti, S@ mmuestpen en ta Qfim nP 22. 
El wínsaf una Esnd aeidiw 
la vafllbbk *m@' nb se oerlwiona signmt'ivftmente can b 
waw *&&m; no 
Et8 *m damnt~t~' WB una re n summ de "25 t3i 38 
aic-Ie @E>C @,m), 
-0 .b  con rjsturl'm un rkw de gr&o majo tienda rle 
q@ ata 
\ 
m rmirrrte en el hgcho da grrca ka prilnrsnm qwa se dedican a 'sus !*res" 
a @a mgktft. 
La &-&a W m M a  a la r&gjSpl en Ia vida de lo9 
' e  C"tgwg&&r~nrn 'wrucheS i"cilaa "nada". Asi 
o m m & ,  variaw se felacionb sbnifidarnem ryon te varhbb 
de grupas drt Iri 
v~pxkatrk d~nrfkrafa 
"d # O  a mrltrL &a que wbria r n ~ m  sn una 
distfibdn a3 azar y, rnmpkme permnzri9 que mn*lodedo 
qwmd w de danar s ote na tfom fpc 0,01); por su 
", han 
W W  ErrSQrmdn &m&n y ds brgam, a 
& 
- B grupo & 'do * rdW inbrrnaadra aron mayw 4rwwneizt 
da let aperda a ú.W 6@ "Wm&$ de la rndkirta* (pc O,Qf), de 
y l i h '  jp< 5,0131) y de 'mil110rrw y amQosu (pr O1m4). 
lets 'm& mrsu, "igual de carta" 0 'tnsms mila' que otras tratamien&s 

me- en que h m t m  que m se,mb&n *d~nantm*, thdsn a 
Q,BiiJ), rnmw qws 61 grupo de "ne " m- la 
b "m-8 
~ B R  ds ferma sign en la opfbn "m sabno 
cMof*** 
ta dWb resid drs la Qura nP 2.7. Ilustra la 
ktWa la v d & b  &pen&em y la 
VNW "acrmrh o 
E ikn 
es, en ancklrn de su 
s l a d a m & , A W s ~ o s g s k ~ I a ~ q u e  
a*m de mpu-, w Ot09 
n, 
q ~ n  imgootamh qare W & a n  it cada um de el&. P"af tada ello, eJ 
arrwtpc de @88@ PFgYrjllfMB S49 ha t@@rwo sobra dos v&W:  
& t l ~ p f ~ w '  Y " 
i 
I5L tfiafl~lilt& dopandiente. 
Ert p M #  tuget, k b m ~ s  gzum br, la vaftrrble $wnrfm se 
direra&n ~QnrfMhFarnme m ka 
B & W  d@ ki? veirkm " m ~ ~ f i 6 a  niBa i m p ~  dsl 
zrn que el =u&&@ m& imw-e dal tfaspwe as aaumem la 
En i ~ ,  la raIaciBrs errt:~ el caada en segunda 
case, se ha coMdwa$a fa &em~gta,~ *m --m a&wtaa de la varhblti 
Wep&mg, ya que, 91 n h m  de W o f w a c I o ~ ~ ~  a timuiadas en ella 
supaba e! 5%. Ef principal r ~ u b d o  es que los tres grwss de Ia variable 
c-rmW@ar con milyor kgcrww qucf el qw rssuwo &f tr~~f~pWri  m 
en W(UE; t ~ u M m ~  que ni-une de los emrte&ados 
- o W e  en tsrrtjlr una w i á n  "muy b n ~ '  o 'buena" dr, los d e n m w  dio 
e- una W1uá & ~ í f f v ~ l  entrebs sq&m que deG381won que donarim 
&~~endbrRg (pc 0,0111) que mire tos w j m  "no domnltps" que lolltllilos 
La w m k  WW 8oke de que w n  
M 
n ids forma rekvme a spimr "him" de km farslNia~s 
(*O,fi01). Lss 'no 
frww&mm@ tte ler wpefwds qw velfan "Uisn* que @u niiiar suyo fuera 
da r con mqw &menci% de k rasptxail la 
a m m  'iSndgereMe* para &Wr at P;;lmlSiar drinsamb, 
R m d o ~ E 6 ~  (dg ~ Q B B Q ~ P .  
atgunas i w w w b m  mbre f&om que inñuyl;n en l;s donaden 
famíliar de órgam hm cia de l~ afalnion8s y aMude8 
6óbf8 8St8 te#nil Srr (a M B S ~  S ~ = w B c % ~  de! P C P ~ ~ S ~ W  de 
n de fsjamMifsrm &~WT)E) atn h a b 7  W o  a QtVIolrer su voluna;cl de 
donar 0 no clorilit E I U ~  dfwm (EJarrk, fggi). EsNs bHudi@~ sugieren que, en 
ewmk de W4d tipo dtd fnfcrrmaci6ni. hit femiiia no pwede Bamr su dsisilbn 
ante Aa H W n  dei c~x]rtJki& da en a la spiniBn dé! 
taww; 
en opiniam y a k d e s  
B ~ E I ~ Q  d ~ fe&~dj%r Clt%itM pfB@uMW Y Ocho 
qw &* de isrvsrigw qüjf nm8% ~ r c i k n  lorJ encu&@das en [te 
*ge,nteu y m e W  mimm, para dtpw y para no donw 66rrgmos. En cada una 
sriigtin 1a mayw o matar impMtan& que :es adjladisrafian. 
"otanmw* de Qrgams wien eblr con myor Irmemia de Ia mpeader fa 
mQn de "WD wmW& ~a~la && momP {pc 0,031 y m 
&mwm !.e de " p r  -0, sabrevlvk a su praplg rnuerrtt3' 
(pci0.01). a arup de csne O s14t.r dQmntm" % M e n  tll! se cQn 
mw fm la 89p- tEEtirMrn9nto ta raz,&tr "par querer. en Gík31tg 
rnada, mbrwbir C?I su pwfa mut3iIteN @e O,O't) y se m w t m  ?emW e 
lt3 S ~ ~ Y X I E P B  qm dan tsrrnbks;~ mumra que loa astljetos S@ 
demi-8 se debsn pPnclNwtiat3 ;il qm e! gttiplri de los 'lndticiisas' 
prdben qw el qunds metjve que f-n !a '@m%' para amar m ''por hacer 
-6 bs  m& 10 Q I J ~  se queda para si, en tal &uacióna (pr: D,Gt)lj y *por que 
m da fP< 0,01). 
En @a M enfF@vWm dgbian etrtglt y a 
uir irn@rr@M qw ler &judW15tl. dm &@r 
r ts p r ~ m a .  
ptva que la *pnte* m donet 
hrp3 m rek&m MnWhr~tfnSfite con k WW & m m e  
@a),-). txa W a  FbB 2.7. m w c a  ks Wrw a n * h  en d a  &b del 
c m  $rg 630-9 varWb. 
r%cs en h r  tiss gwkxieis saiffiiis" el PfisiirsipaC motiva para que 
ds exlt m una fuefle 
pricxz C F P ~  @,m, era a m b  
- t"in~irrrat.Ef(f, ern el g r u ~  ds "i ora", ter rauSn 'pgf behr m& 
fw wkc mn r hmnieia de ta BS-~M~ @c 0,BlIJ. 
&fa imprtgnte $~laclaEjbn set WMre, W m  toda, owdn el anábis 
crmr que hay que dear tas, rrswfiw en paz" (p< 0,051 y "por dta~wrado 
., 
&gam del bmília~ dnuntd, d4)t gw se d@can~)1~3 su valunbd be donar 
@,m]: adm15s, mmP;m una *a t-ai&$neift ra m msldgrar fsl r&n 
W&f@iwrn@ae rebaMe por trfngunrr r=&n. 
E&m%rte ~Qnlficertnta (p.: O, . "f- kx; grupos d#j Ea v ~ b b l e  
der "m '.avrcZ-qw tsntbgra mayo?iterriLalalsnts esta 
rmhn, ein ammrgo, kt hicitjran can sígnitim~vammte menor de 
tsl ssw?Wei srr un& disBt"iW6n da d -t. m dwc, murs@tra una 
t a m b  a nt, meir rcttata w~ {pc: 8,QaI). 
tclurrrss ~ 5 t  la 4ieesibn d& 
pop trr WILa &# ~ n d a i  sdana*. 
En aste a m d o  w e9Wia&n b wndiCionm qrqu 10s Qistintau 
~nrpos de la vmiabk 
q ñ r l o  a Indwim, para soficttar el prrribo de 
@&r=16n de familmm~ MW&s. 
ta primm 
infarrna~ "qw b ~ e  Coa petftr pslffinfsb a fa &krnt!fliri", Es& variable, se 
retwlongr signifimtivamentct can 1a ~aítaMe demcfieMe @G O,W2], La Bgura 
n* 2.15. ntut3ara Ikt diatfihcian pom@ur%l de !fa$ rwp-9 a esta pwutrpa, 
m 5um16n de Iss distiaas gwprrs mri%i$emdos esa Ssa ~aiabte de~ndicrnte. 
Par &fa wrtFP, ks grupús de k dawnri 'e 
&&ten en Err spln&rr -be & wIa "C qtrcr rsitrnáo & m e  (la wrsrrm 
@ m@ u -lima @m* (pz O, 
wrcsñrtuaf ame mbas v & W  ses e x m  en Irñ figwa n4 2. t 6. 
ttsrnga qurr hu&era ffilWido sin dcPr a r su v?;rtuW & M a r  O 6*181 no 
&m, UgtM-Ien a ms-r qus *ma mrla mrao una SaniHiar ea 
@& circwa~wm @S O,Ml).  *m donantes* ametan que "si" serie 
wrr* con mqar mIa que erl re& de tos gr- {pc 0,003). Estos 
f a  son mwruentm wn Ea po$&iBn asla,@ada por uno de estm 
g r u p  sn toii vsuiatrls 
l;t mmlrowmia entre 'dúmrrt&%* y %no  donan&^* en rriiiwibn a la 
CPP daf p f t r m b  de m d h n  de famgimes fdWW, se aguddm en el 
de se k3g prquRte si 'A8ibBlfQ1 r m m m  da mg-a fawlar airngtats 
m ia opinlb W ~ s t b 1 ~  dst para Pfomrn @c ú,OWi f .  como 
* e  ap-m en la fJgura nP S. 17. 
Los rwltiaáw ddsf a ~ f s k  Mlimt ri partir de Ia tabia de 
. mingmda ck &S variínlstes po~sre de manlliesto que b 'donantes* 
?e&rian camelar que "no se dmria reswtar ia rriiigatva familiar", en 

- tas "&mwX mm@13can can una mayor musncia de 40s 
mprdo, qurs una Ertgk&ic.m de le% afa&ed~Ww sefi;lilsrds podrSa 
" (ps: 0,m11 y un 
"mwfo efiw de no dmwidar fsa &ganw pucs se pi~sden inírtjlmr;nd;ea 
fp 0,Wf f .  
- Las "no don-@" dk-iaramn que es& tipo de iwislacan puede 
w m e  un *&m de a&oridad" Q,Ql)l) o una 'ofen~a a 10s 
miimrm &1 &&m@ (pzi 0,Wi 1. 
- Uno vrXe sign-tba de "i&wfmn wnsidwra que t31 
Mablwimients de un8 b y  que prsmraem aE1 E&ado disponer de tos 
brgam ekif #&me seria "un mods &cm de no desperdicíar !os drganos 
qus .ica piden ínlStilmMea @c 0-t35); otra pace de e 3 l ~ ,  mcr>gen con 
una hecwrtcJa myar de la ftgprada k sapcih %o =bebeno contesm" 
fpc0,01);. 
g r m m m  en fa figura nQ 2.19. 
, ~stadfstWme&e sytnificatw: 
- El gruw wrwnm que &m&ria km 6rg drct fdikm 
i a ~ k  volaed &? dona O ds na d m r t  
&nEfe,pt a wirprt *We~m' 6tgmas (pc B,OBT) rp *m dmmm, m 
dkefrwgs a mrW @e 6,001); &e&, t W e n  8 m -ir Ia e n  'm 
wy @n&?t@, nb -da rf'wm asarEon fge 0,WI). 
&IlaW en iias citad~ts circum muera una B 
a diswtrr a wrk* (pc lc:,w#flJ; tmW& ww wn 
\ 
fmuencita ks ~ ' M n s s  'ercpqr áJgn&nt:ea (pc 0.603) y *m $by 
entra 
entre 5%i d~wmnfe y ia vadable "dona&bn de 
-mm q w a  r-da en 1a ñgura JrP 2.2% &&e p&e obsgfvase que en 
todos b gnrpm prdornhitiut ím pt.wm que no aon don&es de sangre. 
Na ~tsstant8~ el mhI'a59 1~tSmaI iWErr que !as pemonas 
~mmtada9 qw se mraEe3ifm p~lgda- de don@ 6rganos de bmliarrrs 
tiendPn a s e r  rfctmw de smgrs fpc O,Wl); ademiCis, swle haber m m 6  "no 
d-a t f e rhn  a@ tiSirmb'& d a WifEgir fa &n8d6n de arn 
de &m ieiuki brama Fpc D,Wt f"er otra -6, las grup 
una m o r  té&m a 
m m-r e4 mrrnim chtandh af famítmr blsac* -a donar sus 
sQn mente {ri. ct.Wl f wn el rmt- @pisadla de sfonradbn, aquel en 
a m a  pwsdcl apiyJre?@iarsr~ srt la figure nP i%.;C)%?., tedas lo% grupos daaran 
de &% - r e  corrvarPtkves trsmWn sn Ia6iIWrm del mmisa wndo rsf 
.familiar ria 6 f w a b ~  ser &m@ &MJc.,W$). t~~~k?imrnsntcs, qw stit d 
*m &ruitziewB en una de 
ara fpc 0,Wly. W wmmn m-fa lrps m k m m  W 
d -me dr, &milIJ~rs &dImld~s, 
qufd w 8fg aww- PP %e donaddn Jde 
sifwitctn rwm h&&uai que el 
es si ~st ailsposicir~n de mumtra hln~w$t&a a m~~~erfef 81 mis ds 
de S@ camime !a vraiurrttiurd fatvarable 
tisor; ocwsrrWw ~gener* mwtran ww d i ~ o s k w  
que *SI* darla v i s a  para 
que "pwfissen IRiliit15f krs cargrnos de un miuw fallcicido, sabierrdo que &h?l era 
W o r W  ti bar sus órpnosa. SQia un 3% se rapbndrlw y im 4% fe~811368 
qw 'no o *m co a ltas sujms que no supisron o na 
qwWrm confQsu;jrr, ejl wmnt#e de perwnm &varame ia wnc&er el wrmi;ro 
sn gran w ~ e  que &ya un rltdwdo &mera de miables que fewn una 
S y fe Irwwrr* de su ;u awwptci~l. Lm rnodrjkrs fagtt son en 
varim "wWW aMmmre", m o  puede veme sn t9i @Ha 
n* 8.3. , se rt)&iem ds Soma slgnWwa [pc 0.05) cran la dirrmsicicin a donar 
de hntiHarm, m e r a d a  BU apW6n d~vombtc! a donar brganos, 

A de que, .en t4sminrrs gema&, tados IOB @nGbl~@hd88 
sqriar de *Clomntal fp€ bl,Of) lque f$wn fss trasplanbs wmú 'm& 
gw atm 

mayor a ~ B C  leif prsimiso patria Utilizar 10s 
en setm qus u w n  una rrpiniba *mala" 
de 10s sujlraos ~ L I B  
ltsm una WiBn "muy " o '~U~FPLJ'.  
B SnatIsis @-a! de man5ñesta que hay un número 
W mayar d t ~  * & a m ~ *  qw de 'no ~ Q ~ B M S I F ~ ,  que decfarran 
una opinión "mw Wna* (jp* Q,Q619 o 'lamn@* {p~ 0,001 j de Ios donan@ 
mgror a temr une "maia* o~orinfón de lo$ "&mn&s8. 
EL anBfisls w d m  que un ra&-0 ; 
\ 
m ~ w  de "da~ma" que de 'm domMese que verfa 'm" 
O,flOt). Ldwr "no domt59' vedan 
farnF1iar W dmme de, Br~anes {p~: Q,ml). 
m@%= (p.: O,W, da una k%niczi @mal (9G multadas 
conswa que la rq i$ ln  m "mmbm 'rn-da en sus vidas poss un 
n-O da n q & ~ i ~  a laconwián del permiso wnstd~Sernexote mayar que 
fa wf8onas que céwM@fan que ki re-sluibrr fim "bmt8iMeS, *pom% '"ninguna" 

El an8igiis kyltlimat pns de mani@$ta las siguienttls difesendm 
entnt kx 54&0& qw, conadmdo que m fmliar ara favwabla SI 
dclntrr sus; irrganss, daritan o ner ei permi%rt de e&Whnr BFS refta~ilYn á las 
Wm m& im w a  r t ~  donar: 
- La "donam* tirgndm a d q k  las rames  "por no oabí c6mo 
hmtkrm y 'par miMo arito da Wbriida da una mue* &ter a~rente' 
m& k~~aeantenrente que JQs "RO dona&-* [p< 0.05 y pg 0,04, 
m 
- Los 'm donamQiigigen rxrn una frecuemia agnhtwrnente 
mqm quts los "rJomWa las ~ r n @ e s  p ~ a  !a no do=, "psr 
61-r qlde hay que d w r  a Iss mutneos en aip~O,OOl) y "par mo&os 
r&qio30st (pc 0,Ot). 
L a  myorm difrarenelw erMm 'dona&a* y 'no donanta" se 
que mawesten d r e  @ mrd'%bnm piara Ia 
En primer lugm, *damMwU y "no don%intesn se d#erenician 
amme (p..: 0,60001) en *si 
damae, mado el -&m, WB familiara se? sprilsiemn a 1% &r=irSn de 
Argam?. @m0 pm& t;iprmwse en la %&le FP 3.5., el ;34,3% de !as prsonas 
que d d m  que *mm 60mdefian 533 wnib rirs un familiar fale~ldo, a pesar 
de *r quoj era fmrabk a dona SUS k.131~~08, wn%jd&pm que seria correcto 

siaf n ente mayuar que ias *no IjorsaWs" @e %,0191), 
este rlElto ata  ñiewrnetatg con al de que &o si 16,396 de paMarim de 
ei pmtlert de dmaci6n que spim de la mhma manera {figura nP 
m a€3 amado mm eri: fsst;, de kw dagenrt'entm si? muy cisf 
PE~FW(. p w ,  coma ver-= (1 ~ x t n t l n w ~  um tende- a que tas 
donar W propio$ br@ 66 
dg qw en el g w  de %a d a m w ,  ni disfzuest~~ a serio*,". m encuentra 
rnbiryar rlta nm que no conderim @el 
perntk de, domkbn da un fmHiar qw h@y& expmda w8 deseos da donar 
de un &miliar, de4 que w m a m  $M bp~sMn a donar las drganm @c0,0011. 

a Spenrrrr 6 ~ 1 5 ~  $Is &mlId~m~ &J!wda@c 
que WC7 m CAWQMBM rs @mar m0 R ~ B M .  
Este d#ima vedabb de@ndante t i ~ p ~ n &  un episodio de 
da 
en a-wr hasta qtld punto gniones y 
ta d n de bfgartoa pMm llegtirr a prevEi1-r sobre Ja vo!umtl de no 
dofiar del famirar a l M o .  lsts muftadw ganade  ponen das rnantfiMo, una 
a respsbr le vdumtl 
et del (f~ura 4.1 .). 

Ef Wgis mned poll~4 $B mfamto qw exi-n sui dgunas 
moroM&@ um mqos tsWncit3 a w w r  & wrmiso de Éadaac3b de 
5 
rm-m rl3. ate tipo de mlrBlMm hay qw lamafIm mri gran- dosis de 
R. &%w a de abw&enrw que se aurnuhn en a u f l ~ 1 8  
witfats, consscwe d i r a  del nlSmoKo de vatmas (quin@) drr !a tadble  
'QmunMafi". A ptssar de esta SirnWiSrt, es miblei habla de la 9owismck 4s 
que bs h8e)it nnuwan bmjencias 
ente slgn-w Me& !a fanmiltn s d~?~ma~ifSR del wmiso. mi 
por ejemptcl, kts inhnnmra $m mitJen en Nabc ia  dwlarcaron que 
w fmm- a i g n f ~ k m m o  rnm de k 88p~irw (gz Q.OS]. T m W  en 
Q ~ ~ W Q  m \ ~ m  @Xi UM mayQF 8 & n M & n  
ip 0,OTE; adsmhfl, m p& Wmm qw m  le^& C;amunM exisrs u= 
&pardar t@ndrsm & m P af pmJb39 & @&r&&n en m r a  db.I l~ 
@,o?i. lo%-* qW3 ~ h l i g ~  
y en Irai @orrruM& Vakm& maprrfaexan que m n& 
delengg del mrmb {p+: 0.04 y pc O*C#)í, oamht-ntef. Pat fin, níngiurtsl 
WCPIttrsidsKf m m-O de f m a  
rnW6-e su val@- de no dottar. 
Otra de mraedaw pcui!~~ zlel &Ws ds Bsta w d b k  
@e que ~sp.rewm Iét ú n b  de Im depér&hnfm 
pewm i S@ F ~ s W ~  S@# me* m e! Ekt J063 
SPrcugsWos (pe @$m). -a n* 4.2, floprwnt8 QI- la ret-n 
oprkm amfrétEJ val 
L88E ' k m W *  m m w m n  s i g n B W m m &  mhs paddam que 
= F18 
@n tnet v m i e  &*&km; aqdltas mginlfiestan t m b l h  una mane? 
irxdaWdn que QaW (p+i 6,81). 
trw* drt -a- 
SUlamgnte dw; dg #m wriabirs que iratan sobe la inhmaelbn que 
n la m m ~ a  @ - 4 8  de Za dandbn y dfJi trasplmte de 
* d a l a s  clef trmplaalif y *la rwxíbn da informdbn mbra ddanacibn de 
64- a &m&& da ta W*%ne. 
En a la p5315mera de eifas, la Ggurg1 n* 4.3. rnuwwa 
igrrmmw:e $a rWiEtn entre la varkb!e 90epdle  y 1a de 'eftca~ia" ?el&iva 
d& tfw@-, en rxrmsrgv&h a !a clr, 
mww a wm s@nmiyrneae 
65% de Lols 'dops&89' aran bs .trwb@ san "m% afil:amsW que otras 
t 
d9 #a rnbma hrma, no existe ninguna diferencia e?st-adiacamente significatb 
-es gnrp .  
El malkk iogrrrre& pone bis m@n"&sto sokmme que k#; 
esB wekn @@ir *w~lrrlerne~a la w m  "m MMf8s?an 
tp0,WI. 
b %&h de wrnwheMa por M qw tos I&orm&arm dmn 
*iW& gII 
wi'% tawsvkbk d e p a ~ w r n  -fin ia .figura nP 4.4. 
E$ multado m& Ern~We &f m&Slsis fegtmed Indica que los "no 
lMm-;c9ifrn abre @si= tmac par WLevisicIart* &M 0,Qtj; WMÉin iesl gmpu de 
"ifti.9rreiscis" d a k b  que ia tekvisibn es 35 mdb de mztomunimddn pmhmnfe 
sobre estos temas (pc 901). 
m b k  4epwmm. 
gmtros cSs la vatiabk d@mkrMe m w & m  una &iM mrwt3Me 
Mia tm 'doMwm (p* Q,rn]. OJo tji dl isk  Eogünrsd m s i é s t e  en 
a@&n gruptt de la varia$let d-ndkae una te ia de m p  
&S g r u p o  a m familiar que fume damnfiá (9e & g s m  JFK; 0, 
Et dibis mlhd detemina qw snlr%i bs *donanme se veda 
bbn qa "un fmiHaiar frrw d0n~ftf:t~' m mapr tfmuewia de ID esperada 
{pc0,013. Las *m danN88-* mmrm una Wencia, ~ W f s ~ m r n s f i s  
%n 
'inlt'Wrente* [pc Q,Wf j; tamisth ~endsn 8 yef Wecn" ta ~s9;rpcianaá;n wibi1idad 
Wments qw tB14 *clonmwU fps Q,QI). RnkilrnenM, si gruw de 
*iM&re&ee O,W. 

m s e d  
km &w~)a €& 
t c t s g r v d f s k  ernkrgpr aé difo en 
b &*m 
mt@ ktS mrrnos que: Lan un trmplanf~ ale (5rgsm (gs Q,W. En la 
wmLdirrm, sn barre que Srgianos grd8rtta d@ 
debdan p a r  a fbrnnktr wTt8 da un Yoda m ú n  interrtacbmt'; kts "m 
m*, par @U mptjumn que b &gana debedan s;sr d 
nat 
el " (p.: 0,W. La r e h a  WCEI~WS m w  v~lrhtplm se presenta 
de una Ew&ac:tQfi qw
El an8Wis Whitsef w b l w  grátms Biíiearencian; (Ss aplnbn entre 
"dGrmnte,se y "no doma-' m r s l a n  a verlan una kglslaeibn de !;as 
mdanadrjrs mractg 
qm de 'm danammR mmitfewan W a  müsi9idd como una "gw& de 
sz~lldaPIrfM (pc O,Wlf y mma 'una mmnnera eficaz de evitar para no 
dmwrGki~r ks foscl~rganac qw ise p i8rm ifsr5tila\s?r3tee, Por otra p&e, ei grupo 
"no zkbna-' tiandrs ds b m a  
mma "un a b w  da 
Berlrmr;tE fai &-isntrs y b ak 
domr6n pacr-tpiewierlde 
a dFJt3ins de k3 
m&@ fa primara de las md2ts htB 60mHwMa m 
&-ea@. eaW&m a kis que se -ron, en we momnto, 
SQuk-: 
E3 anhbls I-jllmI mttBs1ra que hay ni& Vonantatm de sangre" 
B ~ B  b qttg (~tn$Merm e m a n  qw wmderím 3f gemlm, a pc4car de 
del famiiiar ;íaIW&b 8 Os d o w d n  de brg- 
bO.01); y m "rdamnZ9~ rlor -ma e m  b q e  Oif)inan que no darian e1 
m una S 
- 
fps.r0,01). 
1 .S, AMLOSIS FAGTORSL DE GORRESPONDENGticliS 
MISLTIPFIPLES ~ACM). 
En 1- de rrmt~ wurlb, se Ufilj~ar1S1 e5 AGM para 
s~cli?irmr Eac reWm um MFWE~ dewndierrta y bwsrs;*; variabb 
irrdtpsndants en www.  EIta m prtmitiii& d4Mfucir que ponto e*@ 
I4n cridatta con frits 
A hcr de an&w tos rwuttad~~, de Isc &&re* AGM, 
tomemos an cueM tos sbuiet- e b a a :  
mrdamda mignadm a &a una rbs fas ciat~orís en sl g~p8eio $6 Ics 
su w o h W  rfe dom o de ns donar' &m dos cf de donación 
Con ai O@&Q de ahflgtf WIS v M n  de m u e o  ds I& rW16pr 
ex&@&@ las v a k m  astrwufah y Ia p&ISpllsiG~n a jB d & 
V R R I ~ G E  gsmnr = rsa~ett ae E S ~ U ~ ~ O B  
--------me---Me---*-m------"----- 
LEER = LEER F BBE=RS;BER O MEá1OJS 
PRTMA = PRfWZOS (EGB O EQUíVUENTES) 
SEGUM = S E w M f O $  fBUP O Et;lUZYAEEN<PES) 
C(iM = C W W G  MEItXO 
CGS i- sv~~ers~roms (cma~iurs DE o m a  su~~a~olzt 
itM4813LE WflPAQIfr PtinrApnl, oeap&c%Sn 
eme-*-aem-m-m--~e------e*ma-~----**a- 
T ~ X  TaafSaamoB FXSO 
"P *. TBaBB3AOoR EVZNTQAL 
E BBmltBlLiTE 
e P R R O - D B S ~ L E ~  JmXt fQBf 
SE, = SUS mems 
Def MI&@ -Fado se ret-rm dm hfctrsrczs o dimensiones. 
De los da= aerW@ p u  dsdrt~irw qw +mor t titsrtg un 
Goma PUB- %e, t d& **te ftts &fe: 
8 $mor 2 perr8e8 eHar afm&&o twsrdarnwt@m@nter por 1~ d a d  y 

Para expiafar fe r@1aci6n en&& divarsw variables re9donadas con 
VIIiRfmLE, CWS29áFQ s: ~Cána considera au infamaciSn 
rsemec* al, tema de la dcrnasioira Y el. trasnlaare? 
VmXAftLE CPií31SS = Zn4I<;PEQaazcf&n s&re el. easte del 
traeplace 
-------*----e---*--e----e-e*-*----m-------&--- 
1(1ase = M&@ caro qw ~ t é r o g .  tratalent~s 
3,gzrca = Xgwl. de caro 
a a Hefenos caro 
trr~ncc So saZWSJMo cancesta 
VARXABEII W I C h C g S  Infomacfón sabre la s f i ~ a c i a  del 
trasplante 
~ - * I I C ~ ~ . L * ~ ~ ~ l r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C - C C C * C  
nasef $#&S eficaz que cttos tratamientos 
Ague2 m Iguaf dra sfLcaz 
mnet = Heno3 eficaz 
nnrncie rJo 8abefNc coatestes 
% ra~alezCE un ACM (IB dos taoraa, qw rnostrmn tos N u b m  
Conir, p w e  ot-isrvarsa, ei mor t una. EIlJ 
Gamo g la m w f ~ n  r ~ et~a. qm se vct 

Ce un damttiai s t~rnpktsWo". En ert cuadrtsfie datimtlaáo por Eos vl%Yaráe 
- ta aworga Y M @ a R  se, fiakda prCtxFma iii Ias m m m  @MI 
Para clm- Sa WKSn etnItrc) rfIwm3ts v%riabfes gsrru&ura1m y 
m&ma &wndkRtet, ~ u e l t ~  vradeaSjf85 e&umcdes que hm 
m& pm~Ja can ella: *m* ds les ~Macitirr", *nive[ de 
VWRfBf3LP. 1í$RFmES & ConceítisrZa pemisa para le 
extrrtccSbn de lee Brqmoa de un Eanrl%iar Ealleciclo del 
que se &tesraaaae&e%ie su uoiuatad cle donar? 
UII--PII-~I---------~--~-~~--~---~~~--~~--m~~- 
W r i  SZ 
pdgs RB 
Mis = indecbrao 
VARfAl%LE ESTUbl = Nival de Estudias 
-m-------------e-------e----ee--m-- 
LEER = LEER Y ESCEXBlR O MENOS 
PRlMA * PRIMARIOS tEOB O EQUXVXLEETES) 
SECtiN = SgCUiCaARfDS (EZUP 0 EQtSIVALEFETESt 
C6M CARaERAS DG G HEDE0 
CGS SUPGRfOSQES (CARBEFIAS DE 6 W 0  SUPERXQR) 
-.o m e  ab$mt4nse, ia wriaMt! *@studios" es Ia mejor 
sxpliGwda pw los factor@ 3 y 2, quedmds #as variabi@f?s "6:iase mbi)~Oef" y 
en un ~tado oonsiWibl% par a3 f&r 1 y en una 
mmr msrdiaa por el Psllrtar 2 La viuiab18 rei&iva ai permisei a Isi dmración 
en el faar  1, si bmn en baja cuan2ia. 
La d&ribucibn ds f a %  atqari~is, en el de? kis, faaorss fue 
k?i @ubW: 

rekbm sxlstenW entre fa variabls *cancaer mmiso para la donaciirn 
Wa~msirirn y til crtnt- con el que mararon previmentr, wciacibn 
c&miS a un &nante o &=plantadoe, "Cm" 'Efimwse y "Buena 
V M T B L E  CCO1.JoCDOEI = CoslrXiaionko de algan donante o 
Lras~lanraaQ 
V M i B % E  -OS = fngamt:i&& sobre el coste del 
Exasplante 
- - -L -L - - I I I IU I I - I I I - -~e - - - I -< -  
nter~3c #&S carú que O~HOEI tratamientos 
dguca = íwal &e acre 
oeaea = Met~os cero 
nsnsc = PIa sabe/lao contesta 
vm%mt~ E P X C B ~ S  Z P ~ E B ~ B C L ~ R  sobre 16 eeecacra 
trasplante 
~ L I I U I - L I - _ P L - ~ C I E I ~ ~ ~ ~ ~ * ~ - e ~ ~ - - - ~ - ~ ~ * - ~ - - - e  
mwef MtJ.13: eficaz que BCWS tralimientos 
igursí Igual $er egicaz 
mnel = %no@ eficaz 
lasme = hfe sabeJBe contesta 
VARXhBLE B U E W R E  Coniaidaraci6n de$ irreaplnate C M K ~  
buena prestacien sanitaria 
-l~-w*-l*_--L--*~---*-~--*----m-m----~--*------------~ 
SIBU SI 
NOBU NO 
Dér Ai:M se- ,~a~sajsm 2 faca-, que prBWnlai~C10 las @ u & M ~  
san k adm por &m * r a  f y 2. El 
De srcusrá3a a !a Elbure tuirrarjbr, el fa- 1 discttmlnaría entre los 
Mnriduas qug dadan plesmieo en fa situa6Wn plmada y aqueltm que o Men 
-dan e! mmisg, o bien no ewre~san una ctmS6n al rmpetito. El M o r  2, 
pos el contizsfo, cifiscrirnkada entre r?quefl@s individuos que se aponen a I r a  
De k figura an2erior puaslaen axefscirsa las aQuisrtlleta 
- h;a mtw~ria 'Si" reltrtiva at wrmiso ae 
un dconarrrisl Q O~mpiacrtarfo y a le crmcia en k mayor @fmcis de1 trwWe 
cerner tknlea télrallJ$&im. En $1 míriSm~ cui3drfurt~, farmao por kas trabrcát~ 
~ K i v a s  de amhs faarm, se emursnfrrs la esmiderm&n a& de 
kroF ttaap-~YS y ~8 b"dtBEtF 58 tma de Wna p Sal 
- catet]errI(~ 'iMrnWE, en rela* al garmbl  se 
dewmEmierW det &te M trmpme y $o @-a. 
-La stria *mE, r e e a  ar ptmisa, se 
si una bwm p n mkrh. En ei m h o  c W w e ,  can 
v&em w & a m h  $-m, se h#&a ta f&& de co 
ots y ks ~ r m c k  en ia mem 
5% ha dt-arroffah un K M  con el ot3jet~ de rássvel~ 3s
asdciones entre fa vafiahh "P~Bdiapas@ón hacia !a donacibn de los propios 
" y fa bi&l;gntm r m n w  a!w&s pare donar rr no donar. Diss esta 
-a, se inclwran en Ctt an&bb ¡as slguieM&g ~Mer ias :  
VUtfABLE: S T m  *r PfedSspsicAbn periironal a la dontsci6n 
de brganoe, 
- 1 1 * 3 1 1 1 _ - - I - - I U l - m ~ " - - ~ ~ a - - - - - - ~ * ~ - - - - - ~ - - e - - - "  
Sor = $ay donante 
m a  He do18&~~lte~ p;rsr~a esatarfa ábspuse;t-s a serlo 
So soy dsriante, ni asPar2a dispuensfo a serla 
JtllQs = EnCIekekm 
VMEBBLE E4 UlHB * Rbl~enes &midas para hacerse una 
sisas domate 
sclict * Par mlfcteriddd 
Culta m2 6111eurrS 
90kr1t Pet- guaral, 8n cie+Eo modo, s8bkevivir a 
BU pmpfa aauerte 
~ v Z t  B w e t  evitar la destt.ur?eisn inafil de los 
bf.gBnbS 
Resla -a Per pensar que t@&on pdria necesitar de 
lo& etms (P(Bclgm~f(3art) 
mra = Por creer qw es un &ber 
Nsncct Ho sabe / 80 Nacontasfai 
VARIABLE I W D W H O  * Razotles aducidas para no hacerno 
une slsm rtDnante 
Boaab a Por no saber costo hacerle 
Dafrsru = Paz creer qae hay que dejar a Eos muertos 
en pat 
Relxg a gcr mtfvoa religiosos 
aamut Paz dasagrado anas la ides de n~ttéffacibn 
del caddver 
Mirnttié m Par miedo ante la posdbAlidad de una rnuerte 
eidlts aparente 
Rsncn = No @%be / No c0~te~E8t 
una pmtcien rittwda por &,&lttsr 1. E3 fmoc 2, si bien exprm pm l , 
l 
1 
entre )DS Sndhrtdw que m n  una dsp&~ílin &vofa$k ri fa rJanaMn (sean 
Q rr, El &wWf 2, por e! tlJllr&trio, discrjmina mtre aquelles rnrJIvidues que 
han dinnEtci0 una tarja da d o m e  y erqmz?s qw no (wan O ~ 1 0  lavwabk8 a 
laa 462 
p r  vafsrcls tnamwas ds m- &@ares se ñn~mntra la a m ~ E a  
*M@W" y eenr ejes que detimitan el wadrme tats afy~orias "Evbr Irt 
- Ea caetd~olila "No &@enle, p m  &aria dkp-o a serta' &e 
sohrwkkr a k3 prapb muerte' wma r para donar. En las ilfni3- del 
wmo j n pana c%tr -M@. La r&n erl f~t  a W de 
mufitetcdn dat caddv8r' a p t m  mly ptbxima e\ fas das anteriares. 
- las aqoria "MataP y "Evitar fa tirtstdu~cidn inirtil de los 
, wma rijizone8 para la da~líf~ión, 8pat;rmsat muy prbximas. Didas 
Catcagorias sncmntran a mrtti &is&nc& ds $a caBgoris *Solidaridada. 
iranda su WMab previa o. La63 
1 VaRImW fu&WmES = L Cop16~1derfa  pt-rbea p a  Le , 
extr~cclfin da fe9 dsganoa de un fetlgSliar fa2feckZlcr de% 
que so dctac~noctsse su velunaad de ~ a m w ?  1 
VAaZarrae a m m a  a Razoneni adu~idas para hacerse ataa 
ntisrnio donase@ 
*~-II~P-P.I-UPIPPP----**-=----*-*-------*-----~------ 
Sclftd POS aelfdaridasl 
Ciultu - &E atlltma 
$ E  = f ~ a f  querer, aff  afiareo suda, i61~brewA.vir er 
su  gwpia suerte 
E w i t  Para evitar Q& aastruccfBn inWf 1 da las 1 
VABIMUSLJI: R U m U H O  = Razenes aducidas para no bacarsa 
utm misma donante 
f-*"_e_lL-lP-eLII"--=--e-*"---"-~----e-*--m"--*-e-*--- 
Soeab = Por no ssibet como hareslo 
Qejmu Por czser que hay que dejar a los muertas 
en paz 
~e1i.g W~T- mtivos s"c-ligas~~s 
Dentu% = Iilor &esagrado ante fa idea de, mlatilacfda 
def caddvt-r 
Ninue = Por ariado anea fa pasibilkdad de una muerte 
sdfo raparente 
Nsncn -; No sabe /' alo contesta 
&m8 pua8 s b w a w ,  e! fm%of 1 mkne un gran pemnf2sje 
rlzs Ia va~wW d9  fa^ tres var*W, U fmm 2, por e! rio Erxplicnzt un 
m m a e  mvy Wa de varhdbn de lai &swh:ión a dar el prmisa a tP1 

" R e c i p r a M  y 'Drajar it $m rnugrtas m paz" como jucü!ic~zcido (de la as 
y la r ~ 4 n  "SsbfevW. ea ckao modo. a Ea propia muafie*, wma 
m& rm&n para I% d o m a ,  La =!@aria 'War a bs  mucsaaa zan paza se 
&GK1 m $I extremo del #mor 1. 
- La m~diil "Jndf~~ico*~ en e! ~tag;ñci~ del famr 1, guairda 
pWmid& ma la .irnoda "RBcipraadm, mmo r e n  para donar, y tllloi 
rslacfSn a tas r a o m  p ~ a  at donar. 
- Megarla "Meda a una mut3Re sQito aparrjmte" amada como 
rmbn no domar a p m  muy prbxinara a la r&n *R86ipr00k1adn COmo 
7.6. RELAGION EPlTFIE U\S DIVER- VARiAf3ES 
PEPENDIEEITES COFJSIDEWM EN EL PRESENTE ESTUBfC4. 
8fgrsníls ds W hrpbtmis que wrdn d&cutiddts en srt 
sbulornte msiulan Q i ~ @ r w  f:%IaE: entre :a vari&lss depsndierrtm. Psm 
atupbrar estas r@tmisms e hm desarfelfada s$uiems 
Iaxt priwr lugat, mmw pmIa a prwb la Mmasis de qwa srr 
de 
fr@wMa.s aja& a una misma fwe:Bn, pudienrfs debcrrse al azar b 
v~rWttnes; @mar&= an las frmwndw $a una misme ama. sn ias, 
&íIw@Mm t~&bbks. @6m e8 O@&@ E f 8  imt&r m asfa fasn cIet stnálimis Ia Y&% 
campar*& 
de W vtsrIFabk d8m@Mm unMo des catrsg-xim qm 
rnwrstcan pmbia ~ S t k a  Wtcr ki &n&bn, hra b u r  kthiwtriF3 
artterbt se hg d W t @ W  Um *a=iiI1Gu&~* de I j W b  1Jm 
dati n m  tam d e w p W  
se ewcman en fa &bEe 9.1. 
p W  Wwirse, ninguna vwWle t&ne una digdbusibvl 
ajustabie a &a; decir, lw cwatto variBbIp3s 5814 projbl&s por loar slrjws de 
srj ü p  de &u** pfaMeado y ss tua cmmda U can otra variable que 
m m*, a 48, p~sítsif3tar ei & h f s  de nukled Snbribs, quedaría 
m W d a  laT&a 6.2. 

i - I 
Tabla nQ 6.2.: Pari3mgtraa de las interacclones entre variables 
'perferrJcjyrM, **dr y 'p9ufiafava. 
3) Ei ntSme~e de IMscjsos rta p una di%anciQn tan data 
f~ dgmM88 VEV-S, ;ggW&e sus $ntenraf~s de canfien~a. 
Vi?lRfmEE S E m  PredSapcsfcf&n e La daniacibn de los 
pr6pAas árganas- 
- q _ - - - - ~ - L I O - L - - I I I ~ - e - - * - - - - - I I - -  
Stsi = Soy &nan(le 
Stncp No aey danrurre, pesa esearria dispuesto a 
scr=rlo 
Strtoai Ha @ay danateI ni eatarXti dispuesta a  serlo 
Stfn = Inrleciij~ 
QAP-W mWAFBV 4 Dtsposiciiln a conceder pewao pirm 
fa  clagrrscci& de las 1Srg~3nes ács un f d i i a r  f&jteaAda 
BrY gure me ean~ee La voluak&d fc*ra+inBle a la FXOnacL4tda. 
Los factores oWt%nidm han pr&$@pttado iios sligui-e~ v&ries 
DIMENSI6)N VALOR PROPIO 
-*&Y,- *-*--"..-e3--- 
li .4533 
2 * 3 6 f 9  
A su las m&i@aa; clo discrhhad0n por variable sn cada factor 
Wfon las SIglJiBmB: 
t% amr& a kr aderiop, los fado= 3 y 2 explimn sn mayos 
rnctdMa I*a vertación dsf prmim 

nw&ivias antt? gac;turas qrorSatittivamiente m&$ claras del familiar fallecido. 
- E1 famr 2 a~i~nt.) fi8 Mq5das que refiqan la negacjdn del 
WrmW anW la wikynIild favotaw &! &ifum a la indecisión antes esta 
situ . asi cama a las atras pfantwdas. 
- La Mqor la  seiat&a a. nwar sl mmiso canhendo la vobritd 
fi;mrafrlo? se s%ila en e¡ mismo G u E I ~ ~ I T ~  que la nr;gaci$n del permiso 
- La aworia que rgfteja la mnwrsi6n del permiso _con una 
&e urra vslufioad nq&a del d&nts q d  m e! suadrmte ptasitiwo del Factor 
2 D~S~U@&% 
Este @parlerdo W& drtlcw~ a enatizar y, en su =SO, v ~ m r  
hj@rnk & fss in\r@típi&n y a @xpWr tw y e m H f b  de- b 
d w j W 8 s  s a m & ~ w  @&re ios ~psctm pfeWm y loa rwuWm 
*fa@=. &@m&, se ctblsc;&kdn mas resrrflrrxfw na c;sMernpkdm ea Icirr 
hip6tsis tke la hinv~lwztcm. Para dfo* bmag di\ridi& este apam*, en c 
SU~WWQS $M m r-1~1oníjil can pfa as, sin que 
rbm8nt8 se fmbm a elfw 'R~Mrnm eMre de 
*QpittlOw sabm !a 
&?gmcs$"* 
3a rnwtra s ~ ,  disMbwyrbrr en =da wa de eltilis de áarrrra sigroil:WivarneMe 
d'mm. 
Por owa wae, &mar qm wtm emwo GOfiduCYgS se MIan 
re 
-minada SS re-m sign mme mn #a i i d l ~ i d h n  i*16i~ 10s 
wndim~ sigue 
& e ~ m m a ~ ,  m W &3 Ei donair 6 ~ g ~ a  S$ ~ 6 r b  
ente -&a, sn &m%n del w~wlmictnto que wean los 
hmilhrss de 3e rypínfP,n del faM~d~.  
La prifngla de t ~ l s  hl-s en este wwado hace 
k5r-1 !a ~rGf131P Im w m  ti*$ de dona~bn 
brdw a a  M%tQmlóm ~omo Eeirta wpaciei6n 
W plemmWe a rnrs$iant@ Ia prwbd "I"iGuaelrad%rm de ajwte 
mre dWWtom, ZbWrérrrtfQ 181PI varia& demMieMw &S a dos. 
de hime~b $ ~ w I & t  qw, s)23saf de qw 16$ s~jeios 
prsodb 1m mas de $0 
m. Para demrar que im nas wd-; & d m f  sus prapb 
una dkwMoi m& i s w a m  a la b n a n  de 16s brgams 
mploes y cki, %miUgrra, otra de 181~  hi@e~b de fa hwc.s;tigMn, se hace 
p r m  que: 
opin n, GU~MO m qw $rm iavorabtm rt donar sm 
@#unta de w f  cr da na don& y "cum& no sia %be que m m-r- a 
damr a brgram*. TamH6n en e@m dos supwto?s, pgt que en 
amMgWEtda M wbre toda, a k+ r dispaírsiidn de r@spwt;35 en da 
bk "cott~esifin deS psimlsa, sabiando el familiw erra 39vorraii!e a k 
@$93% da k x  BW opim que con-n'a el prmiso an mb 
con las cuatm v&abb$ 
wndma y wsxpidsto en el apmdo de "snSljf,is de resultd&sa, mastca 
CEEUmnte que Bn 
bilKS& tia la damc18ns, la w n m $ $ n  del pemiso de m a c *  
61 lm%ar era btioraW EI Ijww SUS ÓTgmos m enctlentra 
reprweWa sn ef ~ p a i s  ibdírx~rwrsion& en unas coo&na&e de disvsiá;iCjn 
b) Caicl. qw ilaFtdmar~n qw *wnrcedetJeiro si p m b o  de 
de á de fmiíkgw de im que se d m n m  su vrsturikd de 
doria~ s dg no dawf mWat.bn uw tdrmia signb&menlto nn;syar a 
m e  en lors elas ~~t;atiantgs de fa dowibn famNim. Los 
entre &m vatiabfss, cuyas rwultades se 
de 'WÍs& de mubdosn.  mrsfirmmn ptranamnte 
m atI@wia. 
Memb, sss m p w W  rqm caxWe una reiiwbn "ñrtsignmmHvt~ entre 
. . ' y " d s n w n  de angre*; en m 
m n t é  m& ddoaNm $la Is @monas que declaraon 
quer d d m  sm 6r9am Q fw de3 sw fmüharw, que &re qu&tas que 
msW&& m 
dijaron que na faa dtlmtan. LB ú W  eaxcepcfbI\ rns quft M e  r*&rr nrt se 
mnrfIrssta en fa vambk "cmmsiórt @e1 *misa ds 
&is@miain a@ lasi rercpwm a Etsta oareMn. 
POE @E& papte. la rmiia, 
id *ramme que a1 pibk 
oader"fb cmdW@ rifra domw, &e aawfda a ia dbpúcicibn a danar y a no 
*m mmwtada C)OÉ Ia I O E ~ I ~  
d me, en wprimer Eltg;31~* &@m cfe 8~)t19. íBmjtiar~?i fZlfMw si m 
que eran iawrabk7s ex domr su$ &gen@; en saguMo lqw, ss I@ 
ia 
dm@* de B@emm & &ntl!lslcetg, det k$ guzlr 8s d su vakuM rJs 
drrm o @e net dain8f; rsn O b b  lumr, W wtpa&ies fbnden a dan@ me- 
cpltelo de CM 
n t l ~ g  m& w-de 
sa Ia Éfcb un 059nFUiar fatIec'taa del que se 
sus (5~gmm. %s" o& m* fmz- caMrn&a y se 
snts asn e! ~ln&F& de m m p n b e m  mdfflpb reaMa oan &as 
\ 
\C%ir*b lirtgs&hant@. me an&kk 
m& srn un8 Efm~m*I$n (98 "faivm&Ntad@m M$a?l&ririW' 8 &I &don S 
tEunbi&n puden sw rerpre~snWas en ara dimsgain en Wrma de U que üens 
an sus sxtremm tos sui&os QUB harIan i p r w d ~  BUS ~piniones pmon&@s 
(favaf a wrttrwm a ia áo dg mamsj b M e  a ks apinionm de lo8 
farnif'm faIlecí- su pum mora5 wmia fepmentdo par sujetus ouya 
de la ctonaci&n det Mil= fdaMla, Im Mrma adan Sw -06 menos 
52%-SS y sl a ia voluntald de! h!f&do =pía 18 oIjCJZln & aceyatada 
fjcx la mqorinil ds la wt-rW~n, 
La ~ M r r n W n  de mtm t r i M a 5  üme M ~ ~ B s  jrnpfiwc1ones 
en kxsl o@*as de ffJ prewplte 
perdb cama rio)IaeW&&8 entm si, pwo dianta una@ de atres, puede 
WT intarpMadlD asíno ta m f i r m ~ n  $e qw PaMlsuciSn de 6rgasws no parde 
dqttemlmw ElrnWnW y a i a b  ( p r  drnpla, e! 
framUia~ de Iét veuM4d CM &&Me) que IFt da m r e r i s a ~  ptogsizis a cada tipo 
& M ~ m  tipxt de do $9 Órgana, m fidnmrs de la 
IkX wW&rr y dWe akl cz111sW@~& de %@O de mprtarntieM~s 
lal 
(Pam y &&o, lm, 19&3, t.irn-@n y m&6,1?J8% SmMhsan, P@me y 
AmEtto. f mf y da C h m  (Ghñc(4n 19%, 1 m; m ~ n  y wk.,1987. En este 
%c4MWS taadizak4rs de fa @%tf&sgiB de kt9 * e p M b  ~ockYas* tFW118,l 
p a  G I ~ & W  io8 sw & 
m &kt dmde siB de vi- tcl.frrrica, sim $ambik,n cfsn al wcthro d9 
izrfes que m e n  fsi!br o inhitrk 
iia ftcsmcjsn Cles Maw, elir d a  una d9 la sit 
&ff& se dmalrot& e&& c4mdus;ta &@&Ea. 
Por otfa m&@. et Q IsrP, 
WMWB m ~ & ~ 8 t f & s  entre ~f p d e  i n í l i ~  k UiW% 
dF3 IBa wbkclEn mpabla de una tsndencb a donar sus & q o m  y krs ds 
sw fam).Ekr@@ sn Ea mayar ptirrte cb h ~&Wnc3", m 18 prim@aI t i  n 
flyf~~ktra y co&., f m NII& y 1Scl'I t Prmm y 
Wnt-snt ñ&etq, $MI; $ ~ ~ t r ~ a r I r a  y m&, IB90; E v m  y Mnnkm, 1SB), -ni0 
!ES ver- rnb dirwra rasb-a m fa d ó f i a í f  & 
Wf@ qw w d n  en eI sl$u&&e 
ilm isrvrvf illlamsgr&%ara y Ira dlbt~~sld& a 
&Sn da, 6rmm p w w  y de Willerea. 
La primra de & h w f ~ k  dedona* isn csnvariables 
mfcl1~)~a a Bbremim In&r-mgbaIes m u ~ M a ~  
nes de de- rel-jam en  nu-a m o ,  ;sci reflejarhn 
en un% d(süm &s~ir;r6n a ta d o r n a  & bsrgannors Oeiri50 prapim como be 
famitiwm, en n de Sas dsBW pWmma tEt 
c yjn a sMre esta vmWk y liar, &&m v&abIli)@ damndierdm se ha 
porlida (9rarw en tfx9 
dif la &nación cfe marn m !m qaInrá3 m u l d & $  
O@&B da dt hkimw~kln. Rta O&&&, lEig r8~~bdm d~ JDS anhiki~ krg!jfi@A@b; 
W W m  mn isl mato tfer avclewr 4634 r"smmWad t i d e n  a d#@renciame 
en su ditsmfcibn er donar árganas 4rsil-n ser Za~slam con grzrndar; 
w b W n  eraaMm rsrr d a  ; Wo ccmdiciow !as mewrclusisnes 
que -m drsxf&m de ic@ obbnidss dehn iawpr~tme 
Mix9hrm- m o  mmwMe d-ww, %den- de aoe16n en st 
y t8mIfiPrff que t9rpbrt1813 ser mGrmrSa en 
para &a CBmtlnW s para grupos da 
Comunm~s. 

sil m d e a r  que m d f 9 u b ~ n  el Wmiw de e a r ~ i 6 n  
su tjispcbbn zr mnWer d *miso. 
p l m & s ;  WMrae que en el Vds Vasca" hay 
m iirrtwmm oc 
C) E4 de que um gran snapir'a ds sujetgs 4& 93% del tata! 
ate ia mmfst) w m n  qu(3 mncM@* el pmim de wra&n de un fmih'm 
su wIMlt@ de &ICftov cá@&nm, 11mb mume 3a 
rsn kw dbemm munida-. a a  &r6m~mcia se 
m que &tC) et! "La R w  haya m& s4- que s;rs p m w d n  e Zmr 
Bs rw 
. . W l U d  de este rsruit-to, 
dJ A pisar de que mb&n BI~ pude cpksmm una alta 
nw&~3$, en fa vvriabfe *cmm@iQn 
de mi?wm gm m @m JawmIatm rS Iifamr SUS 
, . Irnipomts tmdenciris de 
7 '  
s. *irUrdinluctae y el *Pafs 
s f l j a ~ ~ o  hma(jlfl6 &% Wtffc5- qrZB rtQ *&~KI@w*. T ~ ~ W R  rJn Et! *P&B 
que 'sw" wrnedrn  
& pirmba de e&fmW, S@ m el. *irlar faWido no era 
Par @a *S, en *Gñtakrbu y en Icl "ComwaM da V a b e '  se 
w m W  uír impeme númrsro & swm qw "m" nef3wian el p91mh m 
mmiamdols c&cuma 
&tm 
Wmwm rNrigh a; ta mW&n mtfrjin dise Y@ sn at 
de GImunM&w Mbmrnm f wmra en 
@ Mrnmalw reghn*. 
tst &mwr 
retfarfi". '&el @tEI$'m* y *-e I"fb se w-n étrt EE08 de 
k k  {"dispicit5n a Irr Y "60 dcaf wmb de 
maeci6n. se v e l u m  dór donar o arta rra dt~neiu rlclf 
dwrwEi18- cgmh 
pmwnt@ M&; en dw ( " w m i h  &I wrmb de da 
~ r f  fa@= em famrabfe a fa d de Sr~;am* y 
PBTH~&M d m n m  Eur biwmh m .  T3ma parta de as@ 
rio m fa okrpntbn w n d a  tdst arktao; css& varizllsiIWÉid diñculIléi 
L e! @m 
sign-wia ~ í i  k% varhbb 'conr;e&n drti de eWaMbn da Im 
a de un hmihr dt,t que sor &m= su v de dt,nar o no donav. 
wm, esla s i g n w h  tara scalo se i~m enqw 4s9 sqsss $u@ %%M enW 
ar qulir m wcuim ef wrn\isú Cd4t lotltracc&n. 
a fa Vt%iswi&n pmonai hada la domcicirn de 
B ", S@ m v b a  que lstJ sujertm MB 18 a 2% a*" "de 2% a 39 elgcps* 
89 "& 
mpr6xta; el de pmnas que "m son dan 
dis a; raeW srs emmnvan s&n 
íntw* de W "fis 18 a 25 &mm. En ~ W K I ,  los j&srmeidsjte que 
a mias m&n co-uidos de 
de *S a 65 aWsw y de "68 
*. O&@ d a  chil inle* gs que etl @m d~ *ind&wn estan 
mWakrt@&e por @@&m de '36 iej a a&$#. &W daws son 
awuarrrtss mn cJEVrs- mt&i&ts ~1 
4ÉitWttt"ton Y h M  1 mí; QaQgt @&m, f $337; E v m  y Manninen, 
f m]. 
La wWk * a w  & mmw Um impo 
can kJs déts varitrfrh &wMm@m qw p r m m a  u11 r q a  da fespui 
ampm " s l i s ~ i M n  rii fa det pmiao para 
de &@mas de W-es ds los que se ROW SU ~Oklm de 
&mar ril de m -re, En m h  ia tiipbf* mtairwa de 
qw p~nwm  nivel tb eswm ( ' h r  y esfailitir s m e m *  y 
"~1nt@kcwY] m w r a n  m t d e e  @ n B m a  Ét no bfQnar drg WopW 
RE rrfg W t i ~ m  an Ell fff3 que na daW mis-&@ 
fai doma& rnieafm qw k w r m ~  can 
s y h &ea sw frnlibra. taS 
I 
$hg, 
B 
mpl dors vwww rrtw gw premntan mrw diwmibn drs 
rtw =nao- rwi blm tk9 n m m  him*. 
s@Mm de t %tt&mEXf'ia &- rWm a ser "&m-* 21t3 5 
mkwm qw b s@&oa qrrg se mmMarm de dase *bajFIU manM8ron de 
a mrlrs*; par %M parte, $8 gmw dBm&;11) púr WrrjDnas que es6n 
dkpu-61 a &nWa tiblnden a arowideraw de e&&@ sosial *níMiaa. 
En WWk, can @@os -Mas, #as aJmaw de clsa "aWmedla alta" 
mjF3ntm que ias SMomr&ms da cfme e i ~  "baja1) d8~Iaran gw *no* 
&an el wmsso. 
El &iW múftiple de ccr~mwnd@mlas r Msfirmb pbniamnte mas 
y m d %  wunraa an$s, an rjl caso de danadhn percanal 
m el da la I%im&r cuando 4-GO ddl vD1wad de! S1.lffwido. Las 
suwrkrr8& o medim y de Jm Cas rs-onrs, Por w p@W, ~ B S  
-r&ementa 81 h a16ja.~e wI& wa y temr una edad 
soMmein la r d d n  m m  jweNud, un mayor nivel 
y c u m l ,  k prterncrncb a &%S m&% amodadm [WQI 
y una di-~gjdw filas ifavatalbb B la olsnacbn de 
de tgps d M ~ i  leigl rar WOLI m@ 
En primer Ewar, k s  war-S WrnMo de k wb 
e! sm 
adl&kict;ims&@ @ n H W w a  m Icm "dmmm wmRsit a 
" psmw 
- En las 'Wmiam paclwfisas" { W a  90.000 
~Cgn~kangprfcr 
mfs- dma@es. PMem~tl4, dedwtf qw 
en b pm- 
brganas gw mtWeWt~an resuWo8 p- p W & m  en un &u 
firma Eke WMS a t w m  de desme, 
-m unrji tt, 
c m  a wr "aQnarrtee &dEffinCCfadU 
igtQ a LSBrIQ" .e m w w  313 
a m bbnme dé ótg & s m d ~ W 6 e p . ~ * j  
ctm n un *nb& der- k estud'io8" smfim a la rnwcjitir; de 
arw@fictb qua ftézm 
um m d a  a b r s e  dananZdse= 
Ww dgS g r u ~  $(a mmeÍj~12lfl &mbi&n par totncsr una Mad elgnCfiWmlanXe 
grupg6t. 
- *clmMma se caraa~ri;ran por ser ecoltelos" mrnlenm que 
[os V*" suelen mponder de fgnoia mhgiNstk-mente trslsignSfiwa~a que no 
son *df>rsamn y que h r n ~  dispwstos zi d o * .  NuwameM, es& 
de gare las rsolteeros' son m$$ jóvtrnes 
Pdr otra pafte, 16x3 pma que d~f61~1~mon CIdieaTSP) a "sus 
hWm* mwtrein una marcada Z d e n e  a no a n d a r  el parmisa de 
de! Skunitltlr fi?itlaGids", 
kg 8~pb1, WTUT de v~atafes deltilqdfims, con las 
ft3t3uWm ea que (~1xiSfir una fe&=& iil que &S% perwnas de mayor 
n ~ t t 3  ~rrg de las h~teckfm, scr rnwam mas =dos que ros 

Ihiirela 1@9 d ~ a R l t g ~  dia dwam@@ y 
n afl~frs- en wtuIaf que Iw wmoniisa 
quet d s k a r w  teroer um m& pasitwa bis i@s dorsrsnte~ rtlowarian 
una mayor disgosicaón a dsnw sws prspios árganas y los de 10s himiliaxrts. Lios 
&*m-. 
En primer lugar, mto como no donantz~s mue545gan 
mayoritariamentpt una 
familkm de hs e ws o p;v5lia9Tca en generd. Este rwulado es 
wwmnto, con ia maya& dta ijstkldias ip%i 
m pf- de nwm m a r n  
M i m a  gentnisrtjlrPtcsMe im Ju*m m& en la "drsnacih de brgt3rresQue en ios 
wb., IgSg  y 0-l y Urrrlskow, 1HT, en ; Evam y Nlanninén, 4 9 8 8 ,  
Mmnbn y Eva=, 1985, lgSS y CorWq 4985, -dos Unklosf. 
En mundo f ~ g m ,  jr p ~ a  da e,& viaiorWn gsnerzrlimeae 
pg~gitjya los "&m= deóagam', IPS$ an&f&@ WMnmYLs r&izado@ wn 
Sa 8~saridarS de WWaMJíar Jas reiei~~res signíSimb eMre las dos variabtfts 
&wdre&w heul padirio mstatar que &@ten maantes diferenci9s ea las 
a) En r@ka~:Edn ;9fa danscfdn mr&onal de &m#, !m p r w w  qw 
&a&a@mn ql~3 *m son @m&, *m es&dan dESpWa a mítg. mantiemn 
~f@nifi&k8flfacif m&& ~ L ' N @  ~ U f 3  ff23 SU@~QS w@ d&rm@n 
a ~ I o ' .  En mxr13id, una 
m W @ c @ n  s&ntfie;stPEsr Efts mmm *dispmt& a s e r  danafites" que &m 
qw esta v~faraGí6n M> es 
amida Ctg 4añma a&tem#m @S @reollkl~. que *m disgwm tz sw 
leFgrnrsrmL; @t:a$ -0s taíimbgn tkntfaa EI declilrar con myw 
S~e)aemiPx de le mwetc$at que Ia eptntán que mas 
"hxi&reMU. iIJaQlrímat3 m b t r  p m ,  qm &.S perrwm que prwma um 
& hiit~lst I@ domiilrn tienden 8 a?@ dispwtas ar d m r  SUS 
fwrmm quts u wr~4 o t%m &e &n-f no 
mntetrga um a@& slgnrfieameme m& poskhra M a  su prapia CgMIs~fl 
que al de grum que m se encmrrtrm di 
en aste bma; Wct d&@ que 00 S$ encuentra recrsgido en la &8pStUr;a 
Ei rnhm w6n rhjr r m W m  se &tienm 011aindo se rewiona la 
con ta ra&&ud dada ia p~lsibilirtad e que 
un fmiliar del e 4) 86 hWra .Btrma@ da 6rganos. En este caso, 
que vedm S-na evmmtHa S@ mu~tran &gni@&vme&e 
".rd'spurastaS a d o w  sut?i Irtg8msX; y, j,tambl& l ~ o s  p%;anaa que no .redt;n'an sus 
~ i a  de la w r a r t o  que 
verim "W qire un fmiik sea & m e  ; &@m&, IEY~MQR mueS2ran arna 
a ncr d&r gurs vr+rIan "Ven@ @S& ~sibilidad~ f)Ol fin, mgoco los 
"&mtwa m mdk;tirl~lan pof cgnsMwar que @&aria "bien* qm un BWmHiar suyo 
w h i c h  &Me, de 
fi) En @/w%rr i3 Ia diartacidn (g& chgams de urr &mibu; la hiphtr?sic 
qw venímo* manlrmiendo se vrarKsa pbnñmeM8 m dm de las v9irlablss 
d ~ i ~ e n d m m ,  * dft mr a da no dsriar del 
fiamüim fathlaas y ' tr m que era Savoratsfb %t donar irsus Brganos". 
En el prlfnw s u w w ,  l es  pfsana que muestran unas sudes 
mtSs ~ W W  hacb ias fmiiiare9 *ísden a deciarar cm mayor 
4uc3 entemente que 
kr% stljem quls dm QW 'm* darían e1 pmbo; mta tiRimos adernl%% tienden 
a ver &forme *krcí&fe~(~" qug un $ami!& rrwa wa dama@ y erigen lir omIfifa 
a ea@* paw sg~lnsa de los dwmtss en gewfal m UM 
a@nWkarn~t~e mmf  de fa m p e r e .  En e! de que 
Iamiih $&hitdo era Wrak,fEl a &nar SUB brg~irnos, la M-= mplaicl.@Mgl 
w&rm pkmeee;  W wmnm que $Sanan una opinicln "muy buem* de ktsl 
dartaMm, e! ~ r m j g o  da 8xtfwitPn de m& 
&wuentamant:e que las qw @ p i m  ate eks *mata a *ind'tferentem. Por c%m parts, 
!m F ~ S  s &i an&tW "wili" pwn de mmmta que hay un mayor número 
de s & ~ r t t 8 ~ "  qtsde 'm clanWs"qu verfan "biena quts sus famliiares Wrm 
&m- de $%am asia posibllctad es vabmda ttegatrvamente l ~ y g  u11 
&mra mapr de wrsam qw no srim e! paíw~, l)ug por 
"dananEw*. 
Eaor QHmst, tia mrfabk dependkttte "oonmi6n del p91mfiga de 
6% de un &tamlliap qw no era favarabk a &m sm bqmw', p m a  
w mt;rMn mww e d l ~  'aaitudm'. faw una parte, la opinian sabe 
i08 &=M@ 116 g~traada m&ién aiaaífticaimeMe s$n 
art&lrk mntfientbb SIrv embarga, ta winxbn que kjs m m  
WbTé) 109 fwm8 dafl-~ Si gr-m ttM ==I&~R @It 
que fm suf- que Wlaf$a~n que 'no" -swPxfdan ai mmist, di3 rixt 
de Smgwet: que m ft8n &ns&es de drgana~, -den si no silBdar8.f que 
&m * b h w  que un farnitiar m bamW. 
Ww mu !a  dad de rsfonar soclatialwnsntie fa 
de h a  qw W B  swmr m módbki aJe actuaci6n aMte sitresbúies tan 
d amo ts m M e  $e un farn8iw y 114 I prjtci6n de denacibn 
p~ jQ8 mfdimorw baji frasrjr);al?it$. 
Gprmhf- tEfuer ítl m&-8 me 
g h  Y maca 63 
&e @WFte#f@ W e m p l & ~  EfEfs hi@m@. La primara, que W m  
E & F @ ~  ~t ~(5rmwh bet ttmpm8 y mnhiscl, 
m0 propios 
m e  de fztnsikrm. 8a. mundsi hlMffff9is &r&s qoe ei ~ ~ k r t b M 0  da 
nramcam m unsl 
m@ar @apas&& hacia ktr d iJg ÓI~MIS prapKIS y de familiar@. Los 
cásubdm @&@nido@ prrrBen wncluír que se vgnfican amhs en tres de Slzts 
c a r a  v&rUks dewWmniE= 1st  seta !a "m cf& permh de 
8malBn de trrs wam rik3r un hmlkr, que rmo era favw&lfj a mr stts 
óugrtmsU, m rnwatf~t tr~gl fefa& prmfsa en kt IEnsa Cfta IQ supriao rsn faa 
me3ncfotwMIm ALwsk, 
a) En r-iSn mfl Ea wW3t9 $-&Me 'd&pasWtg B odl 
@m&@ @mnEII d8 ", srjc-mptmbfi qw m "donam" whan m& 
e mwurkr qw !as. wrsm qus "no san d m a m ,  ni estariarr ábpwrstas a 
amrnaiv= esta ~WBPI a @nar qw Ioc trwknta m *"m& -mn 
que t M a m W s .  La apirnizr?r @stdíShmentbf m& rsign-wa @e 
\ 
w w  qw "m 36n i E o m s ,  p r @  m0er1Sm Ef~pmEi~as  mfg' tss que rj i  -e 
def 
rmu& impcsf&M@ wM&ar OBrPla Sw altiaos *i&mima, aiquel1-i qur, no 
ds si *&m o m gtfg tiirg&n*aas, rspúrpflen m& ismeuemmugn& 
ki mwt;a$o que @m * si wlts wiéiw &i mpl%in&, 
ILor mrrjror era re1aefr5ft o m  Bamitsnbs 
S m  d~ a ~erlo";  @S& w b n  m ~m~mfinte  
m W a  par lola sujrrtw que "m &dan d t s ~ t o s  a serio"; este grupo 
rite qw fW3 m p i m e  m 'M- efimmn 0&0J 
&amientos, dato da gran Iaet4s m g m  dos " l n d a h n  iJt, brma 
&rmm qraa *m sa;FnbiM% i a ~ a a  retma de lgf5 tragrlmte. 
Por fin, tal y &EY sup~nfarn~~, las wr513mki que han mnacldo a 
de Srgam o parwm $m hayan rml;Mdo o nmsitsido un 
&-m%, son "dlanaMw* wn mayor bmwrrríia que 1Qs que n0 h a  @ltido este 
en e! mw de 10s "m 
, ni dirs a t-rki", cqw indmn anayraMmeM que no han 
a &mMes o mtantadocs da 61gñst~s~ 
M& &t i f l w i s ,  A2rm varl han mostrado une 
*&mweyakrrs *md "; entre e&@, wdclmm cílmc~r Im siguientes: 
- Mi0 las "dornm" & &@@m9 wn$idsrm do 
n wbre dame&@ y ftmpwe, dzs Ssgam as *srtf~ci@nte~. 
- ~ @ S  *-M=' Mnair~ &S W~mmnf8 ilfW lftkl 
ai skrm sus Sr@ms* quer eE &wW@ m 'una bmrn 
m@afhs. Emrmrne*, ta8 
dog grupa de ~mtrk, dwndime,  que e! trmpk~e "no* 6 s  una 
buernisr prea&i&n mnk&, 
- A  * qm dQa twuwo~~ m& ImwaaMm del trasme 
de br@mm wn,  are $14 mnrjwo dri, h emwb,&dm, *rsufo?~W ter dct. 
vas" i r  m& xkmpa", tas *damMmVmen lol t%ippgC m e m  
tWw a m @B¡W~QW ¡S n "aumetnilar la de Y@*. 
- 8 g r w  de?; mmmm qw se d-arm "d 
Mmmwidn la rrErtw~ pz&eMernme, en r-KNT a ~IS crtra g m w ,  8 @fa* 
&e 'v&W y afleks'. *pra~ak:h* & k Weim*, 
y &rosm y *m&= y í@rnir&m", Par su ~ a e ,  & gmpa de 
gua no han t o m o  adn su d~?tlis'&n aotrce b rlúnsjlirn 
de 6 n mbre @S@S &m= 
p-r "tatwWne: b mradm de caraiitnmcibn qw no tavietron 6xb para 
d@ la dd~nd$n y el trasPfmte fmron "vallas y caeeles", 
de ia m&icirra", *&giers y a&@ mntra d(oeait^~er~* , 'prensa 
y R&aS y 'amigss y fiamI13arwrn, p r w i m e  mw\im quei sEtl~e~jananm !os 
%irmrm a amigos". 
tr) Guaso a m a  nue63fJo 2anBPsia m ia vadalJ1e de~ct imte  
elal1 s;kt e&&n $@ dqmtr@ de mfkares &B Jos que w 
su &m&@ $49 danw b SíIT 1153 W a P ,  m~irncrá: wtS$mr que ar, 
k% trw h i w b  que hsmm -faSrlo, m ~i1-1acJBn con el 
tl fatl pr$Onm @fiC;U8mdEis Sbb18 @-S tBrnm, 
h a  pwpaniamm, el cesndnr- de m o m  que son 
o que han 4 W  a 
de, *anos. En m m a *  hay w;a de E"rloaMes" 
o trasglentados de  
qm, tss pmm que opinan que 
mroSW qw OPIO& B-mieMm &wnkitkvr)s hay 
seMkma)&e m& 
mtm tra%rsrntknaos. 
b qüg qw tO$ t~&~@)Etrn  *m& "que 
olrcrs @ & r n h t ~  a# m& 
n, úfthos *&m a 
Pw ara me f ~ 1 9  *inQt*mv de #mma 8ignDHw8 'm w h "  o "m ccs I 
a )%SEg cUibn.  
-m& &a h M ds flw&rm fiipBtltsis se hsur o 
ara dra grFltP I@ésférs m ia r e w n  -e trl hnW@ 
qlis t m n  mBr8 fa dert-dbn y ei frmpbnS@ & $r@am y !e diijspwln rr 
el pgfmb de En une sQnmhra de W 
=m&*; gar 
w m, tcS "m d@mrr:st una irnW*e n&afllQ.-rtkr 
r d ~  con m &&m%n. 
El grum EDer "&m** arnro. ka irrk.rrm 
dg fa m w m * ,  
'pmm y tfb?as5 y y &miiiaim", p~tra par WMLQn*; úrtfimn 
mt%clisr be muaricw&rr m tJ1 e hhma tks f a m  a bs ' I&am". 
c) En relah a Ilx varieBla, dewnCli$nt@ *m@* Blel pennisa de 
& &ganas de Wieves que wm &warab!w donar sus lárg~ln~7~", 
la Krpsawjs de k 
6s fwr sq&as @l9% ds la wstr~lt)  swirsn  donan^' en una 
carns plaMda sn lia va&las demien&, le que jmgide 
*daname y 'no t l o n e s " .  
Las s t f m  que w$&mn &-me *m& e8 " que 
oúw , maWan una noayer d 
wmiso de s a $ r a ~  que iozr qus a3pinan que wn "m~tm @flcams". 
gts que ]Os pagarim de nwar 81 
splnan m& &menternme que m pa&dariw de aa:once$erto que el 
trmpknm da S r ~ a m  ea "un 6 wim m b  rico8 que el rtuectfo*, 
á) Pst Mmo, las injDmtad~gtk3 que &marcan que ~;n?m@i~lr) e! 
mW@n& qw ral mitiar ns lrrrrx M M I e  a &mr ravs d m m s ,  no 
c& k que WIdXon mlb!I'm, en la pstapcihn ds fa 
8c0n4mirxrY de lais dtt%pIdnw y m el mocirnhto 
de dona~m o ~ m n a s  que hayen bdo  o redMc3 m &espfant%, 
os en hlpálesis. 
Ad i g d  qus en erl rtasto de wahlaIm derpndientes, las wrsonas 
pamwim de e1 permiso de e 
rrts r ~ r k t v W ~  qucs na h@an re~ibdo prefsrententenirr k 
M~rnslc18~ que n &m%n y t r w p m  ds Sra s h M d s 2 a  
"kskkJllljn*, m&& be mmunMilrn qw inkrrrnb almente al. grup de 
*iIrafwbmS. 
fJar GRirn~, !os * r& Don 
dm @mipaW werlabb &p&b&w m& irnpomw ~ m o n  una 
& m@lmnso que vEm a m m a r  fa 
"dIjneiMmg y *m d6mtltmL* de! 
mn La y et tr-m de Srganos y m k3 v* 
frsr@mky&k 
hrrrn 
trmpmea ~ o n  m& Y 
muwtaret uria myaf d b m t c ~  kt w dQptmm o a facfILtEIt la rfa 
y m& que m05 framirsw ajteffww y m Rz3n BnWo 
una 
m y ~ r  dkpicinbn is iw sus -m y 51 m WIf'IEÉu rCs do-& de kie de 
m @m&. 
ibn de Etm Rlmis ofrw un ~ r m a  c 
cgn rw&Ww &mI$os -n tQsioncslrl (Crc~sar;.y y &., $992: 
Wfim y HD~~oR, f w; y M~~oR, f m,K&rjle3!6, ie wfik81 ]it H u - ~ ,  
Cerdusci y Buser, 49táe) qw wnizlrr drs mmesao fa importante reiaMn 
a&@ un maycx wmirniranto la Etm~ibn de ~ ~ ~ B R O S  y de los traaphntw 
y una d19gorsicibn fawsrl,lcji ta ia dona*, Par atra pzirte, rittgwm autor= 
f Wisr y Traman, 3989; Ncrlan y Sprirtos, 4989) han snfsilizado la ;fuerte 
eme a1swM a ta be brgawa {-oa;irl y a trav68 de 
Qtro ds bs mm4s m& da los das oWrrrMttos 
en este o cferh*li $ef fisctx, rJe que lm VMts que? ddarmm que 
ns W m  lsl d o w i m  sus 6rgams o de rrw Iansill@w indiman 
que, Wfan rdB'do fe tínf@~folaCidfl que p m n  &re eetos 
tmm, a t r ~  de (Et W b b ~ n ,  m(46m de comunimdbrr && ligue m @S el que 
MiWm lge3 * piara ~)bIgn(íbf 408 datos que  he^ fmilítdo su id-ibn. 

mra et grup do prarmnm quta cansuerarian una degisfaci& de 
kLis ~;aterXsristm msmfonades, m a  un 'gran gesta de 8@Faüdarid;iada  "un 
mw9a &h patra M dm~rd icb  ia9 $@atw)s que $B piwW inMtmnBu hay 
Por de ext n da 6rggnm de fmiliarelir de h que s@ dmcomw su 
, Por &a m e ,  "no d opinm 60n myw frm~~ic:liti t0t3 
lsgbW635 C1$ a W e r i H w  serfa 
m'' de aLltoMadm o %na o f e w  paria Ios hmiliam def dBuMo8= 
FinalrnenXs, w Erf de mrasMerw fa vafWl@ d@pd/EMEfir 
a iSn del wmba Sta r i ~ r  be 6rgams det un mifiar que no 
Jawa a d o m  eura 5 
ciss rnBf30fei3‘ 
de qw "Baf~~int~e; d  Srgm~s' rn~ae~ww una 
im de e%@ de leltfisfmi~m~ na mtwiene ~ividar que, 
isrr M i n o s  -M=, ta mayda de fEt W1gl~38n mpiríEOfa rechm sete PjPo 
y" qw e&@ qw sta apnen a elJal se 
nte? wnymddm medie- 
y p a e u x d k r m m m  
ale@ de fa invcraaygw@n fue st 
ibrgane8 que m 
$amcit(rn de &g(.lrrúri kwcía en kt dN%fen& efYffe 
y rnehrei3 psrciQW8 en Qtrm ; decir, m Semm 
una dr QQW~XB fItS b 'attr~~@&&n, et 
ftr &nmEQn d.$ SQBRO~ *a trwm, m cumpilca wr mlernts e! martaliri'w 
llg drá k>e merthras ptsmmkfs m domr a pam ncr dom, rrlroo mM íto, 
waek hrztc-rm 0 m d o m e .  Por ara mrte, auwws ta mayo& de IrrÉli 
a p f w m  & a 
krrS a@ w &mfflterrm, ;n w qura! mpaiim y 
la rmmttl de JIs sncusadas a fa e 
prsgum, 
En thrmino9 @mrdml tm rmones prjimonales y fas que se 
pcsrdhn m !a *g@nP.ea para donar 6rg-s son 1s mismm: " Y 
* ( " W r  por Eag dtrrnh lti que q w I a  que hici~lrm mn uno 
mismo). 
os en mMkm para "no hamrse danme 
fa "gente"; m a m h  b s u f w  ~ W E J ~  gr&wt~mrnajntet 
Y 
mnf3mntm con la in ón rea1-e m una m @signmYive de la 
p b W n  de Mradrirl {MMIn y cols., IWl). 
,. wg6n la variable 
., - drtiiplgnd"errte ~ s n  fa que rrsMnesmos 
En caweto, as en et -tudio de 2a, vafkbb 
efep9nrdWe ' m W d n  m !a dma&n de drgas~o~i*, hemas podido 
, 
- tas p5étrmnm qw se m 
que wrei&n ala fa *gen&' para 
. , do- "par wtMadM. Por SU page, e! gl l f6~~ de permas que rlwkrarw 
que *no estariat, díspwtas a hwrsi~t damfatmn mnsiderw qw k 
*rm%p~oc-idadQerla isl grtrieei ber oteas prwn814 perra 
clw 
a a a r i s e  re&-@ a los stw grupos, 
- tzs d"sfribil,fi de rma~ljs prson&s v a  &nat mbisr 
t.tmh~o, k s  infcf.~madmers qw nr, ati4tn dm&oc a d 
fa4 
W s ,  Wbiem&e, m Bwwntreer Sg para dw(8tt 6- SU 
mir:K)n mntrslrk a wa &u@ &a&&. Be gstrr rnwr8, m- 
canlames o mmpoífam&am &fa h danmisn 6 % ~  61gam. 
pwdben en k "b~gN8'; m i h m h  
m h w  gwtioms W. 
E! grupQ de 
*-@e G Q ~ & ' ,  tW@ w k m m p ~ r s m  
"eotwom~ eryjnrMtram y* y,ibtsmtssnanb, da he& rmistenciia a fa WBmcibn 
y actnradea. 
El grupo de "na dom~e*, pero d i s ~ s t a  serbu mmtr6 una 
s@n m tdencltl a d-rar que su riK6n mwnal mas immaMe para 
"no hnar" m "por awr que hay quo dejar a los mmrtoe en pazw. Memh,  
wit8 *ir tlst fama muy m-a  ka e n  "por no saber cómo hacerb*. 
Lrzs m~ners pam donar y no dgnm m los st~j&~s, vm'm 
&w@m te &m dedeada o dm~ar ian ef
be maman de los d ds un famfiiar -dar) sin que m 
su vaimfad de &nm tv de no d m ~ ~  k l ,  p u s ,  se vera= Bmbih en 
n w r a  WW. priwms ttz im de re@pu@tae halladas 
errc-daunai&Wgrupasaleb k d ~ r d i a n t e  son la@ siguienw: 
ka ras& wmal m& iWrta&cf para doniar, de los "danant%@', 
es 'por 8sHelMMH. L a  'm donmm* s m  tafMerentmeHe !as olJciona *"no 
y no sli-rjn de f9ma s@M&m las o@f)nm 'por 
L a  rriürb m& imm1Oante qw t o W m  *$onan&sn que tiene 
bm8ptiarrd(x1apptcs"~t 
*-me {no w 
aict dar a 
mbr@vkbr a w propk musrtlt", 
LB rmS.rs p f  m& i m m n t e  "m domr" firg PEsr 
pase d@ M IaitLadexa ttgj W P ~ &  de $&a%n de un familiar, ei3 "pcrr m 
qm !m razom 
"pxrr Crmr hary que dqar a ips mw&w srr pazm y *w -grao mb k 
de W F m n  de! &&e. que htwmm quco rrl 
i&n den 
"w crmr qus hay que dejar a los murno8 m pazpat" y por 
- FinlalmetYut8. ta m& i m p o m e  qua ;rer m !a "wWN 
Em pef W@ n para "m m- 
dsmantca*, = p r  "na wgtkr &m mitoL. 
mQWpte Ut3VMo 8 & peua 
p W  habr tras tallm un o rhüh gen@rz11 re1~lcion;eido 
y monalas" sobre wMW agruisla. 
M-&, tsimb'a(,n smwtfan qus fa d m & n  m halla relacimada con 
ta "cueura". Mi3 sa i s m w a n  adss a niquna razbn para no donar. 
- Los *no dome$* tbndrsra a juts;t"=r esW pmra alqando 
m a  'dmagrdo ante la idea de rnMtSa& del d á ~ e r * ,  "dejar 
a muegw m paz* y * m W  a una mw&e ~49 ~ a m m ' .  Tan sóto 
se hatlian Wtamt3e Mas a una r a  para dclnaf 'qaetcar, en W a  
m@, wbmvNir a te pmp& rnr~rsm*, 
psara domr y pmia na dm~fr; @n modo jlistJfimn su 
que na n asa~ams pwa dacan&@@ por una 
u otP& oflcK3rt- En tmIkl:&, le &ttlm rmbn qw ewrgsan de forma 
wa f i  @S ItQ dcSn&IT y 8@m fMr$ ' m 9 B Y 8 ~  rdigtwr.  
bt@s rwmdg~ pOnen de mnWHa l.ltgunas wndusiows 
im 
La prirtsiwi &rr nral qw se ha@ rdacioniada .con una 
~ O T W  . 1 ? I m p W  e la &nrrci$n ds 4 r g m  se re%m, en &das Sm mas, 
6% [a atsolWi&fart' m 64 ifmt~fl~. Por rrtní. pW@, la mllt;iderclcifrn de fa 
-o wrrii *sblqmk6rt mal" m fa r m  piara donar que 109 
o c ~  prc lhn  m ia *g4MeW qw guarda une  maya^ re1aciBn can la 
biamici$rr a do@&? lirrglanes, prepsos o de familíarm. 
diaw@klQn para Edorrar Ifmat a sstW #ra @&m, ei% qw "no M b n  
h-sleR. 
PmWmnte, b C B L ~ ~ X # : ~  I k-s wbre -0s 4m 
e1 grup de 'iml *,mrrerffsirrnenfaia&dg 
"-r y ~ r a  m d ~ m *  
p e m a  qua m una mah EFii atad 
m ~ g r m  ~whiifsruam P mF8 1 ~ t - t  @&& 
tetera e EEEs tmonw qm 1a 'WB" Z W  para no &mrt las *M, dona-" 
cm m gran fecu(aTtCIkt, m que *n@ =i?eJlnU o *m m ", 
parrgan* a ~ n  mSrn %pila& y dm 
clmf qttlE( h q  qtilS d*t C1b m a 0 %  ea %r,, 'fm 
mMikIQn &f WWBP* y pt %@o a um mme sbta apmew.  ISpb rfa, 
de la mu~rrté)" qw * u m  
( h n  Grogwb y a!s, 3 99% hbnguez 8M& y m&, 2 999 )  
Ea $ @ & ~  B 18% @~tm** 
p s w t l  exwt ~ O B  gr~p~ig ia&bujirrtm mp86Ialmrne -m dis stñf 
WreRa85 tBrtt0 wret 
g s u p  f W e n  a ekgk la opcíSin "no safjaln~ ricrnfmta8 mando se [es prqunZ;ii 
psr las r m o m  para txtmr era 39idasacmra con su dispraslcibn acml hacia h 
domiain. bZas gruws pucjiden resufte m& usriisisbra;tes a 1a mod&acibn de 
sus Miidw y de surs m m p o m i m s .  
Rla se amMn wui, por supumto, léns Mrpr&&onies que puerfsn 
rdbrtser B pat%jr de 19 riqwa afe =&dos que se han oPsteRido m la 
P immE*~~r:ian. M msótLada algunas de ias mclu6ionm mmBs 
hpa&Ws que se desívm de fa Mar n rwqlda y que rse emuman 
aainutlciSn, rornmda como punto de partida la discuslh de los resultados 
fntemrms o h r  las a s  pma islFenrgnciones i&met'was y 
9xJwcatkes gw p d a n  emps~ndsresr d w M a  EI QIsfiataa, btrrque?s de la 
clima -al, que fW1ite Etj de amen& de Pas dtinP1Giúw, 

VWCWM- A EN 
H m6mma 
Lm resu&* oZrternklos sm prmen& iw@sBp~ibrp puden ser 
de tra!M& par8 apo@r #&men&nm hbmtlfm y MumWas que tengan 
w m  patFIGigai RmM& ei wmma de la en&MQn 8W%l solsís la 
a de doflm 105 s, m o  v k  indispensabb pana la 
EJe I-s mp!aintes. 
de ai mm-r las bfmm ganwwde6, wfiatcaftlos 10~ tres 
muttadctc m& imwmw de fa pm- hesEiga~m. 
En p f m r  lugw, q$u&$drr alemoaada un@ rfiswci6n 
g e m m e n t e  perrfavhlt en k3 ~ M d n  wf;a&Iw hada ia doníacf& de brganos, 
w 
h W n  de efa bwna ssr ctJtlcStams efWa8 de %dr&a&bn de 
la domicrn. Le pPlmpaf 
i g m ~  de pcwibilm dmantec, no 
da 8 
En seg.ts&o Mar, qWa c f m  QUB las fiwsmas perc&en que ka 
donmibn I d i v k i d  css um mdu&@ dbrmte kl la dbllacibn famillar [ a n c d n  
de permisos de Wracci(4n de! &gr.rms de famigarw fdimi&%). De (3- 
MrrnElcibn 9~3 M u e  que ts 
M-iva% es cssnvc%nit;>Irte que tanlijan m e u m  que? en la dénactcjbrr wmmI 
Xs d m % n  6u 
da n mEIl@r la &bW d i i ~  y & d-ukE@ 
!m m i e d w  de) &S tmItk qw ws k m  pcmnten en eBI m m m  66 la 
Wam. En e/ da icr d gat8nte gurr al 
comhkatg, que fa f@mW %- -re fsit @ni60 del rfilufne de la 
danlzciQm cSei sus 6rwnas (241e,rw urtra imM@ Wkwmh en fa co 
parn ib  & del &-O* 
& ? ~ m  & un failkeiga se Nava a qure 
jne~nrtia&rr a entre sus aW&m m &uS& wn 
miar aOad&~du&~ae a FQa iRdkrídktos wbre k& aal de dom, s h  
farnWiSn praefi~iar un &a&@ fMerpmrtef y, parflsukume@rr, hlkr, qw 
mmiIer el canacimmg, de a@Wm hacia ia d a n a n d e  
ratra m e ,  sgtr maprWmeMe WW la 
p W  Ctra *@, m irnwwe t.6m r fgf m i s n t g  es %&ritaz vfm pzirfl 
SU 
p u e  c~*ilarsin m m fe p~temW6rr del m é  e& dame,  a! que m& 
&late dedbremm m m;Jyot cssps i~ ,  
L ter= iugm, M w  w-10 mw- í  qmt a vf Pieqw Ides 
csn 
$&fe- pOT 1% mUCSwB 
ewr una de siiushnas que WWakn Ias 
dsj3~Mkam ds la imr-adbn Xendfan a mmtenisv ssol dfsposidhn 
rtn & 1-0; por olirril paPtrii, entre brs &nam de Srganm habla m& donantm 
de sangre gws en&@ Fas "no dmaMmu. &oc: rmubdw w&en ser 
w w m  que @&O !a M a  de W0r-r mafqui~r ctasrs, de 
n - J w w a  e 
'í 
he&@&& mumm una 
M %WQ un mr& o taajeta de danm@] wnsideran que estdrl 
en sl irotpome número de es ~d 
{S MerMlss awdabfm), efioen 
w&hn h p m n a  wn um Qi-w9M6n b@r&b a #a 
mkr &o PEamrEa*. Bs raitrmrir qw una de iaa prirtclpabe 
a " d o m a "  Éfs 'PM; 
ei t@uros;l sobre ta 
&mprM@ r%e argsms &mi@ @jet= un CfOm &M0 
apin&m parsowfes, 
M*, dier ~ ~ R I I Q ~ Q ~  y #fmiaM&~ &~%No.B, POW~ a k3 
oant-O rran w reatKfesd, 
uila pe de victa f.me o&& E k  %m-rla la 
.fbswXgibn a Krtw 
olrk3nW qm m a m m  ler ~ R i v a  rc;rIación que, @ M e  eme sf 
trwIeMe y ia disposKi6n a,dsrtlar 15r@am, propKse o de tkunif&ra. U 
par Ím @S dtV@kitivQS ~ s & ! M .  
sn nuw&a Znv@st@& mfiarzrnn 
w 
dwime "a todwsl". Es& irPfamaiQaz dir@isia at coNun& de lei ~WciZin 
crwlob-*~l~~86t@f & 
gmp, 
B imp&nt@ de- ia pbiacibn 
[&radar &lI% en 
les 
del rxtnjuat~ da pobWn m im filgüiBaes: ~ s o p t m  ad~dbtbs (de Slei 
B 45 a-1, m n W  y drs ctilfss swbf *m%lriia*bjan, con 
r-rwsa%riMMw &mlNam y gtds m m (3smido mrt anWfid& éisnenteng 
m que man M 0  o mitpiffi) un %&@1?i&; Itambih 
se a r e c t m n  par m? nas $w w*dam que "cimprs" d e b  80flcitarse 
el m i s o  a k famitia f~ -0 de hfWmNSnb cid gxr1enGiai dona-. En SUB 
w8t6terrism dem se M#& m& wr68~tos a las wmotrae can una 
Wr<i ta doaián que a Sm "donant8cX a *perSI)nB 
tps pobkidrtr can menor nkrei de wudios y rango wdet manrime 
a fa &n8ci&n. Sus p ~ d w i m  rmorstrs fiara n@ dmw se 

&umclWm que a&8n en sus fu- t6rmlaw m@ 
y rdpicfa, W~WQ en la merdida tJig h FtuJsibIe ef imkabb e- tpz?g;atiVa que 
t Isste tipo dt, i&m@lo1386 en Ira @ W n .  
La i 
en mrrta que ka consHerracibn mp3aSPté mmo m& dfi~~lrt y 
abfn memfaa a i f a ~  ntw can 
una WraMt, d b p m  pera la d m d n  ~ m n &  y miliar, mhntr~s qw 
.ergWW qw &E) O ~ W O  ft la dowibn vakrlrln 8 f  trersptante m& nwmarnm 
8íl y M= stram-. E3 
pEIra qm ~dnfempk f4f El~pkflfB mm0 un &miento sumam%)srte Mrefpz y, en 
eilrubdarrusntrr w&mico (tfmplan& mn&jddS. 
na &;EtlO debe referirse a &a e-ia del mcgslaMe 
en ¢mm a aumento de fa eprranm de victa, sho qus imM&n Bebe aubrwar 
*afKSM & vida' que aoni~rfil -e tipo de intswencWt3. Ebtw dos 
peirmm 'm dmm&* y "ekrnmes", reswvamente. 
La rn~tfrofia de la ppobatxh sehta que no ha obbnMó ir;farmacihn 
de dowicrn y Iraptante de btgtppt~s a trm& de "cwios y centros &uEcrti~m* 
PuarE~ wt $B i m m  Irz cr8aciQn de plagrmm 3tledliahroa Wdst 
aIQ%PdftCll$.kla&a yb@@mqmw 
dlsarr-n 6x8 $m & M w 0 8  qU(B h 
F wP'iW8S 
t6;1@ 
&MG*, 
remr mm abj- vW@ %u&@ y w m M r  
OFW fmmn tttlá da ptswi6n mayor que k-s 
mbmIcirs. En Ios; m 
de Ia denmi6n, se e#-o ios pfimerm y se 
squndw; en ks m- mwen&nraIm rrSb se swgumem m 
Z ~ h t t  da k d o n d n .  IEt @m* eorrsW~te de ls%ista tficnisa p d s  Slelvb~w un 
mmbk aetRudin& fiawrw a &mtQ;n. 
¡Y= R m n  r&ebBn~GEll a la dona* rnuttwgbia, 
fai pbmi&n sspa&ola 
ta WEl Irs 
la dofonsicrn dg Sr@- se pfaftti~a unki 
, y 
"d&Madl  @ntrf3 ni%%, J$ W de 'd8cipw@ds (by m p~UBdti sw 
d a m e  y m h e  mptor) y "la obftgsar;iQn momt* l%kt z t y u r d ~  sr las demha. 
rsalafe !a macirSn y seJ 
mrh consWm m% m N v a  mma pfincipaie~ 
irnpubrets de la @iaciSn mpaijok para W r % s  doltante de bagmm. 
La r d n  m& -a par krs sujgtm p&w rtrs dmar !as & g m s  M, 
. . 
anterktmnte, 81 *m wt CQma &Waw. Urge ta 
im de r ~ g i ~ b o  de 
V~U#&S y d% ~ m p í ~ ~ i s ~ 5 s  de d 0 1 í ~ a .  I"Qf &I8! PM8, t ~ u n M h  ay qurJ 
tewz m -m kt d & 6 M  de una pam de1 pmMa srsp&rpl ~m afitender el 
de, rnmfle wdt-8 y a@-8 que gudea eaaa en la base de fa 
munaa rm&n para m xtwrse clomm de 4rgams: "mida a fa posibflidad de 
mualle &h ~evrta' .  Pla es miMs alwidar, adtsmh, que entre los 
*inde&wm y bs "no d o m w *  existen duclm y precwionas sslere~ ei &&o qw 
r9cib ef GEtd&er de1 y eepa3iros zintts Ia muüfaci6n que sufre con te 
@xtPaarr d tr drgaflm. Todw ritl!oram puet%Crn E!$&% rel;acion&as íran la 
f~ersistemb en la y:mWad espcnrtda de atav-s m@Wr@i(3ioaos qw d*n 
ssr obviadaír cfde una inlarmmiQn reswmsstl can las mnvSccfones 
W m n M ,  wro wntunaFI@e B IEl hora da 
ekm@ae mgam ki damBn (e- 46m* le 
"mt-rfie MF@&&" ' * r n ~ f i @  f(8E1"2). 
El crcanocinrierm pr de f6a m r d w d a m  de i ? t t g d t i r b  
print;;faB= mw ma 
makr d b5n &t *misa 
& la fawiia de3 p a  p r d ~  a ia 
cowOrar, ~~3rd  &a abunsu que se WIen pre p a  ~ 8 - r  
a 
remm& y -a m W r  et hrror $m pt&w 8 
Mera de m M W n  dst -ver d d  bmffkit. 
Imkparn& dg fa WuntW* 
Una rtrr las m& tmp$)mMw v Z ~  de trmterSiSn de Infamen y 
da iMuatnei8 8acisf ia comtMidlttt donde? se, da%arrsik esl coatflsto 
de mwmmbi@ y ~alor86ibn der ihmasMn; terfi4r8nt~8 a Ia g r a n d ~  
y el tFrac%p&ntat wn cgmewa y %(JRjUkZMm tgRabítu&tllbteMe entre amigas, 
~cdrnp8fib~tas de trama y famiBarm. pt@nciasÁiárp de &S r a u w  
MG.) p W  liegar tl un instrumnb rtF, induaaM8 utilid& para ia aiaeiiSn 
& km m@r dmsl W ~ W  kll db br-8. 
En &gima inmmia, uno de k82; ~I3j$ths prrnci@w la 
se& Wt a b. mkm- la cetmunidad de ;cu 
die la Sigm M donme de drgam, ds m& que 
ie dcl su gam solidar@ y 
g m - .  Este mWmntb ~ K w a  b& Ia fbuía da1 donante ssth 
smpclkftad~ &I@UI~B$ d$ b8 1(3suW19% & &i 
&ritca m~isria'm en mn el envi@ & S de 
*4i 
wn tnfomores gMfeliiwdas m $1 in@dor 
ds Sa munkd&. Les de esfa sipo EkS aWacfom no sBb mn&ib~ensn 
-1 
m @i irnysortsin2a mf de mmumi6rt qw gifsf~ierm $o% Imi!iar&g de{ 
d o m m  sobre o m  fwlrieMm y migw, a fwm de- QEt dtsnsicin d@ Srganss, 
. 
fx4tr~rofwioclaiag mwencisim, cap do I f e ~ a  e ta conviixih wbre la 
klf * . 
fa &qm a carrrr5 ba Manta wmne un wmpramh de 
m i Q n  de kP% & g a w  una wfi~z  or. Na o 
a canmmW a fa qrss m e  m 4ttima imponer su 
@niBr, a 1s de4 donanfra. H e m  podiIrSo miprobar que e posibilldo$ nrr m 
@m@&@ gor la inrneners ms?yorliz de Isi pa 
rmwa a !a WIUM det &m@&, una mplo  de M o r  rtrt amplia 
mQt'n~1 de empfirr d fmds sin qw w wa IFEIgado 
h m  sl momraMo a una m ~ ! u s 5 $ ~ 1  dMnItn,a acww & @su 
corn@wada ama un r-rm t, un er 
rrsa bikM&d a b en ef mmm be kit 
Mreatfrn y, en la mayoria rfrs k x  , ersm un W a t  
dmwfbrt @MI. Sfn gn m wf$mEca tsl w& Ilkj, &m9 A* ser 
@rrterr$irfo, &&re toáo, mm un EntlW&r del wmpmlsQ E~WC& 
la &ma~ibrr de 
tos famiti- Ea v~iu&rad de donar dts üm ~ F ~ ~ O P I B ,  vafu- que, m o  hmm 
w& eantprom eba esta kWQ~lc%n, srrr& ml;Petarta en la may-crr m de 
m i & r B s  90$r@ le obtQá&n moral qw fríirtamiis, 81 mf& &e dorislrste, k plte 
a, (iiI hika dfti ia jcsa 6ñmMMe, f 4 ~ 1  un r$usn@nf:e des !a prabaMtdad de 
qw, W* ri f  del donanle se r;orwifl&ran m urra e f ~ n a ~ b n  
r ~ t ;  sgn me &jWo tzIlbfja qm v&rw !as vmtga y fss inmvenbnto3a dar 
i en irs rfa $m& be rwrnedwn rlc, que sa haga prtlciprs a le 
def rxrrnprmh momi de bbmIBn que &grafica mrnb. 
Et a m a  dsf e m s o  nrítmtlro de ;pFlrf-*DnBs que p m n  un carne2 
d e d  (.el6,f%deleimwtreie a p m  isji pms@n& inv-acih) 
a mmo un af3Wm imw-e de ta 
i 
dive- MNas tran 
quts 8mm unei @tfJd&& $8 dan-. 
Unfa de estf-l~ls para infiulr en fiji pob!aGg$n Indeiye el 
emfo :,e infwmwn @WM y otrj-e sobre MEOS &mas a las pemeis que 
&n para o ~ m r  e! m1.d de ctgnduar. E S I ~  a~rjsmarcjdn ~ r i a  
@re facflMr fa B r m  dgrl mrniá de donación que S@ en t6 entrega del 
de wncfwtr; e& ínieisthra padda e~brar m~&& m 0  una ibmada a la 
vm&n. %s2e puntó be vbta, no es ae~i;grt-íam te liaf-r BivuilgatIt/a 
que WrCa rmlijraw en la$ 
swismert ~Utrlid~ls [Miniaefio de Trasgarttrs y Cmhmicasitjnes, Organi;tetci$n 
NaeEonaf @e TraspEaTSIgS, &c.j. 
Tmbgn es WW mk& a !m sg&w qw vwan a 
frwpfarM:e de &@m&, p e  da* (en & mismar 
da b t a  dos wmam) una &m Cf8 & m e  m SU R m  asa 
fWr@ Bu w @ l b t M .  E- mode de iMerwrrción 
k-pu@mB fc*arducsi y &ser, 'FW] p W @  s e r  mfdá en 
intrp mer 
waa 
a n  emfilarp, Ors que pusda cansiderm "a prioir' (XI~PKI 
bat 
de Oiermp y %elfkan&o iral mcbtinna af 
de (dQn@nP@r de WQ C ~ W  kil-0 de 113 BI) @a wr~ibm ola- 
&i~rpMo, aFW y grertOlkntc9. Wo wrlra sn ebsctfm dwdcJArtttfa quei w m- 
W a  c m  tlemps a b$ a m e ~ ,  una intarmach simph y 8jW@@ a & 
y Be fw tfmpWf1i3 de 
juntci a M c i s s  q 8 1 e M s  c;*r tKis madi- de 
lrm müDic%tciCEn suwndrI8 un rs9ucí.m Y W d a  
p~a@&r el dsW@ fmilirsr, tan Ameme& SOGWQ aZ rwpssto de 4) arspinw 
del d~~lmftts, an =a de fa 
ds sus Qr~enas. 
lJryger a ler mndu$&~ dmptbeS 48 lo ~ u 8 s t 0 ,  que 
g m  parte de2 de tmpl dw&ar& de que semw 6~3p;ams de 
pt iwo ds ordticaf a fa ibs fa im&tarfmdi9 Be 
w a w  ya obh liiwef3i S>ara a#@- una nueva vida, 
Eada vez m& d m p d ' e  taan in& m o  inex@&te que 
y tan ciar= mibifidades. 
d C~McLwmW 
ha3n m $ 
W ~ P W  !qwk~;rob 
mm@ttrnrnCe@@ salida&, W ~ B  &. típrrs be don-= y m donanla. y paW 
EEEr man-8~ eM@Mw ds wbIi13 irn-mia d d 1 a  e f  pu&O de 
(iridWm, 6&1 infarma&n abtESWa y debKfitmntc3 analizde &+m al vakK de 
Q- 
wncim donacuionw . 
fue m 0  
Un =@unto de GM"t d&~rrt@~t, gisr0 F @ m  @m de LE4 
uontproWi8n de csrrta hirl,tmL$ Wm hmpmm 6%
m@or amdqe de4 prebbma cle ex rt<J 6rg-IS 
esta kcsl stft- prci$$n de n r a m  cfSlcgtanfe t;a d 
que i@ da~lae&n &mili@. No Qmam, par- miseir una importa* 
a qw las cdonantss de b l~ppios f w e t l ~ a n  fa 
respetara Eai WnKln hf$f díktao. B W  rmu&ada síw@ para f)Mm k 
de1 @misa de 
O? de Zmpamncia de trmmPtit su iMen~Lbn a sw fiarniiims, 
muw un Wio & favcprmr, en ~ r n a  inaaneja, ¡a 
las rm~ttBdo8 obtanidtss p a m  rtia reliisve la existenda en la 
{b da cada &es $nc m dan-8 o es* djSpm&os a 
parmn* (así ta quinta ptsrf:c?f qwe se 
m in$aw. Sra; h m  p m  rng~tr mt- b n a  diewelbn a 
ta dem& msdiarota un s-ma &gL y &modo (a$ registro de 
Wfiteioles dcJ d0d8rt ,  qrW p~i14dL3 di% SLtS ~ ~ W I S  f- i f~~!fb 4UB bf3 
cstara 
de ~ ~ t ~ r n r n  que- o m, p g l ~  que estarla d j s p w b  a swb, es que 
rnmmtit f 
Frtir otra parte, m d d w  de prmiséts que teda intervenciSn 
. . infermdka o dumtiw deber& ddigirw a propicia el intmambig de ophiones 
s&re estas tema, &ndemrt@mnts en eE h b . i y 9  fmiliar, 
lIa inaenrrancign dumtival se jwrifica, W f e  rada, por e! h&o de 
que la mwwía de k mmtfa encwstada ( a d ~ a  que 1a inbmcibn que p s ~  
m 
&-Ira y la wnaMa be tae traspEaMes. Qubnes wajrbfm m 
vMf&!& EI M trmpMm rnaS ~fthramtae que aras 
8ktmhrm. W W R  B manMWar una m;cuyor diSwk'*jCNf ~ I Y  ía danmi&, fanto 
a ir;t damaeikrn de que, mwtmn una actitud camarh, es el 
@mimlaptt~ (en rsq cr descamlmkm (en ks p r  dtcpmm], de 
@ mS@nm Qtw ~ Y B R  
&aanw. En este seM& pmde Cfe gran v&r kr ~l de 
W~IJBÍMS ~~VU&&W que pngm (3rr co a la wkidad can %fe tema. 
itrmmie&a que W Q ~ W C ~ B  m s5la ta pgslbtfM& $de vw m& tlsml~o, @m, y 
98ith *&O, de h r f Q  d i m a ~ d 0  de M M  mwQf d k t &  de ~ k h .  
No tsa dfgfar p f a ~  in&ertkla la rel@l&n que ex- entre 
una a&& fa\rara&k a la LtQnmfCrn y d&erminadm variebkis cdsmog 
como jtlwntu$, alta r t k I  de @sudias y c k ~ e  saei8.I. Esta 9 
m r m a  otras wud'las Mizals11 en miss de nues.tro e~a.~tct y rmft8 fa 
vetidez de Oa via &UCaava m a  a&ern~~fa de intmenc* p~brbnte p r B  
po3rtaeíonas mew$ favrjriscidas co~iácitftarreiikrreMe. 
Por ara m, uns miBn &uCEdt&~ en este &mbRo d e r &  &ner 
EPEI pfYTrCIwiw moW@ qsre s&aan bs a8pafiobs para donar y para 
no elonat sus 5fgaws. ER rrf pdmr mw, fa% rmm de *mliáSarid&~d" 
m m d  s e m plsfmm dispwt-; a mflo) y de 
"feeipocWM, mn tiits que mLsym 
gxsa MS donar dmm, scsIxe WO, "no m k r  otfmo hcacda" y ei 
'm- a una mwrte ~ m t e * ,  Es& d m a  ~ B M  rt~@p@d i m m n d a  entre las 
pemm m mala disw~iiciBn a & rfwa~Srr, muanque to\mlíitjn Wiilkn 
%wumemerttr& m- da sarkctsr mdgico-religioso cama el rechazer a fa 
mdfrwct&n de1 -ver o la idea de que a n w a 8 0  *&$m- a Bs muam8 en 
m". tspersisfenda de W@ t i p  de- ~rmmiii~p y de gravisms c ~ l t u m b ~  debe 
sew & o M o  rndiam pragmmas &uca&o9 qtté easmbmn en bese a 
Los programas edumivw y la aelrnes inlorm&ims q u ~  se
ernpe&w urn el abiettvc] wma de aurnww &s domciarias deberdn tener 
en É:tenIa Ias cafWetíslleas I%@i hpo&m grupo drr 'inde&swS, que 
premafan un pTfSf S O C ~ Q ~ @ Í G O  4mSfeir a! de 30s 'no dcnaRtw9 cuyas artkukla 
y opiníories @&en se# rnsrdifi~das~ en m t i d 8  posKw0, m&s f&dfmi;Me que 
faJ de W perritms que %e rnuawan rn&s drroidMas a no hnar sus órganos. 
iha impiam16fi de pr~rsmas de &umiBtt $@&e c r a t ~  &m=, 
@sgc~:lhnntt@e dtrQiÉloa a nidiQs y r fhersiji, p W  rm- &S una grart 
&)ida8 pata ir f o r m a @  ad#usfw y a p M m  ftrivarabk a kit 
, etai pm de 
a$j&h$, de al@& y mntm edmkm, merdias de krtormen 
de b 
E! tan d1~118ado mano R B B ~  W~mnto de !as do , 
m, en suma Wr wnci~nci-r a fa 5 0 6 t a d  &re t54 
la damiárr de, 6tgsneis en uru gesto tan b b b t  m a  digno de ewm y de 
rsWa 18s re@pW@ m& a-, @rara %dtbr @f w r o  da ta1m a m a .  
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0 DE La UTEjszaT93M WrnE 
PS M E @  PE M B - G ~ ~ M  DE 6 S 
{*-%m) 
Ei obj*a aun$ammw de! a ~ l ~ a e  MMlm6iIiiw qwe se 
prssenta es cal de fiácer m a r  !a mtwcil5n de !m inw~gaciaoes pi6s3mciatcls 
sobe domiiifi de Brganas u8Hmdss can @I p8fae@o $Ha-1993, intento que 
result;ar d3 indudabte utjjidad fma e! d s  @@S terna. 
Hemm  pirad do got un rn-owia bibJiamdtri~, cle orir;nt&6n 
wnütartivat y mlitIcet @m, partida de wra f r b ~ r f a  infamrariizada, &r@mr 
una visibtl $e conjurcto sobre @i mmp de tos =&dias p W s o ~ i a 1 ~  de 18 
d o m a n  de 
$ 3  AnHsls cdes re?vis&s: 
a & a s ,  dísciplim pruenciii~ y pai;eg da wMWb. 
;3) AAIisis de artieulos: &puto por ahcts, natwakza y dir;e$iina 
de ptraaemia. 
3) An&sis de m&fesr t.ftrsaputo, pfdur?tMdatd e indias de 
m!aMrwí&n. 
4) h&Ii&s de c8ntmiclsJ: chsifi~adbn y &mgw por tecamx. 
PR%EQ!AEltENTG 
(tOW&@ 9S3j. F S C W  ClWIm3j. EBE (tW3-tW], #.@.E flCm 
(l m- t@2]. WRWaHCES (3 9ale)E33), 
unñ d h d a  de @ ~ Q ~ u G c ; & ~  
a fa wpgcHi&É?td de base dtir dm" &fi&dose 6 ~ 1  &a ~ l k l  CUei ttlb tlna 
fdrmuk &wu&a de b&qu@@. Para su eGidn se siguiá el sr 
pfdimiento: 
1) &t@&hn de- tas tatm más comunes mrseMfa en fae, 
p%tbbr#@ elwe de EmtIwIOS prd@aes de una bhqMcr M M q r a  ~rrited01 
(58 nrlPmo tema. 
2) %)~frsq~@d@ bibt iw&a I~kkt y 4~~fW6n, 8R b i% f$ 
a a&rui;.lM or camaaSgne sr md?). 
Si'ay~:m argan anci (donmn* or donolX or don-rif* er 
pmrcsmenP ar suppp). 
* M m p  8r d0lptzntS OI" p ~ t ~ ; ~ f ~ ? ~ n e ) n t *  
ar supps"). 
&Y.E.: donadhn, damntrjrs, danztciones, danem. 
UFZ sct 
sr s u p m  and argan ancl (psycfr* ar mi&* oor m&* bt birhav* ar 
witlmg* ar conse* or aitrui~~fl* or mmpdflln* ar wd?). 
Ef significado de cada slmbak, & i r n o  icrs el s@ui~n&: 
- Ei sgrnbha ", ut inao mp& ds una raSz inip- La sz33eeci6n 
de taiw bs d m m r s s  que fa inerluyen m dffrrrisnt3.3 teminadon-. 
- Ei simbofo *?Wili* dmp& de ma raflil fmplim jEl s e ! d Q n  
de! desmiptor ttiim en pturel ama rssr siagula. 
- ias Zkrminos "orU y el simblo *," qukaten ial opwMar de unión 
de la teoria ds conjuntw, 
- EI trSrmirio "ande quivaie al epsrmr ole interwibn de la teorla 
de wfljuntos. 
haces de d&as se utilitá ef cisterna libre de btisqu&a. Elfo significa que se 
rwislrn ~ E ~ ~ E L s  las palabras recagida% en totfos #os m p m  de ts bases de 
&F@P~$s para trspfa@e. te3 eev8Qn bibPPiog se fw warsda ex&&ania 
han cQn&i$erktdF &a pubEtiscacienéll4; qw tr-n, rtei mogo k t - W n  
d ¡~hg~  y b Zif>PgaQS &E3 
acCea8r al artiiwb, se utiliza dniwanenteji fa inform;ac%n praper~íoaa, a M o  
\ 
Ete síntesis, en !as fSisti- Bases de datos. En cansa~em, @un= varW8s 
Facws cn GrSNcatt Csre 
Neplrrwy &mis oind isswfr 
0m~ai:Jwmi of Drraür and @ing 
Matt uw* 
sautit Akimn MedSc;irl d. 
A m s r i c a r t - ~ d f ~ &  
British RAediGal &urn& 
Cr&i& Cars Gf'mic 
Cr&W Qfe Nurse Gitinic Morttr. Irvn. 
&m Shd'as 
He&h PsychoIw 
bkartihingosn. 
P@::hatogWl Reports 
Asml N u r s i ~ ~  
Tems Meslicino 
The msaws CPJM R$por;t 
Res& de reviS~l$ (Wtf 
- -- 
Tabla n* f :  Mdrmero &a ainintm p&w feyIm 
Cm@ hbpracim, ss da una &a eowm-n eMwtáss 
El n & m m  de aritculfaa par a&? E- da l la  en fa tabla rP 8. 
m@ Nhwa  -de dGrataae 
Ilm Yi 
1 9w 5 
f 985 14 
1m ID 
f st3? 4 1 
1 $Ea- 15 
1 9yIS 22 
1- a 
1991 43 
35392 
\ 
25 
1'393 43 
- 
TOTAL 1% 
T&& n%: Wmem de a pror año 
La wdalbn anual de, Se de @upra$lmon@s ~ a r e 6 ~  en 
la Qura nzímearo 3 .  
LBS d&m ntuectrm un 
S da la donadfsrr desde el arío 
39@ Rsta el 1991. E1 atto 1993 revmnta un @ríedo de especial 
pr&uaivndaá, con un 22% tfef taQf de b s  asüalas ptrtrtimdos en el prsdado 
eUtc*liada. 
TOTAL 
T&!a ri* 4: MQFM segkfn el rima de ptiMad051 
La mwor wm de los aaarm han pubfi-rdo un único ar2lr;ub 
duma@ t&a eE ptjriada de rsstdie. prtdientdo etttt rafiejs srm srtencáfrn 
t;ssprWm o incmsaante af tema. 
f40r Dfra taclo, wr&eta Gxtstir un ndrnera t;igniSmEva de que, 
con 2 artCcufos, si bien no han teMrfa gran prductwMad dura- 81 wdr;lid9 
adiflldo, fendrian Pina lima & tr&b rn&s jtsssgenida. 
coiahracidn muy bajos. En este seaua p u e  ejedudvse Ba rea1íxacE6n por 
parte de tos mismas de un trabqo kjndarrrentmenre iMbvic31rn;al o en 

de inbradhn de 
taP, p & & w  mi2arios can fsnmilias de enciatea don-$. En esta 
de w i M  y @WO a la familis y Izis mra~@ri&bs de las 
famira de pot&al@ dcrna&es. 
2) o centradw en st esiudio de lm acütwties y 
Un&-$ dsl wrsona! mntarb b i s  la dm&&. En esta mgoria rprj 
GD 
pra-nabs oaanbtw. 
3) " T B ~ w  esaMradm m e! WWO de a m e s  y 
Mqaria se inclqm iw tr dstimm wosen~aimants a c o m e r  las 
, m-ienfos y opiniongs en rel~ldbn a fa don2~ciBn de 
S de ia p b W n  memi. 
43 fraG+os mntrados en d Wlaar3m de Ias varhb1l;s gsim-mdaks 
&$a m fa dortzic~n. Se mcqen ttawos rS@&ndos a wbdiar 1a 
mbre ffl dWsi&n de donar de ddereMes vadabtm psics-mciales. 
-&&era w h b b  parra prarnwef e& I B U ~ B M O  de, b 
PfBmPteG 81 &UPIIm@ d@ d m 8 E : l ~ ~ ~  
8) T m b M  en al 
cuLw-. ImI~ci) una U-& de tf&b@w =&re pico48fe9  
gEsrbies lsBa la donwic"tn y su relschn con femm t l f b ,  EsySisiaxivas y 
cutaucales. 
El cizrrepm tbtaD de Era s~tkfGn su tmw se mwsstra en ia 
Mur@ nP 2, 
ARTlCUlOS SEOUH TEMAS 1 
~~ ~ ~ 
4 )  Tfatsajas ctit~tram en c ~ f  @S- de8 pf~csaa d-hl itsteramiún dé 
Con f&mai& de cid@ dmaorn: S@ 
rsgistraron t.r9 Wabw. mwtr& un atta interQs, variable ZI Is imgo de 1 ~ s  
a M  {ffgura nQ 3). 
l""ig.wa ne 3: Flar~e&j@ sn& de @&&S sbre fa tnteroc@bn con 
fm%m p m ~ a l e s  danmtw, m WI w&@ dB&iCk93, 
q Tramas cenfradss en estcrdb de Mrtudes y 
trabws. Se mastí4 un iHw& m&& hada el tema, wn un Impgrtante 
hcrrzmsnto en e3 año en %I ano f 990. 
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45 Trabajoc das afi ef eaudio de !as ~abiabies wico-sociales 
que he - 8 ~ ~ 0  en loa ii8imos afim [flfrgura nQ 6). 
d~nacims: se regisiraron 23 trztbqrri;. S& mastí4 
un inter4s muy vargabk (figfixa nQ 7). 
1 E$NDtOS bOi3RE EOR1lE8UB PfdtFMOOW PARA AUMENTAR U DONACION 
Pasuit.l, db ~N#itoo wibr0 bl i4mi M U ~  1 
Tfabrijas e.entr;xlos en  e! estdio gotmtat de! tos aspecto% pslco- 
W a t e  de la donzrisfbn y su rsl~lci6n con r;lcpe?ctos &tias, 
I~ís1ativos y culhrrafe?s: se otttwieron M tmbajm. Paree 
mosSrt3rss un ¡Mes& m&& que ha derljcendído en bs irMimos añm 
{figura nQ 8). 

2. Las revbtas qw m& tat@nMn han r%&i&o al tma han sida 
pica5ogia han dedicairdo una anc36n mucho menor. A su vez, 
rey- de drfw~ntes h a s  io han &&&do áe Porma mporádim. 
3, Bistei; una grm diaprsiiSrr de Micu10~1 en diterantes ftJ8nttr~. 
nUmem JwfiaMe de las W5cUiib~ mar$Cjlj~~~, 
han sida tos que m~ofitari;aimen%e 
han fedifiada pobr~ca&ms. M~~kasrsd bien, existe un impmnle 
núwo de auttrres europeos que han apoaado unsr cifra 
sQnifiWiua de ariisulos. Mem& de tos mte~oriss, dwems 
aufores de aras cuntimes han redilizado ctrntPibucioraes 
gsgsriídim. 
5, La arnpffa de h a a a e  han roaiiatk, 
~ w u ! % I I ~ % ~ @ .  @ M@FQ d6 t t a m  rslpt w - ~ ~ B D  
p;sr~k :~  r a j a r  una fa& habikrEtk de trwe en equipas. 
8. LOS aOab@m mf%W wk8 tas aspacta pbmiw da ia 
d@~ef:&n fi@ &%l WR&&O, e?n f3rdWl d ~ d a ~  de 
e?Iiecs &m&: p rtar intmwiiin de, fos ~&skYnates ~ W w s  
con Eilir f s m b  46 iso.ttndais donantms &&a det Em 
Y 
I 
Wrateglars -ico-ialss aplimktfes mra @f porncivsr el a m e 0  
* 
hacia Ea dnna&n y a ~ w w  psick.soxiaies giamrW (363 fa 
doni36iQn y su rekci6n mrr as*% @m, W~SWIVOS y 
cUIUIW. 


